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A P C Í S T A D K R O B l L A Ü P 
Telegramas por el Gable, 
WJKHnCiU TELEGUAFllMS 
D i . a . t i o d e l a M a r i s a . 
Ai. OiMUO DE TLA M/HUNA. 
TKLEGIMMA. DE AYER TAílDE 
'SAQlOmLES. 
Madrid 6 de dioiembre. 
M O V I M I E N T O 
D E L A MAÜ1STRATDEA. . 
E l F i s c a l do la Audionc ia da l a 
Habana, s e ñ o r JD. S e b a s t i á n Cubas 
ha sido trasladado á la plasa de 
Prosldonto de S s l a de la saiema A u -
diencia. 
Para sustituir a l s e ñ o r C u b a s ha 
sido nombrado el s e ñ o r D. Feder ico 
Enjuto, recientemente a s c e n d i d o á 
Magistrado de la propia Audien-
cia. 
T a m b i é n ha sido nombrado M a -
gistrado do dicha Audienc ia o l a a ñ o 
D . Manuel V í a » , F i s c a l en la ac túa 
lidad do la Audienc ia de M a y a , 
g ü e n . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, G de dioiemhre. 
A C T I T U D D E L S E . S A G A B T A . 
XJOS representantes de los partidos 
de o p o s i c i ó n han acordado reunirse 
para a c o m p a ñ a r al Sr . Banasta en la 
mani ía s tac ión proyectada contra el 
Ayuntamiento de Madrid . 
E l ¡Zx. Sagasta dice que a s i s t i r á 
nicpmente á la m a n i f e s t a c i ó n s i 
concurren t a m b i é n los otros jefes 
de; les partidos. 
T A l i A L A M A N I F E S T A C I O N . 
Cont inúa la ofervecencia politica. 
Heina mucho entusiasmo entro to-
das las c iases sociales para asist ir á 
la m a n i f e s t a c i ó n que, segran todos 
los indicios, s o r á asombrosa. 
A (I I T A C I O N P O L I T I C A . 
L a s pasiones entre los conserva-
dores e s t á n m u y esacerbadas. 
junios Circuios p o l í t i c o s se d i s cu -
te con mucho apasionamiento. 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy so cotizaron en la B o l s a las 
libras esterlinas á 2 9 . 8 5 . 
Nueva York, 6 de diciembre. 
MR. A R T O N 
Dicen do Londres que el juez que 
entiende en la causa d j ex trad ic ión 
de Mr. Arton, complicado en los a-
suntos del Canal P a n a m á , ha orde-
nado que J O acceda á lo solicitado 
por ol gobierno de la R e p ú b l i c a fran-
c e d á n d o l e un plazo de 15 d í a s 
para fozmu'arsu a p e l a c i ó n . 
L A F O R T U N A D E D U M A S 
A v i s a n de P a r í s que so exée que 
Alejandro Du¡nr,as haya dejado una 
fortunados millones de francos. 
E L A Z U C A R E N R U S I A . 
Comunican do Gan Petersburgo 
quo ol emperador .Nicolás I I aproba-
rá ol proyecto sobro ol a z ú c a r pre-
sentado por el ministro de Hac ien -
da. 
E n dicho proyecto so propone es-
tablecer impuestos sobre el consu-
mo y a d e m á s contra las existencias 
do a z ú c a r en p'aza con e s s e p c i ó n do 
la que exhorto. 
L O D E L S E C U N D O B U Q U E 
Anunc ian de Constantinopla que 
la Sublime Puerta no ha resuelto 
aún la c u e s t i ó n dol segundo buque 
de guerra que las grandes potencias 
piden se las permita situar en el 
Bosforo. 
M A S S O B R E L O M I S M O 
Sogiia un despacho publicado por 
el D a i l j / JVeirs de Londres , se dice 
que s i el S u l t á n insiste en negar ol 
permiso de otro buque á las grandes 
potencias, forzarán estas el paso de 
los Dardanolos con stis escuadras. 
U N G R A N V I S I R E S C O N D I D O 
Mr. Curr ie , embajador de Inglate-
rra en Conatantinopla se Ki^ga á 
acceder á la p e t i c i ó n del ^otierno 
turco p a r a l a oatrega de Said Bajá , 
G r a n V i s i r , refugiad^ en dicha em-
bajada. 
R U S I A Y F R A N C I A . 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de 
Roma ha. circulado la noticia de que 
R u s i a y F r a n c i a so h a b í a n separado 
del concierto de las d e m á s potencias 
en lee aevtntoa de Turqu ía . 
T 1 R 0 3 E N L A C A M A R A 
F R A N C E S A . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que hoy \m 
l u á i v i d u o d i s p a r ó dos tiros do revó l -
ver al aire en la galor í i do la Cáma-
r a de les Diputados, siendo detenido 
Esto incidente c a u s ó gran sonsa-
cióxi entro los diputados. 
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R)!1Í«-»T , ti alo r o g u l f t » - . I 
l í t z i , Idera, tdom, idsn), ^ •. i -
no & cupurlor. I 
'dMa, 1<J«!?,tóftln, id., floTeti. 
Oo!iir>h'5. loTnrior A r»¡rttl»r, 
námavo 8 4 9. ( T - H . ) . 
K e u , huouo 4 iui«»jrior, 
r,T.>ioll) ( 11, llflsi 
ijaehmdo, inforior 4 r»(F, 
niin«.r<> 12 á 14. 'de-m,., 
lana Viono. nV 15 4 18 ' ' i . . . 
I Vra ftr^énW, a".' 17 á 18, i l . 
I d .n o 1» 4 20.<'»._ 1 
OíiKTRtFUOA» DB QVKV,XTO, 
Polarización.—Saco».—NomiLal. 
fldOOTOi: No hay. 
AZOOiB DR UIBL. 
Polarización.—Nominal.—Según onvaso. 
A7.00A.K MABOABADO. 
(Joaiñn 4 rognlar r«ftuo.—íío haf. 
d e f i e r e s CorrDdcran de ««s&au^. 
D K ( ^ A « 3 I 0 8 . — O . Felipe Bnhigas. 
D B F R U T O S . — I ) . Joaquín Giim4. 
íü.i oopU.—Habaaii, 6 1a Dloiecibro 4« 1895. —"1 
^üzaciones de la Bolsa Oñci&l 
al ílíft 0 de Diciembre de i m . 
4 á 5 pg D . oro 
D . oro 
1D. oto 
41 á 43 pg D . oro. 
43 4 44 pg D . ore 
POSPOB rUBLfODf < 
'*«.«!» 8 Bbv 100 l a t e r í a y 
nno do amai . l zno ión 
ftnuaí. 
dora, Id, y 2 id • • f * * 
den U anuat'dadef 
:11llet0k aipot.'scarloB del 
Teiovo an la I t ' a <1H 
Cnf>» 




roínüto do ín í l^bi-na , 
I t .)iuiílía 1 8 á l 4 pS 
Uní Id. S» *relil6n 87 4 88 pl 
AÍ;OXOKÍEH. 
^k)ia« Rs}>aSoi do U lalft 
d» C n b i 
' (frab dol íTomorclr y Fe -
zrocarrllM Unido» de 1* 
Habana y Alraaoenot 
á o S o r i » . . . ' , 
«anco Agrioola 
Crédito Te r r l t o í l a l H i p o -
UdM-iri do U tala de 
Cuba 
•íniprenft de Fomento j 
Navípac lón del Sur . . . . 
JomnHfiía de Altnaflonsi 
dof-laoendados 
Ifcntjpafihi de Alnnconea 
de f.fopóisUo do U Hr. -
I-AID. 
oroi)6flIfc do Alur t to ra ío 
r*.? ( l i * lTli>pa.u*-.ti7ne-
r>ana O vnat iHd 'dn, , . , 
i 0np*ní» « lub ina de A -
Imnbrh-l» do 
{fuera C'oaipatla do Qon 
de la H^banr, 
'•crupaiUa del Ferrocarr i l 
de Matan*a* 4 Sabinl l ia 
i'ompnflta do í ' awlnon do 
Hierro -i-j CinJena* 1 
Jüonro . . . .> . • 28 
J«mf.4rií:\ <íf) t?t.;iilnoii do 
3 b)rto do CionfaegO» 4 
Vil lMls i fa ^ 
1 oiApv.TiU d/* 'Jamlno» de 
Hierro d<j O/vlbarlón (5. 
H anoti-Splritua 
' •oxapaDit. d» '.l#rainor. de 
Hiotro d«> 'ia^aft l» 
Qi'a'ade 
/ompuTií» de! Ferrooarrl l 
Urlinno 
ferrocarr i l do! í ' o l < r e . . . , 
F e rocuni l de C n b f t . , . . . 
d'jru <Uj ÍJuani inniavo.. 
ídem de San OtvtMr.rio i 
VlQalea 
Ueftaeria do O í r d c n a s . . . -
•íociodad Anóolma Ked 
THl^tÓTi^oa de !H Hsba-
27 é 28 p g D . oro 
4 20 p g D . oro 
62 4 63 p g D . oro 
44 4 45 p g D . oro 
43 4 42 p g D . oro 
5 i 6 p g D . oro 
Idem Idi NncTa Compu-
fiía do AlrtinceiiM do 
Depósito do Nanta Ca-
talina , 
Idom Id. Nuova F4bríc» 
de Hielo 
85 4 86 pg I ) . r.x 
13 4 U pg D . oí 
33 4 34 pg D. oro 
mi 
SitiüiU 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
P U T A ( Abrjó tí© 883 á 88 j . 
W'AÓíO^ Ait. 5 'tyetto 88^ á 88|. 
i Compe: Yon <1 
r o b ó o s P U B L I C O S . 
Obltg. Ayuntan-.ionio lí hipoteca 
Qbllg'-.uipi'.os EUpokecarlM del 
Kso-io. Ayanlamieuto 
BlllntoA i'IipotecarloB de la I«la 
do T-oba . . . » 
TELEWtAfllAS COREKCIALUS. 
Ntieva,' Vork dlclcmhre 5f 
<l l a f de la tarde', 
OiMítn í-8)|»nno!a>i, H #10.75. 
CenlpncH, A $4,85. 
DfafnenJo papel comercial, C0 »liv., «lo 4 & 
H porfiiento, 
Cauihloi sobro liOiulre ,̂ (JO <l'v. (baiiqoo. 
ros), A $4.88 
Mem sohr» Partí, 00 dir. (hanqaoros), i 5 
francos lOJ. 
Wem sobro líambar^o, 0(» dív. (banqneros)) 
Boa os roglstrailos <Ic los Estados-Unidos, 4 
porfíenlo, fl 112i, ex-cnptfn. 
Centrífasra*, n. 10, pol. 00, costo y fiofp, fl 
21 nominal. 
Idem, en plaza, de A Sí . 
Eegalnr A bnen r^Ono, en plaza, do 3^ A Si. 
Aziícar de miel, en plaza, 21 A 3, 
Sflelos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E5 mercado, firmo. 
Mantera del ííeste, en torcorola», de $8.(!0 
& nominal. 
llariH* pntent Sfliutosota, A $4.10. 
Ijondres diciembre 5. 
Azíltar do romolacba, nominal lí 10|7i. 
Aztlcar contrífnsra, pol. 90, A 12iG. 
I4em regalar refino, A 9 i l , 
Consolidados, A 100 í)il«, ex-interés, 
Deacnonto, Banco do ru.?Iaterra, 2ipor 100 
Castro por 100 espaflol, á «."U, ex.interrts. 
Parla d ldemhre 5, 
Renta 3 por 100, íl 101 ft-ítncos 00 cts,, ©x» 
inl4>rísi. 
MARCADO D E AZUCARES 
Diciembre 6 de 1895. 
L a Bituaoión gRD»'ral del roercaclo 
azacarero «o hft tw<vlo vArinción des 
pué;« do naetítroH último» nvisofl, mün-
teniéndowi con lirmí'z^ laa cotización os 
exteriorps, WAI «íomo los débeos dci ojje 
rar por parte <lo «ueHtras principales 
casas exportadoras. Sin » mi>argo no 
han tenido Ingar traiisaocionefl on el 
ramo de azúcar, por la diferencia de 
miras entr»*e«inpríi.dorí-íi y venriedorfif, 
corn,i también pur in •^rtitinnabre 
reiuanto sobro «jptíraoíüuea efeotaadas 
en naeatro centro principal de con-
A C C I O N E S 
Hanoo Krpntiol de lalnla de Onba 
AgHooln 
BMUM dol Comercio, Ferrooarrt 
\ vi IJnUloí do la Habana j A l -
v.\ m non de K e ^ l a . . . . . . . . . . 
Coripafli» de C'arainoi de Hierro 
de Cí.fdon,tH y J rtoaro 
Couipattn üuidiv de loo Ferro-
narriloR do Calbrrtón 
Compañía do Camino* de Hierro 
doMatantaa 4 Habanllle 
Compariía de Caminon de Hleiro 
de S a í n a l a G r a n d e . . . . . . . . 
Opmps^ti de (!i<.iii'rio» de niorro 
de Ci-nfaccoe 4 VUlacltr<». 
v! icap&nia del F.,i/iooarril Urbano 
C'inip. del Fcrr-cn^ril dti Oeete 
Corap Cubana do Alumbrado Gaí 
Bonot nipoteo^rioi de la Compo-
Cfa do Qai Coniohdada 
Oompilifa de Gas Hitpano-Ame-
rieana (Jonn^lldada.. . . . . . . . 
Bonos Hlpotennrloi Conrertldot 
dn G«» Caimolldado 
Kefinnrla de AsUcar de C4rdonM. 
CompaHia do Almacene* de ÍTa-
oondadoi 
Empre«a de Fomento y Narega-
otón del Sur 
Cí>ri;;r.5ía de Abnacencí de De-
pó»ito do la H^baun 
Ottligaolono* Hipotonariao de 
CIcnfuegoB y Vll laolara. . . . 
CompalUn do Almacenoa de Santa 
Catalina 
Red Tílof^nloa de l« Habana. 
Crédito Territorial Ulpotoear'o 
do U lile do Unba 
Compariíu Lonja da Vívorea 
FeTuí-srrü do Glbrvra f Holguín. 
Aocionei 
Olill/jaoloned.. 




84» á 86i 
60} 4 63 
88 i 102 
57i á 
Wominal 
55 J & 65} 
681 ^ 71 
63 á 59 
69i ' 73 
58 ik 





































0 ')» Diciembre <1« 1W5. 
01 OFICIO. 
OOM ANDANCIA GíNKRAl. DE MARIffA DEL 
AFOHTADKHO DK LA HABANA 
V RfiCUADItA DE I.AM ANTILLAS. 
E S T A D O M A T O B . 
A N U N C I O . 
Sin resultado la 2? Sub&Bta celebrada ayer para 
contratar lai obras do reparación que son necoaarias 
ejecutar on el local que ocupa la Diternencidn de es-
te Apostadero, acordó la Kxcma Junta Económica 
en s sióu de la propia focha, repetirla bpjo las mía 
mas condiciones y tipo de $2576'08 oro, »i bien 
modificando la claueu'a l1} ó sea la que trata del de-
pósito ó lianza en sentido de que pueda esta vertli 
oar«e tatito on Teaoreiía como en la caja del Arsenal 
L o que (chaco público para que las personas á 
quienes pueda interesar concurran con sus proposi 
clones á la mencionada Corporación que estará eons 
tituida el 1.1 del entrante' Diciembre, día s'fialado 
para ol acto, 4 la uua de la ¡tardo, para atender laa 
propoiiooes que se proseuun. 
Habina 30 do Noviembre de 1895 - E l 2? Jef > do E s -
tado Muyor, Ventura do Mauterols. 4-4 
OOMAND \ NCIA MILITAR DE MARINA 
IT C A P I T A N I A DEL PUERTO DK LA HABANA 
DlapaMto por la Saperioridad el ingreso en ol «or-
•<ci» de los individuos del trozo de esta Capital, 
F.-ancioco Rafnel O iorlo Victoria, José Docal y Per 
n índ ' j í y J-isó Sa'ich. z Suartz, declarados inscrip-
t n dlipoulbles por Junta reunida on esta Coman-
dancln en el día de «yer, se lo» «ita por este medio 
para q ;:o se presentan en estas Oficinas con el indi-
cado fl:; en i l concepto qna de no verlficsrlo en ol 
térmi io de un ratrr.ín declurados prófugos con 
anvg l ' i r i l cu io 67 do la Ley de 17 (le Agos 
to de 1885 
Habita» '¿i* ü i c i u m b r o de 1895.—Joná Gcmez 
Imaz. 
COMANDANCIA «EWERAL DE MARINA DEL ¡ 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
HTADO MATOE. 
Negociado 3? — Anuncio. 
B l Ayudante do Marina de Gibara en coraunloa-
cióii do 21 dol actual, dice á esta Comandancia Qe-
nernl lo Biguientc: 
"Exorno, ó I l tmo. Sr.: E l Ayudante de Obras pú-
bliets eiicargido de les i.bia* de la Farola que se 
construye en la Punta d é l a Peregri'.ia, que es la de 
bsriovonto do la oi.trada de ente puerto, me facilita 
lo» siguionto» dat^s. Altura del plano local sobre ol 
nivel del tenWDO ICIO metros, sobre el nivel medio 
delmar l2 '18 . alcance geométrico 7'30 millas, zona 
iluDsicada 360? naturaleza y color de la luz fija blan-
ca, color d«i la torre y casa habitación de lo» torrerof, 
blanco, no sefijun la lat. y long. del empln íamten 'o 
pero »o puede aceptar din error sdnsible como tale» 
lo» que sefialan los planos á la pauta ue la Peregrina. 
LÍÍ quo t.engo el honor de participar á V . E 1. on 
cumplimiento de mi deber." 
Lo qu« de orden de S. E . ee pr,bl¡ca para genera 
ccnccimUnto. 
H u l n r a Í5 do Noviembre de 1S95 —Pelayo Pede-
monte. 4- Í7 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
En virtud do R O. te l 'g r f fisa so autoriza al Exco-
leniislmo Sr. Coroandart') Geni-ral do este Aposta 
dero, para la admisión de cinco mnquinl»taa eventna-
le! para el servicio Ce la Armada; y dispuesto se pro • 
ceda por concurso á cubrir dicha» plazas, »o publica 
en la Gaceta y periódicos oficiales de esta !-'a. para 
conocimiento de lo» qno pueda interesarle, quo so 
exigen lao cendteiones siguientes, y tendráo QUO su-
jetarse á IM administrativas oue tarabió.i se dotallnn. 
Las solicitudes, acompsfiauas de los documento: 
legalizados que justifiquen reunir las condiciones e i l -
gldac; los qqe se presenten rJ concurso se dirigirán 
al Excoie. Sr. C< mauilauto General de este Aposta-
dero, tutes del d í i 20 de Diciemwre próximo, para el 
lígiSiénis día 21 Ror examioados y adraltldes desde 
luego Ies que mejores derechos aleguen 
C O N D I C I O N E S . 
J* Los primeros maquinista» ravales con nom-
bramiento como it^ti, que hayan »ido examinados 
con arreglo al p'-( gr,im» aprobado por R. O. de 17 
de A k r i l de 1891 
2',' Ln» primores maquiu'stas navales con nom-
bramiento como tale", qae huy»n sido examinador 
oon arreglo al Ri>g rm-)nto de 23 de Enero de 1877 
f iempre que acrcil ton luber navegedo do» atio» por 
lo menoB, en buqnes con m4quloa de alta y bfj » pre • 
sirt". 
: 3^ Loo segundos maqniniata» navales con nom-
brumiento como tr.les, que hayan sido examinador 
con arreglo al programa aprobado p';r R. O. de 17 
de A b r i l do 1891, niompra que acrediten liaber nave-
gado un aBo, por lo monos, fen buqués con máquina 
de alta y baja presión" 
4? Los seguodos mrtquinifltas que pertenecieron 
al cuerpo de niaqninlst.H.ido la Armndn, que por cum 
pli:loí de Ion ocho f Dos do norviclas hubieran soliol-
tado su separación, y en fttcnltad física demuostre 
que pueden prestar servicios y que acrediten haber 
ns vega do tres afto* por lo menos en buques con m á -
quina do alta y baja prosión. 
5? Los terceree y cuarto» maquinistas quo perte-
necieron al Cuerpo de Maquinistas de la Armada que 
por cumplidos de los ocho años de servicio» acrediten 
Urbernavegadotre» silo» por lo menos en buque* con 
oisquina de alta y bDjaptesió ', y «u f icul tad fínica 
de i uirtre que esttn on aptitud de prestar servicios. 
6? Lo» tercoroii maquimataH evontuale», que hu-
bieren próntado servlclon f n la Armad» como tales y 
sn fiooltad física d^macstre quo cs t ín en aptited de 
presidí servicioii r hayan navegado tre» afios en bu-
que» con máquina de alta y bfija presión. 
C O N D I C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? Los indivldno» particulares qoe regulten aptos 
y admUidc» para dtsampcfiar la plaza de tercero» 
muquiniotni en d Borvicio d:i la Matina, óitfrntarán 
Ip i mlomoc haberes qne los do eu clase del Cuerpo de 
M&qniidntas de la Armada en todri» »ltuaclone». 
2'> L."B expre'f ilo? h .bere» empezarón á deven-
garse desdo la facbq noiiciwido la admisión y cesará 
el día del despido, 
3? E i pego de los haberes mensuales correspon-
dió tee se t i en el tiempo y formo quo determina la 
legislación y'gsnte. 
4? Los en presados mnquinijta», cuando tengan á 
su carc efeocca y portrechos, serán rcspensables de 
Ir.s fvUfta y bvena conservación, con la mitad del 
suoldo quo (tl tfratrá. 
Habana 27 de Ncyiembre de 1895 —Pelnyo Po lo • 
monte. -30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo reservista, Prisncisco Rodr íguez Corral, 
' ire en Ajosto último vivía en o.ita CapTta1, callo de 
Genins n. 2. donde r.o dan razón de (51 I O sorvlrií 
prcHín'ars 'í en e«U Goble.no Mi l i t a r de 3 á 4 de l . i 
tardo en dia hábil para enterarle de un asunto 
qne lo iütorosa. 
Habana 3 de Dicieiiibrodel895.—De O. de S. K.— 
El Comí,ndante Secretarlo, M u i a n o Mart i , 4-5 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D^ñs. Cmoopc ión To in í s Krvlte vecina de esta 
Capital, cuyodoEiiciüo se Ignora, «e snnirá presen-
i l ! e cu la Set i re l s r í i do este Gobierno Mi l i t a r de 
3 4 4 d": la lardo en d í i hábil c-. n objeto de recojer 
u'j A toninentó que la in'cref.u. 
í ' H a h a n a 2 de Diciembre de lS95,--ne O. do R. K, 
V\ 'iomandar.te Secretario, Mariano Mart i . 4 4 
ürdiwi Af, ;A Vltm áol dfa 6 de dloJenibrc 
ilNá?t<]Tp P / R * r ) 1)1 A 7. 
Jefe de día: E l Coronel del 2(.> batallón de L i 
geroi Voluntarios, B. S. D. Juan Hnler. 
Viíi ta do Honpital: Batal lón de San Quint ín , ler 
capitán. 
Capit- nla General y Parada: 2 o batal lón de Lige-
ros Vo'.uitariOB. 
Hospital Mili tar; 2 ' batallón do Ligeros Volunta 
rins. 
üa to r l t do IK Reina: Arti l lería de Ejórolto. 
Ayudante de Gaardu. on ol Gobierno Mili tar : K l 
2.' do la Plaza, I ) . Rafael Meneodcz. 
Innginaria en ídem: E l 1? d e l a m i i m a D . Josó 
di Puga. 
Vigilancia: ArtTlsrí», 4? .'.nnrto — InRf Rloroii. 3or 
li«m.-~PtAul«X& de Hie r ro . 29 H'.,ra. 
El Comandante Korrnntn M«.vnr. J u a n Fur.nU* 
Comandanoia Ml l l t s r do Marina f Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexc» y 
Perran, Teniente de Navio. Ayudante de la Co-
mandancia y Jusz instructor Je un e A p o d l e n t o . 
Por el presento y término de 15 di a s , cito, l'amo 
y emplazo pa""» ( l ie eomparezoa en oste Jnzarado en 
d í í y h o r a hábil de desonobo el Individuo Leopoldo 
VIBa Cobián, hijo de J o / é y Cándida, natural de 
Co lega , inreri^to de GIJón, el cual promovió las • 
tanda al Excin') Sr. Comandante on (úpl ics de un 
duplicadc do rus d o c i i m ^ n t f s por haberlo» ex'ravia 
do: eu la intaiig»neia que t .r ,a«onrrido dich ) p l c z 
sin verifloarl" se proce lorá á lo qu* haya lucar. 
Habana, 5 d » Diciembre i e 1895. - -EUu'z ins-
tructor. En-í.inf. lí'rRiPii. 4 7 
D O N A D O L F O A L B A R R A C I N Y D E L V A L L E , 
Teoiente de la Oomp ñía Europea da Infanter ía 
de Marina ou este Apostadero y Juez Instructor 
de la causa qne so s!gae ooutra el marinero del 
servicio disciplinario de la Armada Juan José 
Castellano y Escribano, por ol delito de primo 
ra deseroióo; 
Por e»te primer edicto, cito, llamo y emplazo a' 
referido marinero, para que en el pl zo de treinta 
día» contados desdo la fecha en que »e publique el 
presente, comparezca en este Juzgado ne Inelruc-
clón, establecido en los pabellones del Arsenal de la 
Habana, 4 (Ur »r» descargo»; en el concepto de qne 
de no verificarlo he le fiegult* la causa y »e «enten-
ciorá en rebeldía. I I x'oana á 19 de licierabre de 1895. 
— E l Juez instructor, Adolfo Albarrac ín . 3 5 
Edicto —Don Antonio Castro v Mnficz, Alférez de 
fragata graduado da la escala de rejerva, A ^ u 
danto Mili tar de Marina de! Distrito de Bahía 
Honda y Juez ini trucclón de una sumaria. 
Por el presente y térniino de treinta días, cito, lia 
mo y emplazo álox tripulantes D . R&f»ei Santioete-
ban, nat urst y vecino de Regla, soltero y de profesión 
marinero y D . l l a f ^ l Roselló, natural de Cádiz, ve-
cino de Regla, viudo y de profesión mtriuero. y pa 
.aje-o D . Prancinco Saárez y Fernández , natural de 
S»n Cayetano, provincia de' Pinar del Rio, de 32 a-
ño» de edad, de ottado soltero, labrador y vecino del 
barrí > Rosarlo, hijo de D . An'-onio y do D? Ursula 
cuyos individaos desaparecieron en el naufrsgio de 
laifole'a '-Joreo Lo 'a" ocurrido en los cavo» de B e -
rraeoí 4 coníBcuencia del temporal del día primero 
dol actual, a i como Igualmente eita 4 las persona» 
qne pnodan dar rozón de los citados individuos. 
B a h í i H o n l a 28 de Octubre de 1895.—EIJuez 
Irstruofor, Ant-mio Castro, 4-5 
'SB S3PSRA.N 
Dic. G Aransa?: Nueva Orleans. 
fl Yucatán: Veraorui v eeooja*. 
(> Moiitevidoo: Santander, 
7 Colón: Barcelona 
7 Santiago: Barcelona. 
7 Bueno» Aires: Cadiza j epcala». 
•- 7 Patricio de Satrúategul: Cádiz, 
8 Ciudad ü o n d a l : Varasr^t \ mttif*, 
8 San Agustín: Valencia. 
8 S.u L'uacla do Loyola: Mallorca. 
8 San Francisco: t-'artagena 
8 Ke>f\ii-r.>ioa: Huera II ir» 
i) Gallego: Liverpool y cácala». 
11 tT4ue<i«: ^ " e » - ' . - f o r h 
— 11 Saratoijra: Veracruz y «ecftla»; 
12 Gracia: Liverpool r encalas 
. . 13 Whitney: Nueva-Orleau» y escalas. 
. . 13 Oilzaba: Vdracrnz etc. 
. - 14 Julia: Pnerto Rloo v eaonlM. 
— 14 María Ur-n-nra: P. Rico y escalas. 
. . 15 City of Wwhicgton: Nu'jv-v-«TorK, 
15 Madrilon-: Liverpool y escala». 
. . 15 Panair-í. ; - i r , v * , - • t v . 
. . 15 Poiynesif.: I l a m b í r g o y-escala». 
18 SognT'ira- veracrui í ¿ibaijie, 
i » 18 éaiMtríi v.•.>-•.. 
. . 19 farol ina: Liverpool y escala». 
18 Tlgtü 'áclat Veracruz. 
»• 23 J immm Iglesias; Bíco y « I O A I M . 
. . 22 Yucatán : Nueva York. 
r.- 25 Alava: Liverpool y escalas. 
26 Sorra: LÍTerpool y escnlae. 
5f7 K^necv Veracruz T e ícalaí . 
„. ¿§ Palentino: Liverpool y oséala». 
29 '»t!Fal;«: Nueva York. 
„ SO Guido; Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Dic. 6 México: Colón y escalas. 
I! Aransas: Nueva-Orloáns y escala». 
. . .7 Yucatán: Nueva-Vorí t . 
9 8eguranoa:Veraorusyof-cai8e. 
10 Manuela: frdér^-SIrto \ e»oala». 
10 MÍRUOI JOVOT: Ganarlas y escalas, 
... 12 Síccca : Veracruz, e^o. 
. . 12 Saratoga: Nanva York, 
. . 14 Qrlraba: New York. 
. . 15 Whitnoy Nevé Orloans, oto, 
. . 15 PoiyneMa: Hamburpo r afgálaa, 
16 d t y of Washington: Veracruz y o»oalM. 
. . 19 Segnrantn: rínev7,-York. 
. . 19 Yumuri: Veracruz y escalas. 
. . 21 Vl^lancia : Nneva-Tnr'-c 
23 VuoatSnJ Veracruz y escala». 
. . 26 City of Washington: Nueva York. 
28 Sénooa: Nueva York. 
30 í>rlí%t)a: Vwtaorus j eaoal»». 
31 Baldoraero Iglesias: Puerto-Rico y escalar, 
J I P O R I M e E J M 
D E L A 
A N T E S D B 
m m m u m i C O I P . 
B L V A P O R - C O R R E O 
Vaporea-correo» Alonraiion 
do la </ORkv» l̂n 
M m m m m ' m m i m L 
L i m ás ks_ Antillas 
Pa/d ol U A V H f i i y H A M B U R G O , o )-i etet-lM 
m n M M l M n H A I T I . S A N T O D O M I N G O T 8T . 
C H O V A S , ealdrá sobre E L 15 D E D I C I E M B R E 
do -K95 -i) f a p o í oorreo a lemán, de p o / U de 3808 
toaeUdui 
Y A P O B B S O O S T B E O B . 
SE ESPERAN 
Dio, 8 Joseflta, »n Batabaníí ; r n Santiago de Cul-ft 
Manzanillo, Santa Cruz J ú n a i o , T í a » / 
Trlr.ldad v C'.onfuoaoa, 
9 Moriera: de puéTitM, Gibara, Baracoa 
Rantlajto do C,TiLb\ v wtfua 
. . 11 Areonaata: e n R a t a b a n ó , de Cuba, Maczu-
nillo, Santa Cr iz , J ú c a r o , Tuna», T r i n i -
dad y Cienfuói?os. 
. . 14 María Herrera: de Puerto-Rico'» " eecala». 
. . 15 Pur í i ima Concepoión: en Hatabanó, d« 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júca r ? , 
Túnns . Trinidad y Cienfuego». 
. . 19 Avlléi: da Santiago de Cuba y escala», 
— 23 B, I¿lo.-,iaa: Puerto Rico y escalas. 
'SALDRAN. 
5 Purís ima Concepción; de Bs.iaband prrr, 
OwniftiA^oa. Tnti.M-id. ' í ána« , Hcars 
Sc.-itii r-rriT " í a n í ^ n l i j o y Sen. de Cuba 
8 Ajitinógenss Menendoz, de Hatabanó para 
Cuba y escalae. 
. . 10 Manuela, para Nuevita», P. Padre, Gibara, 
Sairna do Tánarao, Baracoa, Qaau tánamo, 
y Santiaga de Cuba, 
. . 12 Jos ' iüta, do Batabanó parr. Cionfaegon, 
Trinidad, Tinas . Jdcoro. Santa Crus, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
, . 13 Avilás, Nnavitan. Gibara y PuorLo Padre. 
17 Arjíonnuta, de B a t a b a n ó para Cianfuejioi 
Trinidad. Tuna», J á c a r o , S^nta Cniz 
Manzanulov Cuba. 
. . 31 B . IgbsUs: para Santiago de Cuba y oa-
AUAVA: de la Habana, los mióroolos 4 la» sois de 
la tarde, ptv?, Saru i y Caibarión, regresando lo:( )ti-
no».—Sadeopaoha 4 bordo.—Viuda de Zuiuota. 
ADBLA: do la Urbana, pura Sagua y Calbarlóu 
todos Ion lolérooles á la» eeis de la tardo, y llegará 4 
este puerto loo »fbad^». 
NUEVO CWBANO: de Ba tabanó , l o i domingos pri--
meroe de cada mee, par» Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miíroole». 
CO»MB DK flKKBRS.'^: de la fiaban paara Sagua 
y Oaiconén, todo» los 8ábad\)-j á la» 6 de la tardo, y 
y ""^ai-a á este puerto lo-i miéroolet 
Dia 6 
m h \ MAJUANA. 
« N T H A D A K . 
De Filadelfl*, vap. ing. Jame» Tucker, con carbón á 
M . Calvo y Cp. 
Pr.tcagouln, en 17di.is gol, eep. Via Velez, cap* 
Lauuza, con madera 4 J . Saeta Marina. 
Veracruz y escalas, «n 9 (lían, vap. am. Yuoa ' án 
cap. Reynolds, t r ip . 65, ton. 2317, con carga á 
M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Pan. MoHIa, vaap. iug. R-gna, cap. Inderaon. 
atai'z»» y otro' , vap, esp. Sutarnin»., capi tán 
Bsngoa. 
cap i tán T o m a o í ] 
Saldrá para Veracruz ol 7 de Diciembre 4 Isa dos 
de la tardo llevando la correspondonci» pública y do 
oflolo. 
Admito oarga y pasajero» para dichos puertos. 
Los pasaportod so en t regarán al recibir los b'lle'CB 
de pacaje. 
Las póliza» de oarga »e firmarán por l o i consilgn»-
tarios biit-OK do ooner la» , sin cuyo requisito Barún 
nula». 
Recibe oargn, á bordo haeta el dta 6. 
Demá» pcri: c-?oroa impondrán «ui co^aignatarlos 
f í . Cdlvo y Cp., Oaaio» W. 
5311 vapai-or.-*»!^ 
cap i tán jSesalt. 
oal-ira para 
i'asrío Rfoo, 
CM&Ú y Barcelona. 
al 10 da Dicierabre 4 las 4 de la tarde llevando 
la ¿órrM^oDdbnoU pliblioa y do oficio. 
Admito c*rga y pasnijeroa para dichos puertos. 
T*ba"0 para Puorta Rico y Cádiz eolamente. 
Los pAsaportos oe entregarán al recib'.r I s í billetes 
de pesaje. 
La» póliza» de oarga »a firmarán por los connlgn»-
tailoB antea de correrlas, sin cuyo roqniaito sorin nu™ 
las. 
Recibo cc.rg* á bordo hasta el dia 7. 
Dein i í j -^oruienoré» impondrán »UB consignatario» 
M Calvo y C p „ Oficio» 28, Sl i-IE 
• mn iíC!iabis.8'.ci6sa coa ios riaj©» & 
S t B X ^ § | VerítcruM y Cesaíro 
l«ff r a b e r o » "-•Seí e s í o ^•ROXÍ» !,o»<l£ax 
l O , SO y 30 , vr del iVw-'S'jork Um 
Mam l O , SO y -"aO «fie « a * » SBÍók 
E L V A P O R C O R R E O 
E N T R i R O N . 
De V E R A C R U Z en el vap, am, " Y u c a t á n , " 
t>re'. Don Cir i lo Medina—Junn Pablo—Caciano 
Maricaao—Ademá? 2 tsiátic»» y 7 da t ráns i to , 
'•í A L T E R O N 
l'a-.-, V Ü R A C R U Z en ol v,i)i. am. "Vigi lancia ," 
Srco. Don Miíximo Cruz—Juan B . Gorzá lez— 
D i c t ó Forcade—L. Suporril lo—D Rouma—H, Me-
lerc—G Gf>rmene—J>'g;> Tomáe—S. H e r n á n d e z -
Ramiro Rópez, Sra. y uua niña—Anr. Csbrera—E. 
Ueuro—S. Hernández—Foi ipe L , Meai—Pablo Gon 
zalsz y 5 asiál icoi ' 
Dia 6: 
B . Honda, gol, Gii iá l ida, p&t, 150 piezae madera 
S -nta M p í " , gol Paquete de Nuevitas, pat, Or-
b jy , C(:¡iTna<tera, 
Cibfcfiu, gol Rof ita, pat, Inebín , en lastre. 
( járdenas, gol J . Pilar. p;-.t. Freixas, 180 pipa» 
a^uardienta, 
Dia 6. 
Maftlua; got. Mallorca, pat. Enseñat , 
— Gibara, gul. Expreso do Giba' a, pat, Esterolla, 
CárdeiifcB, gol. Ang^li ts , pat. ' ueva. 
Pava Pilade'.fu gol. goleta am. Elisa g. rae. mdnemy 
cp. Tinnimore E l cap" 
Montsvideo, borg eap. Lorenzo, cap. Casanoras 
por San Roraár., Pita y Cp. 
Barcolota, berg. esp Clotilde, cap. Viv í , por 
I . Balcells y Cp. 
Veracruz, vap. f.-anréj LbfayeUe, cap. Servan, 
por Brida>, Montroe y Cp. 
Montevideo, bca. uinguaya Francisca N i d a l , 
eap. Alsina, por OtaKendi y Ci;. 
Colón y efcalas. v^p. csp. Mé l i co , cr.p. Curell, 
por M. Calvo y Cp, 
Nuev. iYo 'k , vap. am. Yuca tán , cap. R^yaelds, 
por Hidalgo y <M. 
Ni'.ov» Y. rk, ví-i Cayo Hueso, vap. am, Aransa» 
cap. Hspner por Ga lbán y Cp, 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Olivette, capi-
tán Haulon, por Lawton y Hnos. 
—Nueva York, vap. am. Yuraurí , cap. Hausen por 
Hidalgo v Cp. con 2564i3 tabaco». 322,950 taba-
cos, 7,820 kilo» pioadura, 2797, 910 lios cueros, 
7010 saco» azúcar y efeoto», 
—Mobil», vap. norueg.) Ragna, cap. Anderson, 
por el Ordenador da Manna, en l^etre. 
—Veraorpz, vap. esp, Habana, cap, Tomasi, po 
M , Calvo y Cp. 
—Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp. M o n -
tevideo, cap. Ra»alt , por M . Calvo y Cp. 
í*#liara» i ^ / r i d a B o>l <kit B 
do. Diciembre. 
A z í e a r , bioo 
T.i-vco» torcidos 
Cijotllla» cigarros >• 
Pioadura, kilo» 








í-j:li£»«»« Orí. i * «cixeo. ¿o fcttv.aw» 
Azúcar , sacos 7.010 
t 'abaco. t .exeio». . . 2.564 
T a b i e c í torcido» 322.950 
Picadura, kiiea 7.820 
Frutas, barnies 2.979 
Cuero» líos 49o 
l i l i i l i m i 
P A H A C A N A R I A S 
Saldrá del 15 al 20 de Diciooibro l,i burea espa-
ñola 
Sn capi tán D, Simón Sosvilla, Admite carga y 
pa«íjsro». 
Para informes, su» ;!3aiigna^rioi Sres. G i l b t n y 
Comp. San Ignacio 3 6 _ _ C 1921 2̂3 24 N 




(Antea de A, López y C») 
E l hermoso y rápido vapor 
San Agustín 
Saldrá el día 15 de Diciembre, á las dos 
de la tarde, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Pnerto de la Orotava, 
San ta Crnz do Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria 
y Cádiz. 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertos quienes disfrutarán del buen trato 
que esta línea tiene acreditado. 
E l vapor atracará á uno de los espigones 
de loa muelles de Luz para mayor comodi-
dad do los señores pasajeros 
Se despachan pasajes por sus consignata-
rios los Sres. M. Calvo y Ca, Oficios 28 y por 
los Sres. Sobrinos de Herrera, Son Pedro 6, 
Habana. 
« R ^ l t á , » Lt iv ln 
Saldrá pata New York el 10 de Dicierabro & l».i 
4 de la tarde. 
'.idruta corg<\ y vm-sajoror, é loe que so ^/ic^s ol 
kktssi -.-ato cjue ósts aiiuj|;u& Compafiía iici\o aorea5-
udb on IUJI difíieateillS¿M< 
XaisbUb lootbe carga para íng la to r ra , Hamburgo, 
Bretnon. Ameiordan, Kottor.lan, Arn-báro» j domtis 
jiuertos do í ía ropa con (¡onoclmlento directo. 
La carga no recibe hbüta la ví iporn do la salida. 
Í«H oorrMy*Bi'.8t.'*i» <olo »e rooiha on. Ja Admlnla» 
li&óltfn do OurroM. 
NO'ÍA.- -Katf t O o ^ j - . n í a tiafit »M«rta ana pó¡l»« 
U t i ú t e , o s ípa ra osta linaacoma pr.rs, todn» l i a dfr-
rníía.bcylo la cual p u e A a asegurar»» I-odas ío» eíecJci 
Do m/ííi pbímeáorVM [úiuandi&n mu ctinsigu&tstiba 
ü . Gilvo j Cp., OHíiios í S , 
isa l a i i f í 
T ; Í I I A D I L I S A I T Í L L A S . 
JSL V A P O R CORREO 
Bíiidomero Iglesias 
C A P I T Á N GÓMKZ. 
Saldrá para Knevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Pmice, MayagUex y •puerto-Rico, el 30 co Noviem-
bre a laa 4 do 1» tarde, para ouyo:i puerto» admito 
pesajorof;. 
Recibe carga para Pouca.MiyagHea y Puerto Rico 
hasta el 29 inclridíve. 
I D A 
S A L I D A . 
De la Hsba i a ol día 61 
timo da coda mes. 
,. Nvievilai el 
.« Gibara 
. , Santiago de Cuba; 
Poaoe 
May agües 
L L E G A D A 
A NoovUae « 1 . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Saníhigo de Cuba. 
Ponen 
. . Mayagüoz „. 
Puerto Rico 
S A L I D A . 
D 9 Puerto K i c o ^ l . . . 15 
,. Mayagn-iü 16 
. . Punco )7 
. . Pusrto PrtaotpO.. 19 
, . S «ntia^o do Cuba. 30 
. . Gibara 21 
. . Nuevita» • 23 
L L E G A D A 
A Mayag icz el 15 
. . Poned 36 
., P c a r t o - P r í u o i p s . . 19 
. . Smí iagu do Cuba, 20 
. . G bar;» 21 
. . Nuevi ra í 22 
. . l l a b a i a 21 
En en viaje do Id» roc ib i r i ea Pnorto Rico lo-s dia» 
31 do cada mes, la oarga y pis ijero:! que p*ra Ion 
pn'rto» del mar C tritio arrib v exn'eflado» y Pacíft™ 
eonduzc» el correo (ju-j sa'o de BsrcolonA el dia 25 
y do Cádiz ol 30. 
En nu vi -j í de reg'-am, entregará el correo que sa-
le de Pnorto-RHo el 15 )a carga y pasijsfo» que con-
duzo» pro-.-.ed -nto de paertn» del mar Caiibe y en 
el Hocíli.o )j,va Cr-dis y B'ir.-.elcua. 
Eti la í-jü.t-i de c! íraút^fta, <> SIUÍ desde l v de Ma-
yo al 30 do Sct'viembro, se a ¡mita Cí»Tga para C&diz, 
Barcelo n , Sfffhkvdo» y Co^iSa, pera p iiajcr-.»» «ól.-
par^ loa dlniao» piTerc9S.—M. Ja'v.i y Cp. 
M . Cv.vu y C^ , Ofljio» nánu.-o 23. 
v m i u ÉToASá A m m 
ISn ooir.biiDaoi6B Bga Ls* >a,pc,(*» de Ku^va-York j 
¿on la Coi&ptuUá dr.vyarroosrr'.l de Panami y "far-f-
ros ¿ie la lont* Sr.r 7 Sf^rte del >*cf.í2«o, 
E L VAPOR CORREO 
c..i-.vt>.,-}. Curol l . 
fíaidrh ei di» 6 d«. D;ciombre, A 5 <IB la tarde 
con dlroociiTt'i í. pnerto» qno ¡í coutiu'iasidn í e 
•ST>re'>an, aámlt íoudd carga y pa«ejior<y8. 
Recibe adstnÁ», cftT -̂» para codos lo» pi f í r to i dsl 
iffftoülco. . . 
S A L I D A S . i , , L L K O A D A B , 
Dfl la 31a!.?'i';i. '!•*,. 8 j A Mantlaíjc de C u b a » 
S4r%t-ias<--d>}«.'(;ba, i m La G o a l r a . . . . . . . 
~. L a Q n a i r - . . 1 3 Pcorto Cabello. . . 
r» PoAClotlalicflloa'**» 14 Sabanilla,, 
Á 'arani'.la 1? , . Cartag&na.. 
4 Cartacna, 18 Coldn 
- O o l í - n , . , , . . 20 n Puerto Lhotín (ía~ 
„ FSMrto L-lmc:i [tt.- ca l í a t lTo) . , 21 
oultatlT<j)nce. .BT , 21 S^rMago de ( h K . « 26 
. . Tlahr.nn $7, 
La Q U U 'o rsolba el dia 5 solamente. 
NOTA,—-Bsts Compaa í a t l t ao nblsrtc, » t » y í i i í ü 
(lot>\aSo, ««• par*» wita ifii»ft como j jw» todftn lar d»-
üttífi, bajo U «na! f weóen MOî aTxnií todon loa eío»»Jc" 
4H9 10 eml»»irqno;j -in »ax vape/o». 
k f m i los cargadores. 
Kata ConpnUís :a>) roaponáo . I t l retra»r 6 !?xír»f lo 
(jno ««(rail loa bniW» d i dir»:» que no lleven aeíain--
padoi- can wrfa alszldiíd c\ dejllno j marea» de I».? 
raorofiiisfa», ^ i tdia^CKKi Gi'lÍM! ^ í l a m a c i ó n « » qutwo 
hagw.- 9OÍ anai M-va*a »ItXtt, i . * nr«slr.ta SÍ loe mU-
u-• 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
E l vapor español 
BEBB1ÜES EL G M D E 
capi tán L A R R A Ñ A G A 
de 5,000 toneladas, clasificado en el Lloyds inglés 
100 A l , «aldríi de este puerto en la primora quince-
na del me» actual, vía Caibcr iéa , para 
Santa Crua de de la Palma, 
Puerto de la Orotaya, 
Santa Crnz Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admiten pasajeros, á quienes se da rá el esmerado 
trato quo tan acreditada tiene k esta Expresa. 
Para comodidad de los eafiore» pasajeros, si va-
por es tará atracado al muelle de los Almacene» 
de Depósi to, (San José) 
In fo rmarán DUS consigna'arios: 
O- B L A J Í C H Y COMP. Oficios n 20. 
01989 14-8 
oüpittwi Shrotter. 
Admito carga vaTi l01 ottado» paorloü y UwOlfei 
Uesb^rdo» con eonoclmleato» dlíooio» pala »n gran 
n imoro de v u n m » do K U R O P A . A M R B I C A D X ! , 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , « e g l a pn!1 • 
s o n o r e » 550 no faollUan en la o»»» oocílcnata?!». 
N O T A , — L a onrga destinada i pnertoo sn íloiiúo 
co toca ol • • ••s iraubordada en Hambirgo ü 
on 'vi Havio, A ooarealaacla 4" la empíesa . 
Este vapor hatta nueva orden no admite pasa-
jero». 
LscMKaaas iwlbopov^ l a n t i l l t d» Oaonu«l* . . 
L a <:error¿)o:iA3noS« M\9 en ?«toltt« i * Aioite-J-
?riaíí,<'% rforirso». 
LÜB vaporai do oata Un^'» hacen eeoala en ano 6 
mia naertos de la costa Fr'Tt«< y Sur do la Isla de 
Ci'ba, «lompr* «ae loe ofro^ea oorga Miftcionto par» 
nmoritar w Cíc.í.a. Dioñr. carga to admito para lo» 
puertoa da su itUarano y también par» cualqulcv 
otro punto, con tr»jibordo «n al SftTr* i Uamburgo. 
Para ra4e parnienoro» dWrirse i lo» o«>cl{;n*taxlü» 
« l ü » de SM'- I s n í a l o ». i - i , MtflKtadt d« Correr, TO» 
«AW'Í'TW rft.í.iy. y OP 
O lg65 lfi«-lfl N 
Banco del Comercio* Forrooarrilea Unido» de la Habana y ilmacenea de B«glAo 
( S O C I E D A D A N O N I M A . 1 
HUBITOAOIÓH DN LA TAUDB DBL 8ÍBÁDO SO D» NOVIKM mm DB 18S5. 
A C T I V O . 
CÁJX: 
E n oíoctivo en el Bánoo 
Idem Idem en el Banco E»pafloI. 
CARTERA: 
Préstamos y dcscuontoa.. 
CDEWTAH YASIAK 
Cuenta» d liquidar. 
Cuenta» al cobro.. 
Oorreaponsale» MM* 
PROPIKDADBB', 
Procedente» do la fusión 
Adquiridas desptlía da la fusión. 
UTILES: 
Hateiiales y utenulio» 
Efobiliario 
Emprést i to inglés: partida» amortltablea de 
1896 á 1980 
Obrasá particulares • •• 
Depósito de valorea (no 'miDa l ) . . . . . . . . 






( Obra» en oonttrnooión. Saldo 
de 1891 
F.r traordl ' I Obras en oonstrnoolón do 1895 
Darlo». . ) Adqulaicione» do 1866.. 
f L A N T S T B A M S H I F LIIÍB 
A Now "STork an 7 0 l iora» 
los rápidw vaporea-oorreoB anaerioanos 
M E C O T T E Y OLlfSTB 
UaodeoKtos v añoro» Baldrá de est e p«orto todo» 
loa, mlóroolea y ¿ábados, á la nna do la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo ae toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros i Nuova-Tork sin 
cambio alguno, patando por Jscksonvillle, Savanaoh, 
Charlestor, Ricluoond, Wathington, Flladelfla y 
Baltimoro. Se venden billetoa para Nuova-Orlean», 
8t. L o n l i , Chlosgo y todas lao principales uiudadoa 
do lo» Estado» Unidos, y para Europa ou combina-
ción oon la» mejore» líneas do vapores que aalen de 
Naeva-Yorh. Billete» do Ida y vuelta á Nueva-York, 
990 oro americano, Lo» conduotore» hablan ol oa»-
tellanu. 
Lo» día» do e»lidB da tapot no 10 do ípachwi paaa-
norr.-A, deapué» do las once do la matlana. 
Para más pormonores, dirigirse á ana oo«#lgnats-
rloa, 
LAWTON HERMANOS 
Mercaderes 22 , altos. 
O HR7 1R«-1-.I' 
l i l JÜ m i m m m 
otea 
"oí-Kioforj^Tilo» dn vapore oafioos amoitotnos 
tío los pimrtos slgnloEtoa: 
« u a T n - T d r k , j 
Hecar-B, ! Clonííegi-B, 
HlttMtSM, Frasroao, 
S] ú&wa, •Veraorni, 
¿i'.^-o. <'p Q*t>§| i 
galiSas do •.('ít!iPva~'H'o!»k parn la Habi- .a y Mhtan • 
fias, to.io» \m mlOíoolen & la» tr»ts de U íbiüz, j p&ia 
la H»!>iint.y Víi^f^» ^* ^ ' I f O - t0*0" lc,r UMBdOi * 
l i 5na de la aírele. 
SaHdan d t In riabasa paxíi N í ^ T » - s o v k , todo» 1.1 
>A-!>7 ••: .»«6bsdcff, & 1*3 nuiitro on punto, i e In i c i -
S E N E C A 
C Í T Y O F W Á S f í l N G ' l ' Ü R . . 
Y O W U & I 
Y C C A T A t í 
3 A B A T O G A r . . . , 
O R T Z A B A 
S E G U R A N O A 
V I G I L A N C I A . . . » 
GPPY í>i.f' - " A S n i ' E G T O l í . 
S E N E C A , . . , » «... 
Sa l ida de 1» aabaat. para puarío» Ae Wé«ioo á 
las imatro da 1A Sarde, oorao alfrsot 
í A RA T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlclomb 
V I G I L A N C I A 
S R G Ü R A N O A - . . n . . 
SSNECA y . . 
C I T Y O F W A S R I M G T O N . . . . „ 
Y D M Ü R I 
Y Í ' O A T A N . . . . 
S A R A . T O G A , 
OKÍÍ5ABA. k á . ' o . 
Salidos do OlflttfiiOgai para New York vía Santia-
go -lo Cubo y Ns-rsau !ns mlórcolc» do cada des ee-
manae como íi¡juc: 
S A N T I A G O Dicitemb. 3 
N I A G A K A . . 17 
jpWoMia.—líatoi iioriiosoB vaporea eocotldo» pov 
la r^iolde», L'Síjiirldady MpuUrldad da »«» viaje», 
íleniví «om^fdsidfM fjxfiilanloií pnva pnsAfercj 
ju» eDpaoiociAu oúmaras 
<1i<'.>?.ao»FO.tio9iKOiA.—L-« p o m a p o b d i ó e l n «o nd-
• rv.- -j. [ j ¿,rijn;ij"íifi'.í!6n í l e s f i n l í¡» 
-loevo-j». 
0 4 E 3 i . — L * coiyt; »<s refllbo >jl ni Aello do Ca-
BÜl 1 '1 «o^menta ol día anteu de la feoba >lt- U l á l l -
K j a^ .̂!4,o para pnerto» do f.v^/a'.ari'ft, Rambuf-
JÁI B r t á f e , .•. moterdw», «ówíMiíff H«»ro, Ar.ibe-
ires. etc., y para puertos de la Amórico Central y del 
Sur, iw.a sanoaiBlieniái dlrí-c-los. 
S.\ ¿oto dn ¡a íeri i* pttr/ ipuoíwa ílo A'ésloo, «evá 
pi^sTí-. por (Ktotatrtwa «a BUtMdai fiWWWia» <5 hU ss 
" i'^w., ^ i f / porsuniovcé ^i:'!«{yre i. lo» nwe'st»* ff; 
ítJ.?<' • Ojnn.< Obf^n'n •a-*",B»r. Hv 
AVISO. 
Loa vapores de la linea X» lea Sres. Jame» E, 
Ward & Co, ssldrán para Nr.ffva Ye 'k , lo» Jueve» 
y Silbado» á In» cuatro on punto úe la tarde, de-
biendo estar lo» naa^jero.i 4 bor lo ante» de esa l lo -
ra—Hidalgo y Cp 






























P A S I V O . 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . d . . • • • « • • • • • • • • • • • • » • 
Fondo do roaerva 
Saneamiento dol Activo 




E n efectivo 
E n acciones... 
OBLIOAOIONMS L PLABO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión , 
Id. Id . por convertir núm. 8. . . . . 
Plazo» do materiale» , 
Recaudación de forrocarrilo» (Noviembre). 
Cuenta» á pagar de ferrooarrllea 
Cuenta corriente do valoro» y efecto» públ i-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Ptgnoraoiono» de valoreo 
Amortización del Emprés t i to 
Ganancia» y pérdidas de 1891 
GANAMOIAB T PÉRDIDAS: 
Producto» do loa F e r r o c a r r l l o . . . . . . 
Producios do los almacenes 


























































N O T A . 
Sacoa do airftoar teclbldoa desde IV de enero. 1.048.657 
Saldo de 81 de diciembre do 1894. . . . 51.008 
Total 1.099 665 
Saco» entregados.. 482.951 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 616.711 
Habana, 30 de Noviembre de 1895,—Bl Ooniador Oenoral, i W r o A, Saott • 
dente, R. Argücllet. O 2024 
- V t o . Bno. E l Piretl-
1 5 
COMPAÑIA UNIDA DB LOS P B R R O C A R R I 1 . E S DB CAIBABIBW. 
SITUACIÓN D K L A B M P R B 8 A F.N L A T A R D E D E L 31 D B O C T U B R E D B 1895. 
A C T I V O . 
51.02001 
Banco dol Comorolo $ 5.145.75 
L . R u i r y C» 26.370 8(1 
Contaduría , Cta. general.. 219 29 





Real Hacienda: cuenta c ré -
ditos Armes 
Real Hacienda; cuenta pa 
goa en alzada 
Obligaclono» á cobra r . . . . 
Tra»porto» Militare» , 
OÜENT1S AMORTIZA BT.RB 
Cuenta Em oré»tito 
Chucho "Tar rau" 
Estudio de prolongaoión 
CUENTAS TRANSITORIAS: 
Cuenta on suspenso 
CUENTA CONTRA PRO 
DUCTOS. 
Gastos do Exp lo t ac ión . -
Dirección 
Gastos id,—Administración 
Gaitoo, — Ext ra - explota-
ción 















DE HIJO D E J . J O V E R Y S E R R * 
D B ) B A E Ü E L O N A 
. f T T Y l 
E l muy rápido vapor espaBol 
de 5,500 toneladas, m.iqubia de tr iplo espansión, a-
lumbrado con Inz o léc inca , elasifleado en el L l o y d 
«í* 100 A, 1, y construido bajo la Inspección de 
Almirantazgo inglés. 
C A P I T A N B I L . 
Saldrá de la Habana en la primera quincena de 
Diciembre via C A I B A R I E N , para 
Santa Crnz de 1» Pal oís, 
Puerto de Orotava, 
Santa Crnz de Teneril-i», 
Las Palmas de (iraa Canaria 
y liarceiona. 
Admito paa^joros y oarga, I N C L U S O T A B A C O 
para dichoa puertos. • 
Atracará (i los almacenos de San José , 
Informarán sus consignatarios 
J . ÍIALC35LLS Y COMP,, S. en O. 
V U B A N U M . é 3 . 
01934 16 28 n 
GÍMIOi 
Eipresii de Hapores Upañola, 
Comaos de IR» Antillafi 
Y 
T r a s p o r t s » M i l i t a 
D B 
BOBRmOB DB HÍSRREBA 
E L V A P O R 
C A P I T Á N » . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá do esto puerta el día 10 de Diciembre á 
Ifti 5 d« la twdo, pwa los de 
13.112 251 n 
S. E, d O.—Habana, 6 de Diciembre de 18115 
Kl ProciilMnU iiileriiio. / ' r fí/ 'in.o (i'irc.Ut Mm-ilur : . 




D ivd ' activen, 8 C Unida 
Real Hacienda: cuenta im 
piieatoa dol 10 v 3 p g . . . 
Dicha. Subsidio 'Industria 
Administración dol Camino 
Rom uñera ciún do la Go 
roncia 





Saneaniionto del A c t i v o . . . 
Cen»o 
Acolonlatas do Caibarién ¿ 
Sto, Spfritn; »UB crédltov 
Cta, Real Hacienda dei 
Activo 
Resultas á liquidar 
PRODUCTOS QHNEUAI.ES. 
Rn lo que va do afio 
Prod.ioto por realizar 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 






















•El Contador. An.iontn U . d i P o r r a » , —Vf,... Bno. 
A 2Ü2S 1 (> 
iÜUWf .'«Afí, 
9 I I Í 8 A E Í . 
IIAKAI/OA, 
CUBA, 
PílKTAU PUINCI?, HAIVI. 
CABO HAITIANO, HAHTI, 
PIJKK.TO I'íiATA, 
SONOB, 
P Ü B B T O 3UCI1I 
Admite carga hacta la» cuatro de la lardo del día 
de la salida. 
La» póliza» para la carga de travesía »olo ao admi-
ten hasta el día anterior do la aallda. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
toosvltoa: Sroi, Vla«atc> IlodrSguo» y Up. 
Gibara: Sr. U . Maun^l da Sl l ra . 
Óaracoa: Sra». Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Bfes»a y Cp. 
P o r t - » u - P r i n c e : J . V> Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: J i m é n o i y Cp, 
Puerto Plata: Suceaore» dn Oi>»me Batlle. 
Toace: Sro», FrU»e Lnnd t y Cp, 
UTayaglies: Hroo. Sobiilso y Cp. 
Agnaallla: Srea. Val lo, EoppMob y Cp. 
Pnorto-Bloo: Sr. D . Ludwlg Duplnee. 
» • dMvanha vo» ei» «rtrídoire» San Pedio n, >, 
Vapor e s p a ñ o l 
A T V R I T . A 
máSmAm ml~mJ u J J L I L l . J l unlg, 
C A P I T A N D. NRMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SA.GCA y C A I B A R I E N todo» loa 
Inne» i l u diuoo a< la Urde; Humará A Sagua loa 
marte» algulend" vl^jo ol mismo día para Calbaí lén 
á dundo llegará I n miérno'm ĉ 'M- 1» maílana. 
R E T O R N O , 
Saldrá do Calhar tén lu» jueve» á la» «lote de la 
matUna. y tocando en -• »•;•>•» el mismo día, Ue ja r i 
á la Habana todo» lo» vlerne» por la mañana, 
N O T A — L a oar^a que vaya para la Chlnobllla pa-
gará 28 centavo» ndMiná* •••»( dote del vapor. 
Admite oarga hasta la» 4 do la tarde el diado la 
salida. 
CONSiaNATARIOa 
Bn Saprna la Grávido: D , Gregorio Alonno. 
Kn Camar iéa , Brea. Sobrinos do Herrors, 
Se despacha per nu« armadove» Sobrino» de no-
ciera, San Podro n, 6. 
PID1 
o l l u l l j ] 
MEECA1TTILES. 
Empresa del Fcrrcearril Urbano 
3 ümnibns do la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado qne so saque á 
licitación la extracción de la basura de loa trono» 
qne posee la Empreia en ol Cerro. J e s ú s del Monte 
y P r ínc ipe pnr todo el alio do 1896, 
L o que se hacer saber al públ ico para quo loa quo 
deseen rematar ese «orvicio hagan su» proposiciones 
on pliegos cerrados y con uu jeoón al do condiciones 
que se halla do manifiesto de una á tres do la tarde 
en la Adminis t ración de la Empresa. Empedrado 34, 
hasta el día 12 del corriente mea á la» de» de la tar -
de, en cuyo día t endrá efocto la aubnita ante la Co-
misión respectiva. 
Habana diciembre 4 do 1895.—El Administrador 
general, J o t é Anidiol lo . C 2023 3 5 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Ha llegado á conocimiento do la Admi-
nistración de cata Compañía que algunos 
traficantes poco escrupulosos ao ocupan en 
adquirir envases vacíos con la marca Tres 
Abejas, do nuestra propiedad, para utili-
zarlos de nuevo con azúcares de otras Refi-
Sin perjuicio do llevar á loa tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores on general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores do los ex-
celentes productos do esta Refinería, so les 
suplica qno inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Refinería, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se leí advierto que 
cuando abriguen alguna duda respecto á la 
procedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería en la 
Habana, calle de San Ignacio número 36, 
dondo podrán comprobar si han sido ó no 
engañados. 
, 0 » 78-1D 
Hi.'tiada «K la anlUrlu Jüati*. entre '.nu de ParafUit 
V S a n Fedro, a l latió del cafó L a ¿fariña. 
Kl martes 10 del actu»l, A laa doce, to rematarte 
por cuenta de quien corroaponda. doconaa ohale-
0(.a de lana- Hibaca 6 de diclemore de 1895.—Geno-
vé iyGómeT: , 1Í877 3-7 
— f t l martes 10, á loa doce, ee rematarán 40 doae> 
na» sombreros do pajilla de colorea para hombre j 14 
id. de ñeltro v caator parr. hombre. Habana 6 do dt-
olembrede 1805 —Genoré» y Gómoa. 13678 8-7 
— K l marte» 10, k las doce y media, se remalar in 
un juego de sala Lnls X V , compueito de 10 alllaa, 
un sofá, 4 mectdorn», 2 meaB» oon m&rmol, un ea-
pelu y un aparador jarrero oon mirmolea, on el OJ-
ta<io on quo so halle. Habana r diciembre 6 de 
1895 —Geaovó» y Gómez, 13679 S-7 
COMPRA de B U E Y E S 
Debiendo adquirirse dos yuntas de buojos sanos, 
de primera alzada, maeatrou da t i ro y de ciaoo i oels 
aBo» de edad, para el aervioio do e»te Arsenal, y .«.-
cordado por la Junta Económica del Apostadero ao 
procoda á ello, ae anuncia nu«vameute por oate me-
dio quo dlc-ba adquisición se bar6 oon la« formalida-
des de subasta verbal que tendrá lagar en la C o -
mandancia del Arsenal el 14 del corriente i laa doce 
del día, alendo el t ipo de compra el preolo ue ciento 
cuarenta y cuatro pesos cincuenta oenlavos oro por 
cada yunta, pegadero al contado; y debiendo depo-
sitar los que deseen tomar parte on la aobaata la 
cantidad de catorce poioa cuarenta y cinco eontavoa 
oro por cada yunta en la Coutaluria d ) l 'Depósito 
del Establecimiento, 
Arsenal 9 de Diciembre de 1805.—Vioonte G t -
Uano, 
A V I S O 
Por el presente tercer edicto sohaoo aibar que en 
Consejo de familia do loa menorea hijo* de D . F r a n -
cisco S in Juan y Bou ta, con asistencia del cohere-
dero mayor D , Miguel San Juan y Rodríguez, cele-
brado on dos do diciembre del corriente, ae acordó 
aacar á pública subanta por torcera ver la casa ca-
lle del Consulado núm, 78, Ubre do todo g n v a -
meu, tasada en la oantidad de cinco mi l oohonta y 
ocbo poso'j y con la rebnia de un qi lnoe por ciento 
de la cantidad que sirvió de tipo ou la segunda an-
basta despué» de rebajedo el veinte y cinco por cien-
to qne en la segunda fué tasada, cuyo acto t end rá 
ef»oto el día 31 delmes do dicio'nbce del corriente 
alio á las doce del di i en el estudio del D r . Remi-
re/, Calzada de Galiano número veinte y dos y por 
ante el notario D . Franclaco deCantro Advirtlendo 
á loa que quieran hacer propAsiciones qua no ae t,d-
mitirán laa que no oubran i-l precio Integro de la 
cantidad á que ha sido r ebú j a l a su tasación, y que 
los t í tulos de propiedad están de manifiesto en ol 
Inirar dol remate,—Habana dos de dioiembre de m i l 
oclino'ontos noventa y cinco.—Miguel San Juan.— 
P. P, general Ernesto D , Chaumont—El Presidente 
Gouralo Grana. 13645 4-6 
Administración dol Impuesto sobre 
Con samo de Ganado. 
A p r o x i m á n d o s e l a fiestas de Navidad, dias en que 
el vecindario acostumbra sacelficar en ou» domlciilo» 
cerdea y otroa auimalea menorea, que e i t á u sujetos 
al pago del impuesto y cuyo sacrificio; al tenor de lo 
Suo riispono ej artículo IV del pliego do coadicionea e ese servicio, no puedo hacerse sin autorización 
previa del Rematador, deseando evitarle molettiaa y 
perjuicios, hago público para conocimiento general 
que, ein necesidad de proveerse de permiso pueden 
los veninos que usí lo deseco, sacrifioar on loe dla¿ 
21 y 25 ,lol actual leohonea y damás anlraaleo meso-
re» que no exceda su peto de nna arroba ó sean ososi 
y medio kilos, entendiéndose que otto concesión, «a 
únicamente para el exclusivo consumo de o»s pro-
pias familias, y un los expresados días. 
Los particulares ó dueños de estableoimienios c^e 
sacrifiquen auimalea sujeto» al psgo de dicho» i m -
pnestoi y soan objeto de venta, reventa ó eafcoali-
ción en cualquier forma, han do proveerse ant ic ipi -
damente del correspondiente permiso que acredité el 
Sago de sus derechos y alempro con aujección al peso á once y medio kilos; pues lo» de marorposo has 
de ser «aerificados precisamente en loa Raatroa, 
A l rfseto, loa que deseen permiso para los illa» 93, 
24 j 25 dol actual, pueden pasar por la oficina d» 
Recaudación, aita calle del f r íncipo Alfonso n, 8(8, 
desde el dia 20 en adelanto y de ocho á cinco do la 
tarde. 
Con arreglo á instrnoción y á loque proviene el 
pliego de condicione» aerá decomisada toda carne 
qne ae encuentre sin haber llenado las formalidadea 
antes dicha» é incurr i rá en la» penas que determina 
el artículo 21. 
Habana l ? do Diciembre de 1895,—El R e m a t » -
DIARIO DB LA MARINA 
SABADO 7 ÜE DICIE3IBUE á t V S H , 
w m m m r n 
loterminable y por demás enojosa 
sería nuestra tarea, sí hubiéramos de 
recoger iañ alusiones que la prensa 
reaccionaria, día tras día, viene ha-
ciéndonos. Para esa prensa no hay más 
tema de discusión que lo que el D I A E I O 
D K L A M A E I N A ha dicho, ó lo que ca-
lo zainosamente, y falseando conceptos, 
se supone que ha expresado. í í i los 
problemas políticos, ni los económicos , 
ni aun los puramente sociales, que 
abnMah por cierto en lo que á España 
y á ü a b a concierne, merecen atención 
por parte de esos escritores, que sólo 
se proponen p;rjudioar al D I A E I O , sin 
advertir que cuantos esfaerzos hacen 
con tal intento sólo sirven para enal-
tecer la importancia del periódico, ob-
jeto de tanta y tan injustificada inqui-
na. A s í es que por lo general dejamos 
pasar despercibidos la mayor parte de 
ios at aques que la prensa reaccionaria 
de escasa circulación nos dirige, con-
tendiendo casi exclusivamente con L a 
Unión Oensíi íudona?, que, con pocos 
lectores, se arroga el t í tulo de órgano 
dcxtrinal del partido de ese nombre. 
Algunas vecoe, sin embargo, nos con-
viene contradecir directamente lo que 
en otros periódicos reaccionarios se ha-
y a dicho contra nosotros; y hoy nos en-
contramos en ese caso, con motivo de 
dos artículos que en su número del 1? 
de diciembre publica el Laurao Bat 
con referencia al D I A E I O D E L A M A E I -
N A . 
Ante todo, recordaremos á nuestros 
lectores que L a Unión ConstiUicional, 
para hacer oposición al señor Maura y 
al General Calleja, había empleado un 
tono agresivo ó insultante, publicando 
ademfts escritos con amenazas de recu-
rrir á las estacas y á los puñales ; y 
que poco después de que el General 
Martínez Campos se hizo cargo del 
mando superior de esta Anti l la , el soi 
dissant órgano doctrinal, en varios ar 
tículoa y con insistencia muy marcada, 
reclamó que se echara la llave, y anun 
ció que estaba dispuesto á discutir en 
mangas de camisa las cuestiones políti-
cas de Cuba. Esto era censurar acerba-
mente los actos y los procedimientos 
del General en Jefe, sin que L a Unión, 
que se hacía eco de murmuraciones 
descontentos entre B U S correligionarios 
desistiese de su antipatriót ica actitu-J 
á^jaesar de que el Diario del Ejército 
significó expl íc i tamente que no debía 
discutirse al General en Jefe en pre 
sencia del enemigo. También nosotros 
refutamos, aún con mayor copia de r a 
zoii smientes, los artículos del periódi 
co reaccionario, esforzando la conve 
niencia de sostener el principio de au 
tondad. 
L a Unión carob'ó de r;ctitud poco 
tiempo después. Y a no insist ía en que 
se echara la la llave, ni se aprestaba 
ponerse cu mangas de camisa para dis 
cntir en política. Por el contrario, hacía 
grandoa elogios del General Martínez 
Campos y da sus actos y procedimien 
tos, y aunque por cortos días , se moo 
traba cortés y comedida respecto de cus 
adverearios polít icos, á quienes siempre 
había tratado como enemigos irrecon-
ciliííbíos. Esto ocurrió inmediatamente 
después de una da las breves visitas 
q uo el Marqués de Apez tegu ía hace de 
tarde en tarde á las oficinas de su agru 
pación en esta ciudad; y aiin se anun-
ciaban por entonces, con ese motivo, 
ciertos cambios posteriormente confir-
madps. E l General Martínez Campo?, 
antes públicamente censurado, quedó 
convertido, al parecer, en una especie 
de ídolo para esa facción, hasta el ex-
tremo de que el órgano doctrinal, en es-
tos días , nos haya increpado duramen-
te, provocando las iras del Poder cobre 
nnestras cabezas, solo porque dijimo?» 
que él General Martínez Campos, sin 
ser inhumano (pues cumplo los precep-
tos del Código) hace fusilar á los cebe-
cillaa y condena á presidio á los prisio-
neros que no tienen aquella categoría: 
lo cual es prueba inequívoca de que no 
merece censuras por debilidad y por 
condescendencias. 
Entendimos que no era sincero el aca-
tamiento de los constitucionales á la 
autoiided del General Martínez Cam-
p o 3 , á quien continúan criticando scito 
voce aquí en Cuba y más abiertamente 
en la Península; y ahora se demuestra 
la exactitud de nuestras apreciaciones 
con lo que el Lanrat-Bac y otros perió-
dicos reaccionarios no tienen inconve 
niente en exponer, acerca de esta mate-
ria. "Las presentaciones (asi se dice) 
que se realizaban, como las que hoy to-
davía se suceden, eran y son comple-
tamente ilusorias, y más aún, perju* 
diciales.'-' "Está fuera de sentido co 
mún creer que con el humillante per-
dón han de abandonar su belicosa acti-
tud los que no piensan más que en des-
truir la Isla de Cuba." "Hay que desen-
gañarse de una vez y para siempre; con 
e l sistema de concesioneg, les bravos, 
si lo» hay, se enardecerán más, los ti-
bios tratarán de hacerse bravos; y los 
pasivo?, les cjalateroe, so harán fran-
camerte separatistas, porque todos su-
pondrán que obrsmos así, no por no-
bleza y sentimientos huraaniterios, sino 
por debilidad, por impotencia, y quien 
sabe si nos harían la terrible ofensa de 
suponernos cobardep.'' Todo esto va di-
rigido contra el General en Jefe. 
Hay mas. Se atribuye al General 
Martínez Campos la expresión de que 
importa plantear las reformas ya vota-
das por las Cortes y sancionadas por 
la Corona, y plantearlas con amplitud 
de miras. Y el Laurac B a t dice: "¿Le 
hacen falta á Cuba las reformas? D e n -
se en buen hora, cuando, como, y en la 
forma que los altos poderes estimen 
conveniente; no las queremos discutir 
en estos momentos, no queremos decir 
hoy, si son buenas ó malas, dejemos pa-
ra otra ocasión el apreciar si convienen" 
L o que sí pretendemos es que no se den, 
que no se planteen, hasta que la guerra 
se termine con las armas, ó con una pre 
sentación incondicional de todos los 
insurrectos". "Ayudadnos sin poner 
condiciones para concluir con eaa horda 
de salvajes, que luego en paz y gracia 
de Dios podremos discutir con vosotros 
esas reformas, sobre todo las económicas 
que es tán en la mente de todos, y que 
tendrán en nosotros quizás , adalides 
mas decididos que vosotros, etc." 
A s í se nos da una demostración pal-
maria y evidente de que los constitu-
cionales no son sinceros, ni cuando aca-
tan la autoridad del General Martínez 
Campos, ni cuando alardean de refor-
mistas, ni cuando se muestran partida-
rios de la derogación de la ley de Ee la -
ciones Comerciales. Por mas que ellos 
lo nieguen, son reaccionarios que no 
tienen el valor de sostener francamen 
te sus opiniónes, que fingen aceptar las 
reformas, pero para anularlas, y que 
protestan respetar al general en Jefe, 
aunque intrigando contra ó), con la es-
peranza de que sea sustituido por algu-
no que les dispense mayores favores 
de los que hasta ahora alcanzaron. Por 
fortuna, su juego es conocido. E l Ge-
neral Martínez Campos no será vícti-
ma de sus artificios. 
POLITICA MEÉO-SOCIiL 
A s í debe titularse la que ahora sos-
tiene el órgano del partido de su nom-
bre; porque si hemos de juzgar por los 
artículos enrevesados ó ininteligibles 
que han aparecido en dicho periódico 
desde que este ha cambiado de direc-
tor, su política solo puede compararse 
con las novelas módico-sociales que 
suelen publicar ciertos literatos á quie-
nes el público no puede seguir por la 
elevación de sus conceptos. 
Hoy dice que nuestra excitación á las 
Corporaciones para que hagan oir su 
voz en son de protesta contra la malha 
dada rebelión que destruye la prospe 
ridad y riqueza de esta isla, es absur 
da. Y añade que solo en el órgano del 
autonomismo pudieran tener cabida las 
proposiciones que hemos formulado si 
goiendo la inspiración, no de nuestro 
director, ni de loa directores polít icos 
del partido reformista, sino de nuestro 
corresponsal en Nueva York, "á quién 
habla L a Unión, puede disculpar, para 
tener ideas á todas luces reñidas con 
nuestro sentimiento nacional y con loa 
más elementales conceptos del derecho, 
la infección del llamado medio am-
biente." 
Y vean ustedes por donde nuestro 
ilustrado corresponsal el Sr . Cuyás , 
tan conocido aquí y en los Estados 
Unidos por su acendrado patriotismo, 
resulta ahora, s e g ú n sentencia del pe-
riodismo médico-social, un laborante de 
tomo y lomo. 
Y no es esto aún lo más grave del 
caso; lo más grave y hasta lo más es-
candaloso es que también resulta in-
curso en esa excomunión latee senten-
tice el señor Dupuy de Lome, porque 
es de saber que el autor de la propues 
ta qu'5 á L a Unión le ha parecido ab 
sarda y anti española, no más que por-
que la vi6 en nuestras columnas, es el 
Ministro de E s p a ñ a en Washington, el 
cual creyó que las protestas de las 
Corporaciones cubanas podían contri-
buir á deshacer la atmósfera filibuste-
ra que en los Estados Unidos ha crea-
do el laborantismo. 
Bien es verdad que ni el señor Du-
puy, ni el señor Cuyás , ni el D I A E I O 
D E L A M A E I N A habrían incurrido en 
error tan garrafal, ai antes de formular 
la proposición referida hubiesen con-
sultado, como era su deber, la ciencia 
médico social que hoy derrama torren-
tes de luz sobre el pariódico L a Unión. 
M CONDUCTO ÁOTOMD 
Entre las noticias que se publicaron 
dando cuenta del regreso á esta ciu-
dad del ilustre general en jefe, leímos 
ayer tarde la que sigue: 
No se sabe el tiempo que durará su estan-
cia en la Habana, después que lleguen los 
geaerales y los refuerzos, pero lo aprove-
chará en el despacho de los asuntos gene-
rales del gobierno, sin perder de vista el 
detalle de las operaciones militares á que 
consagra su priuclpalíaima atención. 
L a noticia, dada su redacción, parece 
escrita en algún centro oficial como pa-
ra ser publicada en la Gaceta. 
Pero la cuartilla cambió sin duda de 
rumbo, y fué á parar á £ a Lucha. 
Verdad ea que entre su publicación 
eu el órgano oficial ó en el órgano ofi 
cioao la diferencia no es mucha, pues 
siempre resulta que la noticia procede 
"de conducto eutorizado." 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIOIKAL DB 
P I E U H £ S A L £ S 
(Esta nuveía , imblicad?. por " S i COSIOOB E d i t o r i a V 
te halla «i© Tenta on Is, Uhrraía L a Modcryia P o e s í a , 
Obispo. 135.) 
(OOJSÍTINÚA) 
= Pero ¿de dónde viene?—preguntó 
el otnck-? 
— L o ignoramos, caballero. 
Saint-Hermond se volvió á casa bas 
tahte inquieto. Se extrañaba que Hu 
bafrt tuviese un d^seo tan vivo de verle 
cuando apenas había acabado de He 
A las dos menos diez se presentaba 
de nuevo en el Banco Americano, sor 
preediéndose grandemente al encon 
trarse en él con Derbuchow y los míen 
bros del Consejo de Adminis trac ión 
qae charlaban^en los pasillos. 
Todos habían recibido una invitación 
por el estilo de la suya. Bien pronto 
Monte-nervio, tan pálido, que su aspee 
to resultaba Biniestro, se "reunía á e-
H ü S . 
A la vista de todos aquellos hombres, 
sobro todo de Saint Hermond y de 
Dorbncl ícw, trató de retroceder; pero 
ya el primero se dirigía á el dicién-
dolé: 
—¡Cómol ¿También vosl 
— Y o he recibido dos letras 
del Sr . Desmarets—balbució Monte-
nervio.—Ko comprendo para qué me 
ü i í e l e i m a flel "Diario" 
E n otro lugar del presento número 
publicamos la copia del telegrama que 
nos envió el mártes 3, á las diez de la 
noche, nuestro corresponsal en Santa 
Oiarae lSr . Aya la , que no l legó á nues-
tras manos al día siguiente, ni al otro, 
que fué ayer, y que se insertó en L a Dis-
cusión del 4, íntegramente, s egún nos 
escribe dicho amigo y compañero en 
las siguientes l íneas: 
" D e s p u é s de escrita esta carta veo 
con asombro en L a Discusión del día 4, 
publicado íntegro el telegrama que yo 
envió al D I A E I O y cuya copia acompa-
ñ o . 
E n el que puso á aquel periódico su 
corresponsal en esta, mi querido amigo 
Juan García, no se daba cuenta de la 
persecución del enemigo, por habar si-
do depositado á las 13 del día, habien-
do regresado la fuerza á las cuatro de 
la tarde". 
ÍTo deja de ser extraño lo que se ex 
presa en las l íneas precedentes, con le-
s ión enorme de los intereses del D I A -
E I O D E L A M A E I N A , E l martes 4, 
con noticias por la censura militar que 
se ejerce en el Estado Mayor de que 
podíamos publicar el telegrama que 
para nosotros se había recibido de San-
ta Clara , acudimos al telégrafo, no ha-
biendo llegado á nuestras manos dicho 
telegrama, y allí se nos manifestó que 
no había habido despacho alguno para 
este periódico.. ¿Cuál no será nuestra 
sorpresa hoy, al ver por la carta del 
señor Ayala , que el telegrama anun-
ciado por el Estado Mayor y negado por 
la oficina del ramo, vino á la Habana y 
fué publicado por L a Discusión? De-
jamos los comentarios á la considera-
ción del público. 
L L E G A D A D E L O S R E F Ü E S Z O S . 
Como ya saben nuestros lectores, 
cuando e«ta edición circule, debe ha-
llarse en puerto el vapor Montevideol 
que trae á su bordo los batallones de 
Cantabria y de Bailón. 
Ayer, á las siete de la mañana, sa-
lieron de Puerto Rico los vapores Reina 
Marta Cristina y Santiago. E l primero 
conduce á los generales Marín, Pando 
y P i n , y al batallón de Sicilia, y el se-
gando los batallones de Navarra y San 
Quintín. 
Ambos buques l legarán á este puerto 
al amanecer del lunes próximo. 
- P t - r a participáros jjiotipiaa muy iu 
t-írf sau t í s ¿No es verdad? 
Uno de ios americanos, accionista 
de gran importancia, emitió esta opi 
niór: : 
—Noe traerá quizás de su viaje algu 
nos miiiones de beneficio. 
— P e r o . . — p r e g u n t ó otro—¿por qué 
ha convocado a los f-eñorea Derbuckí.w 
y Sítint Hermond, que no forman parte 
del Consf jo? 
E l subdirector interrumpióla conver-
sación diciéndolei?: 
—Caballeros; el Sr. Desmareta os 
ruega tengáis la bondad de subir al 
salón de actos. 
— i Todos 1 — interrogó S a i n t - H e r -
mond. 
—Todos. 
[ —^Si es para celebrar Consejo—dijo 
el mismo accionista de antes—hay aquí 
dos personas que, á pesar de las sim-
patías que nos inspiran, no pueden a-
sistir á é¡. 
—Ignoro deque se va á tratar, caba-
lleros, y no hago más que trasmitir las 
palabras del señor Desmarets. 
Exactamente á las dos, los miembros 
del Consejo de Administración, Der-
buckow y el conde, estaban colocados 
alrededor de la gran mesa, recubierta 
con la clásica bayeta verde, cuando 
Hubert hizo su entrada en el salón. L e 
acompañaba su madre. Ambos estaban 
pálidos en extremo, pero en sus mira-
das demostraban la mayor energía. 
Los americanos saludaron con la ma-
yos estrañeza á la señora Desmarets. 
También salieron de Puerto Rico 
ayer á las nueve de la mañana con di-
rección á Cienfuegos á donde arribarán 
asimismo el lunes, los vapores Cata-
luña y San Agustín, con los batallones 
de Puerto Rico y Sevilla, respectiva-
mente. 
E l vapor León X I I I , l legó antes de 
ayer, jueves á las dos de la tarde, á 
Guantánamo, desembarcando el bata-
llón del Príncipe , y trasbordó al Bal -
domcro Iglesias, el batallón de Toledo 
que lo condujo ayer á Santiago de 
Cuba. 
Los vapores Buenos Aires s Satrúste-
gui, desembarcaron a jer en C a j o E r a n , 
oés , los batallones de Pavía , Cataluña, 
Zaragoza y Saboya. 
A d e m á s los vapores Colón, que salió 
de Barcelona el 23 del pasado, y el 
Ciudad de Cádiz, que lo efectuó del 
puerto de su nombre el 25 del mismo 
mes, vienen en viaje directo y es pro 
bable que lleguen á esto puerto en la 
tarde del lunes. Conducen ambos va-
pores los batallones de Castilla, Mérida 
y Barbastro. 
NOTIC 
1 LA m 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
( P O E C O E B E O ) 
N U M E R O 89. 
Palabras 158. 
Depositado 3 dmentbre 10 n. 
D I A E I O . 
Habana. 
N u e v e m a ñ a n a p r e s e n t ó s e cerca 
S a n t a C l a r a , vanguard ia part idas 
Z a y a s , X eoncio V i d a l , atacando 
fuerte establecido ant igua e s t a c i ó n 
a g r o n ó m i c a , custodiado u n cabo, 
cuatro voluntarios , resultando heri-
do uno por entrar ba la e n e m i g a por 
asp i l l eras . D i e z minutos d e s p u é s 
es taba formada p e q u e ñ a co lumna 
1 2 0 hombres sa l iendo p e r s e c u c i ó n 
a l mando C a p i t á n S s t a d o M a y o r 
C a r l o s I n z e n g a que'alcanzados 4 5 0 
metros c iudad comenzando fuego 
que d u r ó tres horas h a s t a L o m a 
C r u z , distante tres leguas. E n e m i -
gos s e r í a n SOO hombres . A l l legar 
b i f u r c a c i ó n camino ingenio ' 'San 
A n d r é s " S a n G-il, co lumna f u é ata-
cada por vanguardia retaguardia. 
A l g u i e n dijo: "estamos copados". 
C a p i t á n I n z e n g a c o n t e s t ó : "Adelan-
te, á ellos", animando tropa, des-
preciando peligro c o n t i n u ó persecu-
c i ó n has ta l a s doce, logrando dis-
persar part idas per completo. 
C o l u m n a tuvo u n soldado herido. 
Ten iente H o d r í g u e z , de Montosa, 
contuso. 
E n e m i g o dejó poder co lumna t r e s 
cabal los heridos, c inco v i v o s con 
monturas , retirando ocho hombres 
heridos, dos muertos, s e g ú n infor-
m e s autorizados. 
P o b l a c i ó n p r e s e n c i ó pr imeros s u -
cesos desde tejados azoteas. Cuatro 
Di:ibuck',w, después de un segundo 
de vacilación, ee dirigió á ella. 
La madre de Hubert le recibió muj 
corJialmente, pceeentándole ambas ma 
no?, que Derbuckow estrecbó con efu 
aió?. 
Aquella actitud le volv ía á los bue 
UOH tiempos de K c w York. 
Montenervio, después de haber aa!u 
dado respetuosamente á la señora Des 
marets, parecía abstraído en rcüexio 
nes que le alejaban de allí. 
B l que más asombrado se mostró de 
todos fué Saint-Hermond. Es te dirigió 
un saludo glacial á la señora Desma-
rets, que aparentó no verle. 
Hubert se sentó en el lugar de cos-
tumbre, é hizo sentar á su madre á su 
lado; y como Derbuckow tratase de 
estrecharle la mano, le dijo con digni-
dad: 
—Luego, señor Derbuckow; cuando 
hayáis oído mis explicaciones. 
Hubert dirigió por algunos iuetantes 
la mirada al cielo, como si buscase en 
él una inspiración, un sostén, y dijo 
con voz firme: 
— S i veis á mi madre á mi lado, oa 
balleros, ee, lo primero, porque este 
día, tanto para ella como para mí, es 
un día de justicia y de reparación; y lo 
segundo, porque podrá atestiguaros 
la veracidad absoluta de lo que voy á 
decirne. 
—Nadie—í-firmó Montanervio afee 
nodo !a m^XOT tranquilidad—se utre-
varia á dudar de vuestra palabra, se-
iñor Desmarets. 
tarde r e g r e s ó co lumna. P o b l a c i ó n 
e s t á tranqui la . 
A Y A L A . 
Correo. 
Ramos.1* 
Por interrupción de la línea fué tras-
mitido el día 1 á las 7 y 50 de la ma 
ñaña. 
Diciembre 6 de 1895. 
C u e r r a á los a lambres . 
E n la tarde del miércoles, 4, fueron 
cortados los alambres de las l íneas te-
legráfica y telefónica del Gobierno y de 
la Empresa del Ferrocarril de esta ciu-
dad en el kilómetro número 13, poco 
distante de Palmira. Tan pronto como 
se tuvo conocimiento del suceso, salió 
en tren especial el Sr. D . J o s é C , del 
Castillo con el personal y material ne-
cesarios, reparando inmediatamente los 
desperfectos ocasionados en dichas v ías . 
Loo trabajos de reparación, fueron cus-
todiados por un piquete de la Quardia 
Civi l , y en tanto los insurrectos, que es-
taban á poca distancia del lugar, no se 
atrevieron á hostilizar la fuerza. 
H a m a l de Rodas . 
Hoy, jueves, han sido cortados nue-
vamente los alambres en el ramal de 
Rodas á Palmira. 
L a zafra. 
No obstante todas las versiones que 
circulan, más ó menos absurdas, acerca 
de la interrupción de la zafra por los 
insuiTectoe, se alienta decidida eape-
raoza de poder llevar á cabo la misma, 
auxiliadoa con las fuerzas que con tal 
objeto destine el gobierno y las que par-
ticularmente costeen los dueños de cen-
trales y colonias. 
A l z a d o s . 
Corre como cierta la noticia de ha-
berse marchado al campo insurrecto el 
joven D . Emilio Rodríguez Abreu, que 
fué preso por sospechas en el mes de 
junio próximo, y puesto en libertad á 
principios de octubre. 
M á s alzados 
También se han marchado al campo 
enemigo los jóvenes Miguel Gómez y 
Carlos Antrive, de 18 y 15, respectiva-
mente, que fueron presos por reinci-
dencia y puestos en libertad. 
E n C u m a n a y a g u a 
E n el punto de este nombre, el joven 
don Joaquín Díaz de Villegap, presen-
tado en el mes anterior á las autori-
dades de dicho pueblo, ha vuelto á 
marcharse al campo. 
E n honor de las tropas 
L a suscripción abierta en esta ciudad 
para obsequiar á las tropas que ven-
drán á este puerto, monta ya á una can-
tidad considerable, creyéndose funda 
damente exceda de $5,000, 
H O B T A , 
B I S S i L M T i L G X J Ü R A 
Diciembre, 6 ds 1895. 
Santa Hosa 
Los insurrectos quemaron ayer la 
pesa del ingenio Santa Rosa, junto á 
Gruaimanito, Ranchuelo. 
V e i t i a 
L a partida de 200 hombres mandada 
por el cabecilla Veitia pasó a las siete 
de la mañana de ayer por el Qujén, en 
dirección al Santo. 
Ahorcado 
Ayer amaneció ahorcado en el batey 
del ingenio Oriente, Calabazar, el pai-
sano Robustiano López. 
Tiroteo 
L a columna del Coronel Manrique de 
L a r a sostuvo un pequeño fuego ayer 
con la retaguardia de una partida. Ig-
nórase el resultado, así como la impor 
tancia de aquella y el nombre de su 
jefe. 
D o c u m e n t a c i ó n incendiada 
U n grupo insurrecto mandada por 
Mirfcbal redujo á conizas el día 2 toda 
la documentasión de la Alcaldía de 
Barrio de Sagua la Chica, l levándose 
además el sello. T »mbióa destruyeron 
la casa deetiuada á escuela. 
P e q u e ñ o encuentro 
E l Teniente Coronel de Navas señor 
Cavestany tuvo un pequeño encuentro 
ayer, entre Santo Domingo y San Jo-
sé, con un grupo insurrecto, cogién-
dole dos caballos con monturas y algu-
nos efectos. 
A m e n a z a s 
L a partida de Pepe Cepero, dividida 
en pequeños grupos, recorrió ayer las 
sitierías de abucito, ordenando á los 
dueños que desbaraten las casas ó de 
lo contrario serán reducidas á cenizas. 
B r u l l . 
E l teniente coronel Brull encontró 
ayer la partida de Aniceto Hernández 
eu la colonia Casanova, cerca del Sa-
lado, diapersándola y cogiéndole algu-
nos caballos y efectos. L a columna 
tuvo un cabo herido leve y un caballo 
muerto. 
A l c a n t a r i l l a . 
Los insurrectos quemaron üna alcan-
tarilla en la línea d» Manacas, y derri-
baron algunos postes telegráficos. Todo 
quedó compue&to ayer. 
Tiroteo. 
L a vanguardia de la columna del 
coronel Hernández , sostuvo un peque-
ño tiroteo con grupos mandados por 
J e s ú s Pérez y Mirabal, en el ingenio 
Santa Rosalía, entre Taguayabón y Sa-
lamanca, cogiéndolas cuatro caballos 
con monturas. 
Presentado. 
E n San Juan de las Yeras se ha pre-
sentado, acogiéndose á indulto, don A n -
drés Moreno, perteneciente á l a partida 
de R e g ó . 
Comunicac iones . 
Ayer quedaron reparados los des-
perfectos de ia línea telegráfica entre 
Jicotsa y Santo Domingo, teniendo ya 
el Gobierno doa hilos para comuni-
caciones. 
E l 80>t8nimiento de la comunicación 
telegráfica, á pesar de la frecuencia 
con que son cortados loa hilos, débese 
á los esfuerzos y nelo del Ádnrinistrá 
dor Caneral do la Provinoir, señor Mas-
vidai y al de ios eeñoroa Garrido y 
Gjnz^lez, jtfm de servicio, les que se 
ven secundados admirebleroente por 
todo él peraonal de esto Centro, que 
—¿fíf.toiiofs no ae trott» de asuatos 
del B.mco?— dijo con cómica extrañeza 
el aooioniiíta que había hablado antes. 
Hobert le dirigió una mirada tan se 
rí * que i o vclv ió á bromeatse. 
• C^ballérbs—dijo el joven director 
—es una especie de confesión la que 
voy á haceros; porque os he engañado, 
en cierto modo, pero involuntariamen-
te, al venir á Paríp, y no por mí, sino 
por mi familia. Mi historia peraonal la 
cxmóoeis ya con exactitud: es la do to-
do hombre joven y honrado que quiera 
llegar á poseer una fortuna. E l señor 
Derbuckow, que me ha vieto en el tra 
bijo de América, puede deciros 
—¡Que crüñ digno de ser americano! 
—interrumpió bruscamente el podre 
de Li ly . 
D í s d d las primeras palabras de 
Hulv n; se había apoderado de él la sa 
tisfaeoión: iba á saber por fin las razo-
nes cíe la frialdad de Hubert y de su 
madre, y no era ciertamente lo que él 
había creído, y que tanto le había he-
cho sufrir; es decir, no era el orgullo lo 
qao así les había hecho conducirse. 
—Oa doy las gracias—dijo Hubert 
con mucha amabilidad.—Estimo mu-
cho á América y á los americanos, 
aunque no dejo de tener á g r a n dicha 
el ser francés. Pero por desgracia tu-
ve que dejar á Francia á consecuencia 
de naa oatistrofa profundamente dolo-
r^aa, catástrofe que oa esplicaré den-
tro de un raoraeuto con alguna exten-
sión. E a América ha sido donde crecí 
y aprendí á trabajar con ardor, teniea-
ha puesto de manifiesto su constancia 
y valor durante la estancia aquí del 
Ganeral en Jefe, tiempo en el que no 
han tenido momento do descanso por 
el grnn aumento que tuvo el servicio. 
Oreo que se debe hacer algdu esfuerzo 
para que esto3 leales servidorea dei go 
bierno, cobren con alguna regularidad 
los plnses de campaña que les corres-
ponde, según las disposiciones del Ge-
neral en Jefe. 
Cuatro m u e r t o s 
L a guerrilla de Cürralillo batió en 
terrenos de Santa Fé , Sagua, una par-
tida insurrecta, causándole cuatro 
muertos que dejaron en el campo, de 
los que han sido ideat iñoados dos, y 
cogiéndole diez caballos con monturas, 
armas y municiones. 
P o r Sanc t i S p í r i t u s 
E l coronel Segura sostuvo un reñido 
encuentro con numerosas fuerzas insu-
rreotas, cerca de Arroyo Blanco, c a u -
sándole numerosas bajae. 
E l Coronel l legó á Iguará con algu-
nos heridos. 
A r m a m e n t o s 
Tres individuos pertenecientes al ba-
tallón de Voluntarios dieron parte ano-
che de que como á las nueve de la mis-
ma habían estado en sus respectivas 
casas dos ó tres insurrectos ex ig iéndo-
les la entrega del armamento, á lo que 
tuvieron que acceder. 
A V A L A . 
D E S H E M S m Q S 
Diciembre 4 de 1895. 
Not ic ias del d ia 
E s t a mañana, s e g ú i anunció en mi 
carta de ayer, ha salido en tren expre-
so con dirección á Placetas el general 
Oliver, con su estado mayor, en el que 
figuran el capitán de Guardia civil se-
ñor Cordero, el mé lico militar señor 
Hernández Tejada, el capellán señor 
Gracia y el ayudante señor Toro. 
L a fuerza que lleva el general Oliver 
se compone do unos ochocientos hom-
bres del batallón de Burgos, al mando 
del teniente coronel señor Delgado: los 
escuadrones do Pav ía y Camajuaní á 
las órdenes, respectivamente, del co-
mandante señor Alvarez y teniente don 
Antonio Raiz , y ona sección de artille" 
ría en la que figuran los oficiales Sierra 
y Sebastián. 
E l general señor Oliver va á Place-
tas á recibir instiuociones del general 
Martínez Campos, y probablemente sal-
drá á operar en aquella jurisdicción 
Durante estos tres días iiltimos han 
estado diferentes grupos de insurrectos 
tiroteando el fuerte de Salamanca, don-
de se halla de guarnición una sección 
de los bomberos de la Habana, al man-
do del valiente oficial señor Arce. 
L a agresión siempre fué contestada, 
logrando los bomberos hacerle bftjas al 
enemigo, pues en dos ocasiones se vie-
ron caer de los caballos tres ginetes, 
los que sran recogidos por sus compa-
ñeros, que desaparecían con ellos. 
Como á las siete de la noche de hoy, 
han llegado á la estación de Hernando 
unos doscientos hombres del batallón 
de Soria, conduciendo para Caibarién 
un convoy de 60,000 raciones con des-
tino á los refuerzos que están próximos 
á llegar y 4 los que se encuentran en 
esta jurisdicción. 
E l convoy pernoctará hoy en esta y 
mañana seguirá para Caibarién. 
Desde anoche se encuentra en esta 
ciudad el comandante de Estado Mayc r 
D . Carlos Rivera, que viene á Us in-
mediatas órdenes del general Oliver. 
Dárnosles la bienvenida. 
M E N D O Z A . 
S a n D i e g o d e l V a l l e 
Diciembre 6 de 1895. 
F e l i c i t a c i ó n 
Después de dar á nsted nuestra más 
cordial felicitación por encontrarse ya 
restablecido y al fronte del periódico 
que tan dignamente dirige, me corres-
ponde darle cuenta de los sucesos ocu-
rridos durante los últimos días en este 
distrito. 
Incendio 
Antes de ayer s iguió el enemigo in 
cendiando el caserío de los campos in 
mediatos á este pueblo, conocido con el 
nombro de la Yagua, enclavado en los 
barrios de Yabú Centro y Sitio Nuevo, 
destruyendo catorce casas, algunas de 
ellas como la de don Rafael Díaz, en el 
potrero uLa Suerte,'* tasado en $3.000, 
otra la de la tienda de la Yagu», que 
era también de manipostería muy bue-
na y cuyo valor sería como de 2,000 
pesos. 
U n encuentro 
E a el día de ayer salió de este pobla-
do una columna de voluntarios manda-
da por el capitán don Joaquín Fernán-
dez y los tenientes don Antonio López 
y don Manuel de Jesús Perdomo con 
más 10 soldados mandados por el sar-
gento Masó, del batallón de Soria; co 
mo á la legua del pueblo encontraron 
Üna partida enemiga que inmediata-
mente rompió el fuego desde las faldas 
de 1»* loma del Miradero sobre la van-
guardia, se generalizó el fuego que du-
ró como media hora y dada una carga 
al machete desalojaroti eu posición en 
completa desbandada y perseguidos te 
nazmente por nuestros voluntarios. E l 
bravo teniente López acoaó tanto á un 
enemigo que ya casi lo tenía cogido y 
una cerca de piña y alambro le impidió 
el paso, dejando el que ee tiró de oabe-
beza por ellaun soíhbrero cóü escara-
pela azul blanca roja y un estrella de 
cinco puntas, también ee le quitó al ene-
migo varios caballos, un machete, un 
chaquetón, capas de agua y otras pren-
das que sería prolijo enumerar. 
E n la noche de ayer y en la mañana 
de hoy creo no haya habido más nove 
dad en el término, á íio ser algunas par-
tiditas de plateados que roortifionn al 
vecindario. 
Sin más suyo afectísimo 
E l Corresponsal. 
D E M A T A M B A S 
Diciembre 5 de 1895. 
L o cjuo pasa 
Anoche, A laa doce, tres ñombroa arma-
doa y montaioB, uno blanco, otro pardo y 
« t r o n^grr», se orientaron on la finca "Je-
ruaalem," que en el báírio do Bermejal, del 
do la dicha de hallar la recompensa, 
muy joven aún, cuando gracias á 
vuestro bondadoso apoyo se me nom-
bró director de la Sucursal de Francia. 
—¡Es que lo meíecias!-—exclamó D¿r 
buí k .w. que no podía resistir al placer 
de maDifostar su s impatía á su antiguo 
amigo. 
• —¡Si yo hubiero sabido entonces lo 
que t é hoy, caballeros, no hubiera aoep 
tado tan elevada pooición! 
Hubo un movimiento de sorpresa en 
tre los accionistas. Saint-Hermond 
temblaba y Montenervio se puso lívido. 
—Mi madre no participaba de mi 
alegría, caballeros, porque ella lo sa-
bía, y apenas hubimos llegado á F r a n 
cia, cuando me imponía, por la parsua 
ción y alegando fiogidos motivos, una 
líuea de conducta que me ha hecho pa 
s jr por ua aaivaje y molestar más de 
una vez ájamigos que me eran queridos. 
Y o obedecía por respeto, y hasta el pri 
maro de enero de este año, en que me 
creyó ya anfioieatemente preparado, no 
nií (lió á conocer toda la verdad. Y o 
estaba persuadido de que la catástrofe 
que nos había obligado á salir de 
Francia se resumía en un solo hecho, 
bien doloroso por cierto: la muerte y la 
ruina de mi padre. L a verdad es que 
mi padre, el Barón Lorenzo Desmarets, 
dió bancarrota y murió dejando más de 
nu millón de descubierto, y que antes 
de esa catástrofe había sido acusado 
de t ' » n ( . M i v « d^ mr^inato V rapto de 
dos niñas, hijas del primer matrimonio 
término manicipal de Santa Ana, posee do-
ña Isidra García, viada do Lluria, obligan-
do á que se fuera con ellos á la fuerza ol 
moreno Canuto Glarcía, carretero de la fin-
ca, que se encontraba enyugando unos 
bueyoa. 
Ignórase quiénes sean esos hombres y á 
dónde y páTa que oe han llevado al moreno 
Canuto. 
Anteanoche, una partida de unos 100 
hombres mandada por un pardo desconoci-
do, llogó como á las ocho & la ñuca "Santa 
Ana," de Cordobés, ubicada en el término 
de Guamutas, donde pernoctó. 
Al retirarse ayer por la madrugada, la 
mencionada partida dió muerte á macheta 
zos á dos individuos que llevaban al pare 
cer en calidad de presos y que se ignora 
hasta la fecha quiénes sean. 
Anteanoche estuvieron cuatro negros ar-
mados en tres pequeñas colonias de los in-
genios "Tinguaro" y "Santa Elena," en el 
término de Cervantes, amarrando á loa 
dueños de las mismas á los que exigie-
ron el dinero que tuvieran, conformándose 
con las sumas que les dieron y marchá-
ronse. 
A las treo y media de la tarde de ayer, 
un grupo de fuerzas del ejército, sostuvo 
tiroteo en Pilotaje, línea férrea de San An-
tón de la Anegada, Guanajayabo, con una 
partida de 5 á 6 hombres de color armados, 
que so dispersó en ol acto. 
Al comandante militar de Cárdenas se 
han presentado ayer acogiéndose á indulto 
don Manuel Gonrález López y don Clemen-
te León, individuos de la partida de Félix 
Martell. 
Uno de los presentados entregó una ter-
cerola y municiones. 
Noticioso el alcalde municipal de Jovo-
llanos, al hallarse anoche recorriendo sn 
demarcación, de qne siete homb'os habían 
asaltado la casa do don Joaó Palacios, co-
lono del Ingenio "Echnri," llevándole va-
rios efectos, practicó distintas diligencias, 
logrando dar con los ladrones, de los cuales 
capturó á uno, el pardo Arturo Farias, re-
cuperando varios paquetes de cigarros de 
los robados. 
Consejos de guerra 
Esta tarde se celebrará en el cuarto de 
banderas del cuartel de Santa Cristina ol 
consejo de guerra ordinario para ver y fa-
llar la causa seguida en juicio sumaríeimo 
contra el paisano Manuel Chirino Eomo, 
hecho prisionero en el encuentro que tuvie-
ron el 18 de Noviembre fuerzas al mando 
del teniente coronel Gastón en Sábana de 
la Palma por los guerrilleros Manuel Blan-
co y Juan Fernández, por el delito de re-
belión. 
Presidirá dicho consejo, ol coronel don 
Antonio López de Haro, asistiendo como 
vocales los capitanes don Luis Ilarnando 
Espinosa, don Ramón Sánchez Rodríguez, 
don Josó Romero Monasterio, don Natalio 
Lozoya Villacampa, don Nicolás Pavía Ro-
maguera y don Rodrigo Peruyero de la 
Prida, como suplente don Luis Fontán San-
tamarlna, como asesor el teniente auditor 
don Fernando Saball y como fiscal el co-
mandante don Francisco Najara. 
Mañana probablemente se celebrará otro 
consejo de guerra, para ver la causa segui-
da en juicio sumarísimo contra los prisio-
neros de guerra Sixto Rodríguez, Quintín 
Martínez Zuazuavar, por el delito de re-
belión. 
MALA INfEBPBETACION. 
Parece ser que el Daily News, de 
Londres, ha interpretado maí la noticia 
que figura en el parta oficial de las 
operaciones militares efectuadas en las 
Villas, en el que se hizo constar que los 
oficiales del Ejército iog lés habían pre-
senciado el combate habido entre las 
fuerzas del general Suárez Valdés y 
las de los cabecillas Máximo Gómez y 
Maceo. 
L a versión del aludido parte oficial 
y la de los corresponsales de la prensa 
no comunican que los oficiales ingleses 
hayan tomado parte en la acción de 
guerra, sino que la preseuciaron, como 
agregados al cuartel general. 
Vapor "Lafayette. 53 
Ayer, á las seis de la tarde, entró 
en puerto, precedente de Qant Nazaire, 
Santander y la Ooruña, el vapor correo 
de la compañía trasatlántica francesa 
L a fayette, conduciendo á su bordo 616 
pasajeros. 
Sin perjuicio de ocuparnos en ella, 
publicamos la siguiente presentada al 
"üírculo de Hacendado de la isla de 
Ouba", por nuestro amigo el señor don 
Emeterio Zorrilla: 
. L a creación del proyecto ''Banco 
Azucarero" asunto d*! onal deberán 
oouparse los señores Hacendados en la 
Junta que el día nueve del corriente se 
efectuará en los galones de ese Oíroulo, 
ontrafía una solución previsora que, en 
tiempo relativamente corto prestará 
e&er>z auxilio á la clase, castigada al 
pretjeute, por, contrariedades de todo 
orden. Ba evidente, que los beneficios 
del Sanco en proyecto, dependen de 
que los Hacendados de la Is la , presten 
su concurso al pensamiento, como es tá 
eu su interés hacerlo con vista de la 
experiencia del pasado, y teniendo en 
cuenta el porvenir. 
Si fuera posible que la inmensa ma-
yoría se ssociase al projeoto, todos Ion 
años so aumentaría el capital del Ban 
co en 600.000 pesos próximamente, en 
poniendo una preducoión medU de 
seis millones de sacos. L a aportación 
que se ha fijado de dier centavos de 
pesos por cada saco de azúcar, vú ne á 
representar poca más del une por cien-
to del precio de venta del fruto y es in 
dudab'e qne los beneficios que el B i n -
co habrá de prestar, ortrapensarán con 
crecep cualquier contrariedad que su 
frieran los asociados al interesarse en 
el Bamo y desprenderse previamente 
de cantidades en efectivo contra los t í 
tulos de acciones que lo reprerenten. 
No se nos oculta que lo más urgente 
ahora es propender a mejorar la pre-
sente Hitaación, g^-ve de suyo, y que 
constituyo ua corifiioto permanente, y 
no es el liB ÍQCO Aziuo^rero" quien pue 
de remediarlaj debo buscarse, y se en 
cot.trarfi, en las instituciones creada^ 
pero no empece lo UTÍO á lo otro. 
E l B;)neo Español da la isla de Oabe, 
del Oonda do Saiot-Hermond, mi t ío, 
aquí presente. 
—Pero, hijo mío—exclamó Hél ier 
mu^ sinceramente—no' tenéis neoesi 
dad de lavar la memoria de vuestro pa 
dre de esos crímenes, "porque fué ab 
suelto, 
—Sí , pero por faltas de pruebas 
—respondió Hubert con amargura. 
E iba á continuar cuando Derbuc-
kow, muy sofocado exclamó. 
—Habéis dicho que dos niñas 
robadas? 
—Sí} ya hablaremos de eso dentro de 
un momento—respondió Huberr, sin 
sospechar el inmenso interés que Der-
buckow tenía en esta cuestión.—Caba-
lleros—replicó—dirigiéndose á los miem-
bros del Consejo de administración,— 
desde el momento en que supe tan pe 
nosa realidad, tomé una resolución 
irrevocable, que es la de presentar mi 
dimisión. 
—iPor qué?—exclamaron los ameri-
canos, á quienes asombraba aquel es-
crúpulo.—Vos no habéis sido el que ha 
hacho bancarrota. 
—Perdonad, caballero; no quiero es-
tar expuesto á que mis colegas pari-
sienses me arrojen al rostro, uno ú otro 
día, recuerdos tan desastrosos. Yoy á 
enviar mi dimisión al jefe del Banco 
Central y me propongo regresar á Amé-
rica, en donde espero llegar bien pron-
ta á ganar bastante dinero para lavar 
la memoria, tan querida, de mi padre. 
Entonces será cuaudp tenga derecho á 
pensar en mi. 
con lo^ elemsrtos de que dispone, pue-
do prestar señ^Uit-daios fierviüios, be 
i!oficiando, al propio tiempo, á sus ac-
cionidtas; pero es necesario para ello, 
que se restab'ezoa la relación de intere-
ses, que demanda la común convenien 
cia, entro el Banco y los Hacendados. 
E l privilegio de Emis ión de billetes 
lo tiene el Banco Españo l , y de la de-
claración del Gobernador y de un Con-
sejero en la ses ión celebrada en el Pa-
léelo de Gobierno el día tres del co-
rriente, se deduce que no puede el 
Banco aclimatar la circulación de los 
billetes convertibles á metálico á su 
presentación, como lo demuestra el he-
cho de que, según los balances, es me 
ñor de 200.000 pesos la cantidad de bi-
lletes circulantes. 
Los Hacendados, por la naturaleza 
de la riqueza que explotan, son los in-
dicados para facilitar la circulación de 
los billetes del Banco Español, y á to-
dos interesa que ese signo circule sin 
tropiezo y por el valor efectivo que re-
presenta. 
No es un eeoreto que la mayoría de 
Ies Hacendados carecen de recursos 
para retener los primeros frutos, que 
venden por carecer de medios de defen-
sa á los precios que impone al com-
prador al tiempo de ser elaborados los 
azúcares , ó antes. 
Y no es bastante á impedir esas per-
judiciales ventas, el hecho cierto de 
que hay capitales en manos de particu-
lares buscando empleo en pignoracio-
nes de sacos de azúcar depositados en 
alra^oeneti, porque esos capitales no 
siempre es tán en disponibilidad, y, ca 
so de estarlo, ee necesita recabar la 
voluntad de hacer préstamo y que sean 
admisibles las oondioionep; lo que re-
presenta una pérdida de tiempo muy 
apreciable que puede ahorrarse tratán-
doso con una Inst i tución de crédito co-
mo el Banco Español , que presta ser-
vicio público. 
Nos encontramos en medio de ua 
problema que requiere sumo cuidado 
y de cuyo resultado depende la vida de 
la industria azúcarer». Todos sabemos 
que hay existencias de azúcar sobran-
te, y que las produccisnes en Europa y 
América son menores que en la ante 
rior campaña, lo que hace creer, con 
fundamento sólido que la mejora de 
precios será un hecho en tiempo no le-
jano; pero esta mejora, puede anticipar-
se, si se emplea medios adecuado al 
efecto. 
E s d o pública notoriedad, que los 
azúcares existentes en la Is la , han pa-
sado á ser propiedad de capitalistas 
que pueded defenderle, esperando la 
subida de preciof; pero esas existencias 
necesitan para aminorarse, que loafrü-
tos nuevos no se lo estorben, y para al-
canzar este fin, precisa que los Hacen-
dados encuentren dinero fácil y á mó-
dico interés en la Habana y en los 
puertos de la Is la , contra los sacos de 
azúcar depositados en almacenes, úni 
oo modo de regularizar las ventas. 
L a Directiva del Círculo, penetrada 
de cuanto se lleva expuesto, debe ges 
tionar con el Banco Español al objeto 
de que este Establecimiento se prepa-
re á prestar á los Hacendados, contra 
azúcares depositados en almacenes, 
hasta la cantidad de cuatro millones 
da pesos en billetes y por el plazo de 
noventa días oada préstamo. Dichos 
préstamos se harán en la Habana y en 
las plazas donde el Banco tiene Sucur-
sales y el tipo de interés no debe ex-
ceder de seis por ciento anual, á ser po-
sible. 
Los Hacendados, recibirán los bille-
tes que. aplicarán al pago de sus obliga• 
cionea en las fincas y fuera de ellas. 
E l Banco, atenderá, como viene ha-
ciéndolo, el pago en oro á la presenta-
ción de los billetes en la caja Central 
del Establecimiento. 
Con este procedimiento, pueden oon-
oiliarse los intereses de todos, y la D i -
rectiva del Círculo prestará un servi-
cio muy apreciable, si, como es de creer, 
obtiene un resultado satisfactorio, pa-
ra lo cual, procede que se reúna, y deli-
bere lo más pronto posible. 
Habana, diciembre o de 1895, 
E . Zorrilla. 
Señor Presidente del Círculo de H a -
cendados de esta Is la . 
cabo por el señor Fernández el 8 de abiil 
del año próximo pasado, siendo juez meni-
cipal de Macurlges, y consiste en haber ex-
podido un certiñeado de la defunción de 
D. José Ibáñez, en la que consta que mniió 
el 2Ü do abril del año anterior, cuavdo 
realmente falleció el 29 de diciembre del 
mismo año. 
raUtALAKIWrTOS P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Autos segnidos por D. Rafael Cortina, 
contra Da Filiberta Pascual, sobre pesos. 
Letrados: Dr. Revilla y Ldo. Penlchet. Pro-
curadores: Sres. Sterling y Villar. Juzgado, 
de Guacajay. 
—D. Joaquín Dachs, contra D. Bonito 
Reyes, sobre interdicto de recobrar la po-
sesión do ramos solares. Latrados: Licen-
ciados Mesa y Domíngaez y Lámar. Proca-
radorae: Sres. Valdés y Tejera. Juzgado, 
de Guanajay. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Juan Núñez y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: reñor Gi-
berga. Defensor: Ldo. Pancorbo. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra Bernardo Agresor y otre por aten-
tado. Ponente: Sr. Pagás. Fiscal: señor Gl-
berga. Defensor: Ldo. Vlondi. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Angel María Valdós y otros, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Giberga. Defensores: Ldos. Pérez, 
Bernal, Mesa y Lancís. Procnradores: seño-
res Villar, Sterling y Tejera. Juzgado, de 
la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2"? 
Contra Longiuo Mederos, por lesloneÍJ. 
Ponente: señor Pardo. Fiscal: señor Tillar. 
Defensor Ldo. Gutiérrez y Bueno. Procura-
dor: señor Valdéa Hurtado. Jnzgado, de 
Güines. 
Contra Emilio Bocalandro, por abusri 
deshonestos. Ponente: señor Navarro. Fis-
cal: señor Villar. Defensor: Ldo. Flgarr.la. 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, de Güi-
nes. 
Secretario. Ldo. Llerandi. 
Sección S1? 
Contra Jrenaro González y otros, por hur-
to. Fiscal: señor Martínez Ayala. Defensor: 
Dr. Castellanos. Procurador: Sr. L6p?z, 
Juzgado, do Bejucal. 
Contra Tomás Marente, por robo. Ponen-
te; señor Presidente. Fiscal: señor Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Leozalo, Procura-
dor: señor Valdés Hurtada, Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Pablo Espluga, por estupro. Fis-
cal: señor Martínez Ayala. Acusador: Dr. 
Mora. Defensor: Ldo. Muller. Procuradoiee; 
señores Valdós Hurtado y Valdés. Juzgado, 
del Cerro. 
Secretario, Hernández. 
ADUANA D E L A HABANA. 
E E O A Ü D A O I Ó H . 
Fetos. Oí*. 
E l 6 de diciembre -$ 40.617 9á 
Procedente de Yeracruz entró en 
puerto ayer el vapor americano Yííoa-
idn, con cinco pasajeros para ésta y 
siete de tránsito. 
MÉÉ Coral Mm 
E l día 5 del corriente, á las ocho y 
media de la noche, en la Secretaría de 
la Beneficencia Callegs, se oelebraron 
Im eiesciones para elegir la Directiva 
que h» de regir los destinos de esta 
nueva Sociedad; y el domingo 8 en una 
Janta Magna qoe con tal objeto se ce-
lebrará en el gran teatro de Tacón, £ 
la una de la tarde, tomarán posesión de 
sus cargos loa señores que componen 
dicha Directiva. 
Con tal motivo, se invita á la colonia 
gallega y á todos loa que tengan á bien 
concurrir al acto, que merece nuestras 
s impatías y aprecio, porque ha realiza-
do la unión de los elementos corales ga-
llegos, tan útil ó importante para su 
mayor lucimiento. 
C m verdadera pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento de la distinguida 
y simpática señorita D* Matilde E s t é 
vez y Cepero, ocurrido en esta ciudad 
el día 4 del que cursa. 
; Su entierro, qoe se efeetu^en la. tar-
de de ayer, fué una sentida nu-nif^sta 
d ó n de laa s impatías de que disfruta 
ba, pues asistió considerable número 
de emigos. 
Dimos nuestro más sentido pésame 
á h U í familiares, y rogamos á Dio* que 
aooj*. en B U eeno el alma de la que en 
tan temprana edad y próxima á reali 
zar el ideal á que aspiraba, rindió su 
tributo á la tierra. 
N O T I C I A S J Í I D M A L F J . 
FISCAL P R O C E S A D O 
Con fecha 2 del actual ha sido declarado 
procesado por el jnzgado de instrucción de 
Colón, en causa que se le sigue por false-
dad eu documento público, el Fiscal muni-
cipal de Macuriges, D. Lino Fernández 
Iglesias, á quien se lo ha suspendido do 
dicho oargo, exigiéndole el Juzgado referi-
do üanza de 5,000 pesetas, para quo per-
lu mozca en libertad provisional. 
E l hecho que se persigue, fué llevado á 
—Stria injusto—dijo uno d é l o s ame-
npanoa—que la falta del padre recaiga 
sobre el hijo y empañe eu honor. 
—Gracias, caballero—dijo sencilla-
mente Hubert,-—Pienso que rae es im-
posible permanecer al frente de una ca-
sa de banc», en una plaza en que mi 
nombre es todavía, á consecuencia de 
una bancarrota, deudor de más de un 
millón Terminado esta primer pun-
to, voy á abordar, señores 
—Permitid—dijo Derbuckow con au 
toridad—que os dig» que no está ter-
minbdo el primer punto. iHaboia dicho, 
mi joven amigo, quo o» declaráis res-
ponsable de las deudas de vuestro p a -
dre, que importen un millón, poco más 
ó menos1? ? — 
— L a s fijaré exactamente: imporían 
un millón doscientos mil francos, 
—Muy bien. Mis compatriotas des-
aprueban vuestros escrúpulo-; pero yo, 
que conozco mejor que ellos á loa fran 
ceses, lo comprendo perfectamente. E n 
donde ellos no ven más que una vulgar 
cuestión de dollars, vos veis cosas más 
elevadas. Os felicito, mi joven amigo. 
L e tendió ambas manos, y esta vez 
Hubert se las estrechó muy conmo 
vido. 
Después Derbuckow miró afectuosa-
mente á la señora Desmarets. 
—¿Y era esa la gran razón para 
para t E n fio, ya me compren-
déis 
L a señora Desmareta contestó con 
voz ahogada: 
i —¿Podía consentir yo que Hubert 
CORRESPONDENCIA. 
C A S T A S I T A L I C A S . 
Roma l i de noviembre de 1895. 
Los sacesos de Orieste.—Disourao de L o r d Salisbn-
ry en el baTiquete del L o r d Corregidor de Lon-
dres.— Convocac ión del Parlamento itálico.— 
Nombramientos cardenalicios definitivos. 
Era esperado con grandísima impaciencia 
el discurso del primer ministro de Inglate-
rra en la fiesta anual de la instalación del 
Lord Corregidor de Londres, celebrada con 
solemne banquete en el palacio manicipal 
de la City, dadas las complicacioues que au-
mentan en el Imperio othomano, y lao qne 
entre la Ghinn y el Japón, la Rusia y la In-
glaterra ee temían en el extremo Oriente. 
Las palabraa del marquóa de Salisbury, 
en su fondo relativamente tranquilizadoras, 
han disipado en parte la alarma que origi-
nó fuertísima baja en la bolsa de Paría, co-
municándose en parte sus efectos á Ja« da 
Viena y liorna. 
Desde luego alejan todo temor de un cho-
que entre los dos grandes imperios quo se 
disputan la influencia en el extremo Orien-
te, donde la Gran Bretaña, según las pala-
bras bien explícitas del primer ministro de 
la Ileina Victoria, no está dispuesto á con-
sentir el rebajamiento ante Rusia del secu-
lar poder de BU patria. 
Desmentida la noticia de un tratado ee-
oreto entre ia China y el Imperio moscovita, 
quo abriría el ferrocarril siberiano através 
de la cuna dol Celeste Imperio y el puerto 
Arthur & una gran flota rusa, lo" está igual-
mente el conflicto que amenazaba entre el 
Japón y la potencia moscovita, á causa de 
la Corea. Esta no será evacuada inmedia-
tamente por los ejércitos japoneses, que de-
jarán, sin embargo, libre una gran zona 
neutral on la Corea Septentrional, y aban-
donarán la península de Liao-Tung, sellan-
do su reconciliación con Rusia, merced á un 
tratado do comercio entre ambas naciones. 
¡Pluguiera el cielo se presentasen tan favo-
rables las perspectivas en las regiones asiá-
ticas europeas del Imperio othomano! Pero 
el reguero de pólvora que desde los sucesos 
de Stamboul, hace ya más de un mes, ha 
venido á inflamar los odios entre musulma-
nes y cristianos, estendiéndose desde Mace-
donia y la isla de Creta hasta la Ar. bia 
misma, produciendo verdaderas catáEtrofes 
en las seis villarets de la Armenia, en Da-
masco como en Bagdad, en Marasch y Ria-
bekiz, lejos de descender aumenta cada ins-
tante. Informes consulares de los represen-
tantes de las potencias europeas en el Asia 
Menor, afirman pasan ya de varios milea las 
víctimaa armenias, aun cuando sosteniendo 
los turcos que la provocación en la mayor 
parte de las regiones asoladas por esta gue-
rra de razas y de religión, ha procedido de 
la población armenia, excitada por los cen-
tres revolucionarios de Londres. La acu-
sación es fundada respecto á algún punto 
déla Armenia, donde la numerosa guarni-
ción turca do Loitín fué rodeada de fuertí-
eiraas bandas armenias, y ayer.no estaba 
libertada aún por el ejército musulmán que 
marcha á su salvación. Pero siendo esto 
cierto, an Marasch, en Trobiaonda, en Mos-
soul, en Alepo y en otros puntos de la Siria 
y Ai'atoiia, las provocaciones han parr^o 
siempre del fanatismo musulmán y árabe, 
excitado hasta el delirio. 
Seriamente preocupado el sultán Kalifa 
dé los peligros que corría ante la actitud 
del viejo partido turco, por los trabajos pa-
ra destronarlo, en favor de su hermana Mo-
hamet Beschad; y recordando, ein duda, a-
quel augurio de los astrólogos de Bmes de 
que moriría víctima de una lucha do reli-
gión, sa decidió hace una semana á deeti-
tuir al gran visir Klamil-Bajá, llamado no 
hace un mes todavía al poder, desde eu mo-
desto retiro; acompañándole on su defiera-
cia el ministro de Negocios Extranjeros K.úd 
llevase un nombra deshonrado á la vis-
ta de todos? 
Derbuckow, tomando una actitud 
disjua y propia do las oircun^tau'ibxa, 
dijo: 
—Señor Deemaret, he tenido siempre 
en vos la más completa confiauza y i n 
perdono de todo corazón los malo ^ ra-
tos quo ^Mecomprendéis? Bu cnanto 
al millón doscientos mil francos, de que 
habéis tenido ia deücr.dezia de consi le-
rarse deudor, eeráu pagados mañana. 
Qoe dejéis ó no á Francia, quiero que 
el nombre de vuestro padre, que vues-
tro nombre, quede incólume ea fie-
guida. 
—¡Pero! —exclamó Hcbert con 
voz ahogada por la emoción y el agra-
decimiento. 
-—Nada de objeciones, amigo mío. 
Oreo que preferiréis ser mi deudor á 
serlo do gentes desconocidas masó 
menos benévolas. 
—¿O ó mo agradeceros? 
— ¡ A C J Í S O sea más fácil de lo quo os 
ílt:ur>;i3! Ahora os suplico, Hubert, 
qne me refiráis la historia de esas dos 
niñas. 
Y antea de que el joven Desmarets 
con ciuuase sus explicaciones, Derbuc-
k-AV interpeló vivamente á Saint Her-
mond: 
—¡lío mo habéis hablado jamás de 
eso, conde! 
Hslier, trastornado, tratapa eu vano 
de hallar una respuesta. 
Hubert le apostrofaba á a vez con 
tanta compasión como ironía. 
ü tiwiwiiiiiiiiiiíifrnriOTijiiiiiiiiiiii*!! iiwiMir^ii;Tmprtn MHMMWMlMMIIMMBRMnBMMMiMi 
Bajá, do Igual manera quo había caído, por 
«lie tcndoDciae conclliadoraB, Turkan Hajá. 
Todo lo quo BO habla adelantado para un 
acuerdo tmtro la Sublimo Puerta y las tree 
ffrandoa jiotonciab: InKlaterra, Rusia y Fran 
oí», con el envío A ErKeroun de un subco 
misario imperial crietíano, hermano del so-
bornador del Líbano, con la promulgación 
do las reformas on Armenia, y la instalación 
en Constantinopla do una alta comisión lla-
mada á, velar por su cumpllmionto; y en la 
que tienen asiento asi cristianos como mu 
aalmanos, desaparece on virtud de la notl 
ola de verse amenazadas las fuerzas musul-
manan en Z'íitun. 
Hiffat líajA, el ministro del Interior, que 
tuvo indudable participación como ropre 
sentante dol viejo partido turco, en la exal 
tacióu de los ulomas y nofftas, quo produjo 
la matanza do los armenios, os llamado al 
vlsairiato, poniendo á su lado y para ato 
naar el efecto do esta elección, como minis-
tro do Negocios Extranjeros, á Kowpik I5a 
jíl, embajador turco en Armenla, que pasa 
por conciliador; poro cuya debilidad anto el 
Sultán es conocidísima, y quo ciertamente 
no resistirá á la voluntad del Kalifa y á la 
tendencia enérgica, simbolizada por el jofo 
de los ulomas, conservado en su puesto, 
mientras loa últimos visires conciliadores 
caen en la desgracia y basta sufren el des-
tierro. 
Es fácil calcular la impresión que tal 
conjunto de hechos produce on el cuerpo 
dlploffljttioo de Constantinopla y en las na-
ciones cristianas. No son ya eolo los emba-
jadores de la Gran Bretaña, de Rusia y do 
Francia los quo so reúnen en Stamboul) 
pues que á su lado se colocan las de Italia, 
Austria y Alemania. Por acuerdo unánime 
do las seis grandes potencias se intima & la 
Sublime Puerta que si pronto no so da am-
paro seguro íl las poblaciones cristianas de 
la Siria y de la Armenia, sus gobiernos 
obrarán como después de las matanzas do 
Damasco en 18ü0 para salvar á loa cristia-
nos doi Líbano. Y mientras la Ibta i iglesa 
que estaba en Lomnoa se traslada A fíalóni -
ca, y un ejército ruso se conoeutra on las 
fronteras de la Armenia moscovita, Francia 
activa el envío do su escuadra del Medite-
rráneo á las liguas Oriente; 6 Italia manda 
dos navos acorazadas, á las quo seguirá la 
dlviaión naval que oe organiza en oi golfo 
napolitano. L a prensa europea llega á ha-
blar, aunque prematuramente, dol proteo 
torado de la Europa sobro ios cristianos del 
Imperio, y acerca de la Inminente reunión 
de una conferencia internacional que se 
tendrá en Rerlín. 
Al propio tiempo la Bulgaria, como la 
Grecia en Creta, favoce indudablemente el 
movimiento de los cristianos en Maoedonia) 
siendo esta actitud gravo en vista de la 
aproximación quo so está operando ontí-e el 
principado búlgaro y la Rusia, á la cual la 
asamblea do Sofía envía un voto unánime 
para que el Czar se digne set padrino del 
tierno príncipe Bosls, heredero del trono, y 
qno el 18 do enero entrará en la religión de 
la Santa RiiEÍa. 
Por fortuna Lord Salisbury on su discurso 
ha atenuado un tanto lo sombrío de estos 
horizontob, que han producido verdadero 
pánico y sueponelón de pagos en el mercado 
financiero de Constantinopla; no hablando 
ni de ocupación inmediata del Bóeforo y de 
la Armenia, ni do uncongroso europeo para 
decidir eobre los destinos futuros de la Tur-
quía. Ha contostado, sí, que si está vivo 
hace medio siglo lo debe á la buena volun-
tad de la Europa, luterpsada en que no de-
saparezca de repente el Imperio othomano. 
Como en medio de aplausos unánimes de-
claró que á la acción humanitaria y cristia-
na de Inglaterra, Rusia y Francia se había 
aaetltuido la de todas las grandes potencias 
de Europa, ofreciendo una esperanza de 
qne el Sultán por su propio bien escuche 
BUS consejos, á las quo acaba de unirse los 
de los Estados Unidos, haciendo causa co-
mún con la Gran Bretaña en Armenla, 
donde dlverí.os americanos han sufrido la-
mentables persecuciones. 
pudo lucir su nuevo uniforme de coronel ho-
norario rte la guardia Imperial prusiana. 
En las vacantes dejadas por los recientes 
fallecimientos de monseñores Fausti y Lon-
ti ha nombrado Su Santidad á monseñor 
Del Drago de la familia do los príncipes de 
este título, patriarca titular de Constanti-
nopla, vicegerente de la Vicaría de Roma á 
monseñor Casaotta, arzobispo de Nlcome-
dia y asesor del Santo Oflcio á monseñor 
Gennerl, obispo de Conversano. 
La romería á la Ciudad Eterna continúan 
siempre. A la bellísima de los greco-ru-
thenoa trayendo tres prelados de su patria 
á la cabeza con parto de los Cabildos de 
sus catedrales y junto á grandes nombres 
de la Galitzia, la Dalmacia y la Caraiola, 
pastores do aquella rogióa vistiendo sus 
trajes pintorescos, y qno el Papa recibe en 
amorosa audiencia después de magnífico 
pontifical celebrado en San Pedro con el 
rito do Oriento y de bellísima academia li-
teraria musical en la iglesia griega de San 
Atanaalo, á donde acuden con los Cardena-
les los colegios greco-ruthono, moscovita y 
propaganda Fidel, se han sucedido otroaro-
meros procedentes do Nápoles conducidos 
a la Ciudad Eterna por los Cardonales de 
la bella Parteuope y de la histórica Capua, 
Sanfellce y Capecolatlo. 
También on esta romería álos príncipes 
y princesas do la aristocracia napolitana 
uníanse los pescadores dosu golfo y do San-
ta Lucía. No me extraña quo ante tan re-
petidos homenajes al padre común de los 
heles el masonismo ardiente y la revolución 
atea exigían del gabinete Crispí que al tocar 
á la ley do garantías exagerando las condi-
ciones del placel y del cxcqualür para pá-
rrocos y prelados Italianos BO lo pida que 
prohiba las peregrinaolones católicas á Ro-
ma: cosa que no Intentarán ciertamente no 
estando Insensatos los ministros del Rey; 
este con Margarita de Saboya llegarán á 
Roma el 21 del actual coincidiendo con la 
apertura do las Cámaras. Jloy fiesta mili 
tar de San Martín, Roma é Italia festejan el 
cumpleaños dol príncipe heredero que entra 
en sus 27 años. Nada hay todavía ¿ierto 
sobro sn enlace, habiendo desaparecido la 
probabilidad de uno de las que sé anuncia-
ron con la princesa María Mand, hija de los 
príceipes de Gales quo realiza un matrimo-
nio do amor con su x)ricuo Carlos de Dina-
marca. 
Las bolsas de Italia se reelenten del 
Krack de la de Paría producido por el agio-
tage en las minas del Africa los temores de 
complicaciones on Oriento y el impuesto so 
bra la renta que constituye uno de los pun-
tos esonclalco on el programa dol nuevo ga 
bínete Bourgoola no destinado, según todas 
las probabilidades, á tenor más larga exis-
tencia que sus antecesores on el poder. En 
la capital de ̂ rancla las ruinas büraátllos 
aon casi tan grandes como en Constántlno-
Ela, habiendo quebrado muchos agen tés dé olsa y arrulnádose Iníluldad de miembros 
do los circuios más aristocráticos interesa-
dos en las minas auríferas del Africa Aus-
tral. 
U N A N T I G U O D I P L O M Á T I C O . 
Cuando esta carta vea la luz se habrán 
preconizado ya on el Consistorio, oficialmen-
te lijado el 25 do noviembre, los nuevos 
príncipes de la Iglesia. Son estos definiti-
vamente el Arzobispo de Bourgoe, monseñor 
Boyer; el Obispo de Autún, el académico 
monseñor Ferrand, pertenecientes á la Igle-
sia do Francia; el Arzobispo de Salzbnrgo, 
monseñor Haller en Austria-Hungría; mon-
señor Sembratowlez, metropolitano de 
Lomberg, pertenecHUte al rito greco-rutho-
no, y que so halla actualmente en Roma 
presidiendo la pintoresca peregrinación dd 
aquellas roglonea, situadas entre la antigua 
Polonia, ol Imperio ruso y la monarquía 
austro-húngara, bajo ol fraternal gobierno 
del emperador Francisco José. Vienen des-
pués Joa prelados italianoo, monseñor Sato-
111, delegado apostólico en loa Estados Uni-
dos; monseñor Manera, Arzobispo de Auco-
na, v monseñor Gotti, internuncio en el 
Brasil; y en quien Su Santidad ha querido 
premiar los grandes servicloa prestados A 
la religión on América, por el que fué ya 
general de los Carmolllaa y ora arzobispo 
de Patras. Por último, recibirán la púrpun'. 
moneeñor Caaciijaroe y Azara, arzobispo de 
Valladolid, y monseñor Casañas y Pagés, 
prolado de nuestra Seo de Urgel y príncipe 
Obispo de Andorra. De los nuevos principen 
de la Iglesia, solo sus eminencias Gotti y 
Menara tendrán la Investidura del Capilello 
en el segundo Consistorio, acto público, del 
28 de noviembre, en el cual recibirá tam-
bién las insignias cardenallclaB su eminen-
cia Sancha y Nervas, Arzobispo de nuestra 
Valencia y preconizado en el Consistorio 
de mayo de 181)4. Loa demás purpurados 
recibirán estas insignias en sus propias se 
dos, llevadas por seis guardias nobles del 
Pontífice, quo son el Conde Pletro Marchi 
para el cardenal greco-rutheno; el marqués 
Sacrlpantl para el Arzobispo de Lepante, 
delegado apostólico on América; el marqués 
Glrolame, do la misma familia, para el ar 
zoblspo do Salzburgo; el Conde Sallmel 
para ol metropolitano de Valladolid; el se • 
ñor Lando para el arzobispo do BourgesJ ol 
Conde Battl para ol Obispado Antún, y el 
marqués Pollogrlnl para el príncipe prelado 
de Ancora. E l Emperador de Austria Hun-
gría, el presidente de la República francesa, 
la Reina do España y el cardonal Glbbons, 
primado de la Iglesia católica on los Esta-
dos Unidos, Impondrán á IOB nuevos purpu-
rados solomníslmamonte en Vleua, París, 
Madrid y Baltlmore ol solideo cardenalicio. 
Elevando á la púrpura dos prolados do la 
Iglesia de Eppnña, León XIII ae proponía 
devolver á esta el nómero do clhCo titulares 
que tenía on el Sacro Colegio, llenando las 
vacantes producidas por las doloroaas y re-
cientes muorU's do sus omlnencias Benavi-
doc, patriarca de las Indias y del gran Do-
minicano Padre Coferino González, prima-
do que fué un día do Toledo. Pero la Par-
ca ha venido á impedir momentáneamente 
tan bollo propÓBlto, arrebatando por rapldí 
sima congestión cerebral á su eminencia el 
Cardonal Sanz y Foros, fallecido on Ma-
drid pacas horas antes quo ol Ilustre gene-
ral Concha, marqués de la Habana. Nacido 
ol esclarecido hijo do Gandía en .1828, ele-
vado joven á la Sede episcopal de Asturias, 
á la arzobispal después oe Sevilla y á la 
párpura en ol Cocsietorio de Ifc'üS , todavía 
recuerda Roma y especialmente su colonia 
española la gran figura y la sublime elo 
cuencla del quo tomaba poaotión de su tí 
tá'o presblterial on la Iglesia de San Euse 
blo, y cuando la poragrinaclón hispana do 
hace un año HO hizo Intérprete bajo las bó 
vedas do la Basílica de San Podro de los 
sentlmientoe que hacia León X I I I nutre la 
nación de Isabel la Católica y do San Fer 
namio. Si el Consistorio no ootuvieso tan 
adelnntado tongo por Boĵ uro ocuparía esta 
vacante ni qae fué arzobispo de Cuba y hoy 
es prelado do Madrid. 
Se confirmó mi anuncio sobro el aplaza 
miento hasta el Conalstorlo de 181JG de li 
elevación á la púrpura de los Nuncios en 
Francia, Airntría, EapafU y Portugal. DI 
versas conpideracionea han Influido para 
esto. Reemplazar do uua vos cuatro repro 
eantantea do la Santa Sedo, entre los cuales 
ee contaban nonclos tan eminente», como 
monpeñor Ferrata, no es cosa fácil. Retirar 
de Vienay Peat á monseñor Agllardl pare 
cía ceder á la proaión do ios miniatroB hún 
garos, sacrKlcándoIes á quien tan elevada-
damente h-i defendido loe Intereses católi-
coj en la patria de San Esteban. En di 
verso sentido conferir Inmediatamente la 
pórpnro á monseñor Jacoblni, Nanolo en 
Lisboa, donde eu actitud ha Infinido Indu 
dablemente en que Don Carlos de Braganza 
no visitase á sus tíos los reyes do Italia en 
Roma, para no hacer un agravio al Pontifi 
ce, sería agravar esa situación dificilísima 
croada entro el Qulrlnal y el Vaticano. Los 
cu itrt) IIUHI^OS pralados quedarán reserva-
do» tuptclDre con ol jesuíta príncipe Massi-
mo para ol d aon que surjan nuevas vacan-
tes on la aitu siaamblea do la Iglesia. 
EntreUnv) (kd viaje á Italia del hijo de 
la Koirui Pía no ae habla ya; los titulares de 
Uw emnajadas italiana y portuguesa conti-
núm :kUt',«iir,t.*a do Lisboa j do Roma. Poro 
Don Carloa ae conauola de estas iotrankU 
geacus do la política del gabinete Crispí 
oonol recibimiento cordialiairao obtenlílo 
del Emperador de Alemania en Poatdam, 
de U Ucina Victoria y de loa príncipes de 
Salea en Wlodsór y en Londres donde la 
C% DOD sur; f. atejos ee h i unido á la Corte; 
anto 1» cual ha recibido ]a Inveetidura de 
caballero de la Jaretlerra, como «n Berlín, 
Z I R I G A Ñ A ^ . — H a y zarznolaa de tan 
hermosa estractura, tan llenas de en-
canto, quo el tiempo pasa por ellas co-
mo el sol por un cristal. Jugar con 
Fuego es una do ellae. Bajo el panto 
de vista literario y musical, la obra se 
desenvuelve reposada y artísticamente 
desde el principio hasta el fin, deleitan-
do la inteligencia, el oído y la vista del 
público docto. 
Tales rt flexiones nos hacíamos el jue-
ves, mientras se representaba en Pay-
ret esa obra lírico cómica, una de 
las que mayor ange alcanzaron cnando 
se creó en Madrid la zarzuela, propor-
cionando ruidoso triunfo á sus autores: 
el poeta Ventura de la Vega y el músi-
co Francisco A. Barbieri. 
M artista Barrera, qne se hallaba 
bien de voz, hizo gala de los conoci-
mientos que poeóe y presentó con todo a 
sus pelos y señales al tímido provin-
ciano "Félix." L a sefiora Delgado ee 
condujo perfíotamente on la Duquesa 
do Medina, vistiendo bien esepap^'; la 
sefiorita Estove no podia con " L * Con-
desa", carga superior & sus íuerzaf j al 
Marqués de üaravaca (Palou 1 se lo ol-
vidó sacar el espadín en el segando ac-
to y tuvo que ir & ceñírselo entre bas-
tidores; el señor Obregón desempeñó 
con donaire al fámulo Antonio; el se 
ñor Zúñiga no convenció A nadie en E l 
Duque. E n síntaaif: la primera tiple, 
el tenor serio y el cómico fueron loe que 
en Jugar con Fuego triuníaron en toda 
la linea. 
Esa no'flio, junto con los artistas don 
Pedro Alearas y señora, recién llega-
dos de Méjico, ocupaba un grillé de la 
derecha la hermosa y elegante artista, 
ídolo del públioo habanero, señorita 
FvrnHiida llufiquella, la cual llevaba 
corpiflo eaoocóa y una falda negra que 
daban realce a su natural belleza. 
D I S O E B T E O . — E l gracioso Colchón 
dice lo siguiente en el drama, del tea-
tro antiguo. L a Oonfesión con el Domo 
niot 
"A cierto clérigo que era 
madrugador é impaciente, 
le esperaba mucha gente 
para la misa primera. 
Tarde el clérigo llegó, 
y al querer con grande prisa 
salir h decir la mísp, 
BU alba en un clavo enganchó. 
No salió del trance salva; 
mas él, con chistoso alarde, 
dijot—íío he llegado tarde, 
pues I k g o . . . al romper el alba." 
Francisco do la Torre. 
L a anécdota es histórica y el clérigo 
era nada menos que el famoso drama» 
toj go D . Pedro Calderón do la Bar-
ca. 
P A R A E L M E S D E J U N I O . — E l colegio 
"San Manuel y San Francisco'*, de don 
Francisco del Hoyo y JutuK), ha acor-
dado celebrar todos los años sus ox4-
menos generales, en el mes de junio, 
con objeto do facilitar ol ingreso de los 
al añinos qu» «incluyen su enseñanza 
en los Iiihtiratos, Escnelaa PfüíVsiona 
lea. Normales y otros estableoimientoe 
de «arácter semejante, en que la termi-
nación de las tareas escolares se veri 
ñca en el citado mes de junio. 
i RA i > . E N E L ClUBTIANISMO. —A 
un gracioso niño, que nació el 28 de 
julio dol corriente año, hijo de Ion ae 
ñores D. Venancio Martínez y de doña 
Josefina Cañadas, lo llevaron á Ja Igle 
si» del Espíritu Santo el timo mar 
tea, y u'lí, poniéndole el nombro de José 
Utoría, fué regenerado oo» laí aguan 
del b.mt^tno, habiéndolo eacado de 
pila loa esposos D . Joeé María Vaca y 
D ' Isabel Pardal de Vaca. 
Traa la ceremonia religiosa, se obse 
quió á las personas que 1» presencia 
roa con exquisitos dulces, licores y el 
escandaloso ' champagne", líquido que, 
sin necesidad de fuego, "hierva en las 
copas", como afirman los revisteros de 
salones. 
Cuando so bautiza un niño—siéntese 
en el mundo estrépito,—y alborozados 
sonríen—los ángeles en ol cielo. 
l l E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S MÉ 
D I G A S , F Í S I C A S Y N A T U R A L E S . — E s t a 
Corporación oelebrarA sesión pública 
ordinaria el domingo 8 do los corrien 
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle do Cuba, ex Con-
vento de San Agust ín) con la siguiento 
Orden del día: 1? Un caso de sin 
flsiotomía; Dr. Casariego.-2? Una res 
ponsabilidad de nuestros cafés^ doctor 
Cordón.—3? Consideraciones sobre el 
Petitorio y la Farmacopea; Dr. J . To 
rralbas. 
Biblioteca. — Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 6 3. 
Vacuna.—Se administra grátis todos 
los sábados eu la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sub-Comisión 
respectiva, catando de turno este mes 
los doctorea Diago y Sánohez Toledo. 
Habana, G de diciembre de 1895.— 
E l Secretario General, Dr . 7, de la 
Guardia. 
A E M A S C O N T R A E L Füío .—Los pro-
pietarios de la hermosa peletería M 
Bazar Inglés, San Eafael esquina á In -
duatría, con el propósito de llevar nn 
oonsnelo á "la humanidad doliente" en 
las horas del reposo, han determinado 
rebajar el precio de las colchonetas, 
vendiéndolas desde 75 centavos en a* 
delante. i 
¡Y caidado que son bonitas y de su-
perior calidad las colchonetas qne ee 
exhiben en aquella casa, propias pan^ 
lechos de magnates, potentados y gen-
te adineradal 
Respecto á calzado para el invierno, 
vista hace fe; examínense los borce 
guíes, loa zapatos, las botas, las pola-
cae, marca "Bluoher", que allí se han 
recibido recientemente, y se verá que 
Jill Bazar Inglés, en verbo de noveda-
des y precios, nóteme á l a competencia 
qne puedan hacerle sus colegas. Ahora, 
oy«, previsora mamá: 
Compra á tu linda Enriqueta—un 
Blucher, paño vioietr,—Napoleones á 
Fructuoso,—y para tu amado eaposo— 
una blanda colchoneta. 
L o s T E A T R O S . — Funciones combi-
nadas para hoy, sábado, por los tea-
tros "en activo servicio1': 
Payreí.—Compañía Barrera - Palou. 
Por segunda vez la zarzuela de espec-
táculo, titulada E l Salto del Pasiego, 
en tres actos y éstos divididos en 8 
cuadros. Toman parte en la obra, las 
Sras. Delgado, Méndez, Eatéve?; ios 
Sres. Canoras, Zúfiiga (P. y S . ) Lo.u-
nes, Obregón, Gi l , Falon y Barrer»; co 
ros de damaa y caballero?. Director 
de orquesta: Sr. G. de María Campos. 
A las 8-
A í t í í w . - C o m p a ñ í a de Opera Popu 
lar. Por segunda vez el bandido .Ser-
nani, en 4 actof; spartito de José Ver-
di, desempeñado por las Sras. Gay y 
Calcagni; los Sros. Bngatto, Ventura, 
Gil Rey, Marcos, Pagee; masas corales. 
Director de orquesta : S r . Mazzi. A 
las 8. 
Irijoa.—Compañía de Sabs: F l 19 
de Fnero.,, Couplets por la Rufy; Un 
Taco de Nuevo d iño . Qaar»th»rt por 
el s» xtoto que capitanea ÉUmítos. A 
las 8. 
Nota; L a Bmpre?,a, qda no se duer-
me sobre ios lauros couseguidos, ha 
contratado nuevbs artist^Sj entre ellos 
üu tenor que debutará la «emana en-
trante. 
C A B O S S U E L T O S . — L e s Sces. Coás y 
O*, comerciantes,banqueros é importa 
dores, como repreaentantes de la fábri 
ca do chocolates " E l Fénix Coiuuefi", 
una (IB las mAs acreditadas de Eapaña, 
se h'iu eervido enviarnos 4 bonitos al 
man^qnea de pared y dos carpetas-a 
nuncio, obsequio del fabricante á la 
prenda y á sos asiduos favorecedores. 
Mil gracias poí la atención. 
— L a Empresa de Payret espera de 
hoy á mañana, en el vapor Éeittct Ma 
r(t Cristina, a'. ftsmoHo bajo Sr. Pan-
quells y á otros apreoíables zarzueleros. 
R E T A Z O . — 
Leo, casi con eepnnto, 
que una mujer allá en Londres 
ha dado á lu», hace días, 
cinco nijáos horrnofeoteó. 
Coles se liada esa tüadre 
íéinoda—según Informes— 
y el padre, seguramente, 
á la vista de la prole 
habrá dicho á sn costilla : 
—¿Qué has hecho tú, cara . . . . coles? 
José Rodao. 
L O P R I M E R O E S L O P R I M E R O . — 
Dijeron una vez á Caoaseno: 
—Quisiera ser orador político. ¿Qué 
orée Vd. que se necesita para hablar 
en púbiicoT 
—Lo primero—respondió gravemen-
te el correligionario de Bartoldo — €8 
que haya público. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo ás Vichy 
Colegio de niuas pobres de San 
Vicenle de Paul, 
La Sra. D11 Dolores Roldán de Domín-
guez nos ruega publiquemos la relación si-
guiente de los viveros que ee han recogido 
para esto Colegio on el mes de Agosto del 
corriente año. 
Arroz—D. Antoulo Pérez, 2 ar; D. Fran-
cisco Roig, i ar.; D. Sebastián Caeulloras, 
1 ar.; Sres. Coro y (Jaesada, 2 ar.; Srca. Lo-
sama y Larrea, 2 ar.; Sres. Muñ'z y Comp., 
1 ar.; Sres, Barraqué y Comp , 2 ar.; D. P. 
Pastoriuo, i ar.; Sres. Colomy Comp., 2 ar.; 
D. Ensebio Fernández, 2 ar.; Sres. Salceda, 
Roda y Comp., 2 ar.; Sres. C. Blanch y Cp., 
l a r ; Sr. Mantecón, 1 ar.; Sres. Alonso, 
Garín y Comp., 1 ar.; Sr. Laredo, 1 ar ; D. 
Domingo Aedo, 1 ar ; Sres. Franco y Comp., 
1 ar. Total, 33 arrobas de arroz. 
Papas.—D. Matías Alonso, 2 ar.; Sres. 
Coloin y Comp., 1 ar.} D. Luis López, 4 ar.; 
Sres. Rosal y Comp., 3 ar. Tota!, l6 arro 
has do papas. 
Efectos varios.—D. Jacinto Sotolongo, 2 
ar. mala seoo; D. José Enplnosa, 2 ar. idem 
Idem; Sroe. Soto y Comp., i ar. idem idam; 
Sres. Lezamn, Larrea y Comp., 1 ar. tasajo; 
Hres. Cesta, Vivos y Comp., 1 ar. Idem; don 
Juan Antonio Bueno, 1 ar. idem; Sres. Roch 
yiCcmp., 1 ar. azúcar; D. Dario Bagallo, { 
ar. café tostado; "La Vizoalna,"' tí libras 
cafó molido; D. Florentino Menóndoz, me-
dia ar- de cafó tostado; Sres. Mendy y Cp., 
media ar. de cafó crudo; Sres. Pérez y Cp , 
2 ar. frijoles; Sres. Piñán y Esquerro, 1 a.r. 
Idem; Sres* San San Román, Pita y Comp., 
4 cajas de fldeoe; D. Luis López, 2 latas de 
manteca; D, M. González, 1 lata de Idem; 
Sres. García y Sorra, 1 lata de id.; D. José 
M. del Campo, media Inta de idem; Sres. 
Alonso y Comp., media Idem idem; Sr. Ben-
gochoa, media idem Idem; D. Gregotio de 
la Vega, media lata de aeoite; Sros. Rafecas 
y Comp., una caja develas; Sros. Crusellas 
Hnos y Comp., 1 arroba y 8 barras de ja 
bón 
"La tíabanera," 1 ar. do hielo al día. 
Carne.—D. Baldomcro Pulg, 50 lib.; don 
Guillermo Erro. 15 lib.; D. Benito Matas, 
24 lib.; D. Ladislao Fariñas, 25 lib.; D. José 
Poblet, 5 lib ; D. Lucio Betancourt, 25 lib ; 
D. Ruperto Hernández, 13 Ub. Total, 15Ú 
libra?, d* carne. 
D. Manuel Cenosa, 5 mondongos. Del 
Rastro Menor, 2 cabezas de puerco y 5 II 
bras de manteca. 
La Sra. R>>ldán de Domínguez nos suplí 
ca demos laa gracias más expresivas á los 
señaren donantes á nombro do las pobres ni-
ñas acogidas en este Asilo de Caridad y así 
lo hacemos con ol mayor gusto. 
leeii! \ t m M USÍSÍ 
Qniere V. amueblar su c a s a 
(leído l a entrada á ]a cocina de 
una manera modeíta y barata 
vaya V á 
Quiere V . alhajar con un lujo 
asiático su morada que resulte 
un verdadero Palacio OrienUí, 
Realiza ese milagro en dos ó 
tres días con ventajas recono-
cidas, 
En mnebles, joyas, metales, 
lámparas y pianos. 
íl 
No reconoce competidores. 
Por eso es y ha sido siempre la 
preferida de la Sociedad Ha-
banera y del público en general. 
Compostela 52 al 60 
y Obrapía 61. 
C 1947 Hi 4-1 
Unica curación cierta y probada, radical y completa de las enfermedades 
del APARATO DIGESTIVO, 
O J A R R I E T A . 
c lino - 6 D 
a h u í t a y P o l í g a l a e c t o r a , 
Preparado por Lurrazábal Iioraumos, Farmacéuticos. 
No hav T O S O A T A R U O ni F L U X I O N ó R B S F R I A ü O qne no ceda íbjwdí»t»intttít¿ * la acción oaw «-jeroe sobre loa bronqaios y demás vías respiratorias el «in IÍVA\ V E O T O R A D B E 
1 A B V I T A y P O L I G A L A , que preparan en la acreditada F A R M A O I A y DEOGUíf iEIA S A N J U L I A N . Desde qne se conoce este acreditado "Pectoral," las eufermodades del pecho, 
¡ t i v d é l o s Dulmoues no tienen razón de ser. Vóndese ou todas las boticas bien surtidas á 80 ÜKN TA V O S frasco. 
Muralla 99 y Villegap 102 y 104—Habana. O 2033 alt 6 7 
A N A O  
gargan a y e l s p l 
Depósito en la FÉrmacia y Drrguería S A N J U L I A N 
D I A 7 D E D I C I E M B R E . 
El í ' t ronlar e^tft «u In Merced. 
San Anibrosb. patrono del Hospital Mil i tar ; «sn -
tn Fnra, abadeiia. 
Jndalgencia Plenaria vlsltardo cinco altarei. 
S.in Amh'OBio ei ano do I o n raíi» célebres doctores 
de la Iglesia. Fnd oonsagrado obippo el día 7 de d i -
ciomhra del «fio 871:, á lu« 85 <\- sn edad. Lnego'qae 
este Santo se vió ob spo, distrlbayd á U Iglesia j ti 
lo i pobres lodo el oro y la plata que t en í \ , y d o n ó & 
la Iftieaia todas siu tierras. Aslmlimo ge impuso 
t t e s obligaciones psrtloalarei, de Ihs que Junas se 
desprendió. L a primera, no pasar dU alguno s in 
deoir misn: la segunda; de predlear todos los domin-
go» el Evangelio á su pueblo: y la tercera, de no 
M U I I T nada de onanto podU oontribnif para hacer 
fl nw r ¡a re l ig 'ó i . 
La dÍLh 'jEa muerte do San Ambrosio ( V el sábado 
Pauto, que cayó ol 6 de abril del sfio 397. 
F I E S T A S E L D O M i K G O 
Misa» S o l n m T i e n . — E n la Catedral, K d e Tercia, 6. 
'M oofau, y «a las d o i u Á » Igleslpji, las de aoslum-
fire. 
Corto d« María .—Día (5.— Corresponde Tisltar 
íi la Divina Pastora en J e s ú í M a i i v 
]gl ' sía de San Felipe Nerl. 
F.esta de l a Pnrisim»,—Las jas ds M*ria I n -
maf.uladt y Teresa de J i s ú s . celel>ra^&n dicha fiesta 
el domingo; la misa do comunióa serii i las 7¿; la 
moyor álsH 8 i con l l a m ó n por u^i Padre Carmelita. 
Por ¡a norhe oroceiíón con U imt.ge i de U Pur í s i -
ma y acorapaHimiento de las asociadas. La víspera 
salve solemne. 
Jubilee Circular.—El quo corresponde á San Fe-
lipe eí dí iO se traxiadará de orden do nuestro Exce-
lontíúni ') y Rererendisimo Prelada á l a Iglesia de 
l.ir Ta.-esí^. Comí ostela esanina á Teniente R o j . 
18655 8 01 l -6b 
HUÍS fit mm m m m 
Eetablc^llas canóclc imente en la iglesia de 
Nuestra kSeñora de Belén 
Solemoes caitos coa que han óo obsequiar á su 
exi'-lña Pati-wa «n el presenta aho. 
T í f l D U O P R E P A R A T O R I O . — T n í i d r a lugar lo» 
día» 5, 6 y 7 da dio embr'», enti c i , j ' i ev ín , viernes 
y rábadu que preceden al dU de la fiesta. Los ejerci-
cios piadoeoi de di 'ho Tridno ompozi rán á las siete 
L iMi i i a do la mafiaDa en la Capilla de S in Plácido. U mivnas socias acompañadas del piano, can ta rán 
!e'.?.i i(« v otros cánticos. 
V I S P E R A D E L A F I B S T A . — D í a 7.—Por la 
tnrde, á IE.S aeia y media despué» ^el Rosario, habrá 
Ittuirí.u y silve, <;iirita'lafl con ncompaDamiento de 
orqnerta en 1* iulesia <ie Be'd.i. 
F I E S T A D E L A Í N M A C Ü L A D A C O N C E P -
C I O N . — D í a 8 —Alas ocha de l a m i J í i n a , empezará 
la misa solemne á toda orquesta con sermtfn que pre-
dicará el R . P. Fé l ix Cristóbal del colegio de Beióa. 
No se fija hora p«,ra la Comunión de Reglamento á 
causa de la mucha couourre'icia, y así las sodas 
cumplirán comulgando eu particular. 
N . B . Todos los fíales que confarados y comulga-
dos visitaren lü r t f ¡rida iglesia en e*t» dí% ganarán 
Indulgencia Plenaria; las I I ; j ia de María tres. 
A. M . D . Q. 
13526 4 3 
D E 
C A S T E L L S . 
C u r a n l a a n e m i a ^ p a l i d e z p o b r e x a d e l a s E a n g r G y c l o r o s i s . , p é r d i d a s d e l a s 
f u e r z a s ^ i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n ^ e t c . , e t c . 
Se toman con suma f »ollldad, pues son tan agralables como un coulUe. Pwa un» onraolón completa s i 
u s o debe prolongarse por algún t i e m p o E4 uno do lo i f i r r u g l n o i M m á n b ir\t->n. N > ennegrece jamás l aden -
Udura. Estas plMoros no son un seoreto, su c o m p o t i o l ó n ss tartralo í ó r r l o o p o t á s i c o , ruibarbo do China y cua-
sia. Reúnen t o d o s los requisitos para que sean uu proparado exoel «nte en las o u f o r m u d a d e s dichas. El tartra-
to f é r r i c o p o t á u l u o os la 8 « l do hierro que mqjnr s o d i g l o r o L é a m ^ l a s l a s t r c i u c i o M o j qae aoompafian el pomo. 
Esta pildoras aumentan muy pronto el número de los glóbulos de la sangre y su color, y sus efjctos 
se hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen eslrefiimiento. Por estar el 
hierro nnldo á la cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las enformedn-lei arriba menoiotiadas. 
Aumentan el apetito y facilitan la digestión. Este preparado es uno de loa forruglnoaos más enérgicos, 
pues á pocos días do tomarlo so nota la mejoi í s . 
C 2014 De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, de Caslells y Cp., EmpiMlrado 21/26 y 28. Habana. 
m i 
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ImiDotencia. Perdidos se: 
n&ies. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. ! J á 10,1 á 4 y 7 á B . 
O ' B B I & X / T X 0 6 , 
C 1915 26 1 D 
LocíóoAiifciislicaílelIJr. ffloriles. 
Esto raadicamsnto no solo cura les herpes en cual-
quier sit!o quo ce preReuton jr por ant i / ;ao8 que sean, 
sino qne no tiene i g u i l para hacer .1 f.ai>!»ieoer con 
rapldex lo» barros, espinillas, manchas 3 «impeinstí, 
qne tanto sfean la cara, volviendo al cu'.is su hermo-
sura. LA LOCIAN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cohollo, siendo nn agu í de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedadfls es el remedio 
más acreditado en Madrid, Par í s , Poerto-Rlco y esta 
Isla para curar los mabs.t de la piel. I'í ¡ >Re en todas 
las Droanei ías y Boticas. C 10-U t - l t ^ - l D 
íglckia Pítrroqniál de Guanabacoa. 
E l domingo 8 del corriente á l a í o^ ln y media de 
la m^fnna se celebrará la solemne fusta que auaal-
meiite se c.onssgra ál?. P u ' í i i m a Coaoepoión de Ma-
TÍa'SaiDtí¿íma, por loe H jas de Marta de esta P a -
m K i ' i i i . O j u p a r á la Sagrada cá tedra ol eloouenie 
orador Pt.ro. D . Jorge Curbslo, párroco propio de 
Q a í e b r á r H i s h i . L * ví ipera al oscurecer se cantará 
una g-an salve. 13630 4 5 
SERMONES 
ae se han de predicar durante el segundo semestre 
el aBo 1805 en la Santa Iglesia Catedral: 
Diciembre 8.—La Pur í s ima Couoopción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dsan. 
idoni 21 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idein26,—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
8r. Canónico Ma^Utral. 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica primera, R. P. Vega, de 
S.-.n Vleí i i te Puul. 
Ideín 1!).—Dominica tercera, ü n Religioso Car-
mo; lu . 
i loin 22.—Damluica cuarta, U; i Religioso d é l a 
O. de Han Frauoieoo. 
N O T A . 
E l c o n empieza á las 71 desdo ol 31 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, qne da principio á las 8, y en 
les Fiestas do TahU á las 84. 
El Excrco. é I l tmo Sr. Obiopo da y concede 40 
dias de iudn gei.cia á los fieleo. por cada vez qun o i -
gan devotamente la divina palabra en loa dias arri 
ha i.-.<;pr( nados, rogando á Dios por la exal tación d« 
la fo católica, conversión do los pecadores, extirpa-
ci V.' do la» herogías y demás fino» piadosos de la I -
gletda. 
IJ.-D Sren. Prudlcadorei no p o d r í n encargar sn «er -
uióu & otr^ sin licsutda (!S S. E I . 
Por mandH-io de S. 15. I el Obiipo mi Sofior: Ei 
Dp»n Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
Í3 
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SS, O B H A P Í A «55. 
Haorn p a g o » por ol oablo elrnn I itras A <HMfo y Uu 
¡ra vista y dan cartas de o r é d l t o sobre New Yovk. P 
f a d e l f l a . New Orleani. San Francisco, Londn-s, PR-
r l i , UáadrA Barcelona y demáí uijítóileo y oiid' ido 
Importautee dolos Estadas Oublo» y fSa<ropfc,Mfoani< 
sobre todos los p u e b l o » d» Sepafia y sn» p r o A i n o l a s . 
8, « M L Í i l . 8. 
HACKN PAíBOlís P O B E . l CAJ8i-.ll 
F » o Ü l t a n cartas do crédi to . 
OÍtán letras sobro Londres, New York, New Or-
loaus, Milán, Tur i» , Roma, Voneola, Florencia, Ná -
poles, Lisboa, Oporto, GibraUar, Bromo.., Llarabur-
Í
-o, París , EUvre, Nautoo, BUT.ÁTOB, Maraella, L l l l e , 
/yon, México, v e r a o r n í , San Juan de Puerto Rico. 
fiobre todas 1M c.-.pitaie» y pneblot.; sobre Palma do 
Mallorca, Iblza, Malión y Santa Cruz de Tonerife. 
Y EN ftSTA ISLA 
«obra MataiiZOii, Cárdonas, Romedtos, Swnta Glu-
ra, Oaibarléa, S a o t t la Grande, TrialdJíd, Cionfa-j-
eos. Sanctl Spírltos, Santiaito de Cuba. Cteeo (U 
Avila, Manzanillo, Pinar ¿«i Rio, Gibara, FB.ar'iP 
Prínolpe, Nuevltas, o**-
G A I T E R O 
m m m m n TILUVICIOSA. 
C O S E C H E R O S Y E X P O H T i i B O R E S : V a l l e , 
B a l l i n a y F e r n á n d e a . V i l l a v i c i o s a . Ü L s t u r i a s . 
Se vond© en todos los cafés), fondas, bodegas, &c. 
Receptores en la Habana: 
M. GONZiLEZ GARCÍA, Baratillo n. 1. ¿ m i é 
a i k U V A «JAITKUO 18660 18-7 
E L IDOLO B E LA HABANA, 
¡¡LA F I S I C A M O D E R N A ! ! 
H U C H A S COSITAS DE INVIERNO! 
R a s o s d e t o d o s c o l o r o s á . 2 c e n t a v o s 
v a r a . 
[ F r a z a d a s b l a n c a s A u n r e a l . 
4 0 0 t r a j e s d e c a s i m i r c o l o r p a r a n i -
n o s 9 Á $ 2 ; v a l e n 8 . 
F r a n e l a s a n c h a s c o n e s t a m p a d o s d e 
f a n t a s í a , é . r e a l . 
V e l o d e l a n a ^ v a r a d e a n c l i o ^ c o n p r e -
c i o s o s d i b u j o s ^ á . r e a l . 
O í a n c o l o r e n t e r o ^ n u e v o t e j i d o ^ Á 2 1 | 3 
c e n t a v o s . 
P e r c a l e s l i s o s d e t o d o s c o l o r e s ^ á 2 1 l 2 
c e n t a v o s . 
¡A batallar^ compañeros! Santos os espera. 
B ^ E S T O SE L L A M A L I Q U I D A R . ^ i 
i o s . & . a v t ¿ x m , x m 
ecciní»» á Amargara 
UAOSÍf P A G O S F O K E L ÍJABLS 
Faci l i tan carta» de cródito y girar 
letra» * corta y larga v i s ta 
.•hre N ' w n Yo 'k . Nneya Orioans, votavru*, Mój! 
je, San duau de Puorto Rico, Londres. Parts, flnr-
ioos, L T O U . Bayona. Harabnrjro. Ro.aa. Níipoie? 
Hilán. Cíínova. Marsella, Hurr*. I^illt.. riantos, H^IM 
ÍJulntiPj, Oieppe, Toulouea, Vo iooia, í i o r a u o l a , Pa-
lermo, Turfn, M'isina, fe, «¿t ̂ oraa (>obro todas 1Í; 
oa^italef r pnblaotones de 
a i Ü O D E L E T E i i , 
n i i B A rnT?í . Í-JÍ, 
t : H M IfH 1 JIl 
a , O B I S P O , as 
i lACEN F k m S FOll FJ> V A H h S 
JfAOILIXAj? C A R T A » DJJ n R K D r r O 
y giran ŝ trn.!» f, í o r t « y {«r^fi ritán 
SOBHK N K W - Y O B J Í . UOSTOK, C H I O A O ' J 
SAN F E A N C I H C C , N Ü K V A OBLSA.'SB, S í 3 -
J I C O , SAN J O A N D K P U K H T O S I C O , L O N -
Ü B S é , P A R I S . B U R D E O S , L I O N , í í / .VOíx'/ , 
R A f i í B D 3 C 0 , K R K M E N , H S R L I M , V I K N A . 
A M 8 T K R D A N , B R U S E L A » . K O M ^ , N A P C L ^ K 
M I L A N . G E N O V A . RTOi « T C . A H I COMO HO 
BRK T O O A » ->.AH C A P 1 T A L K 8 Y P I I E R L C ' 
D E 
aSPAÍf A a I S L A S O A K A K I A B 
. V r w . i i , O O M P R A I l Y V K N O K N K>.< CU-
MPSÍON RRNTAR fSSPAÍfOI.AM P r t / W " - ; : ; , , . 
g I ( í« i .Kf t . \ .S . B(••«{)« t í * «SHrAÍX»? 
D N T f t O A i T O I 7 A ^ . q U I W H ^ ' 'T í1 . • CT.AHK^Í 
V A I . ' '•'•• •• ^>.'- •>» C1891 151-16N 
C 1913 alt 3a-80 3d-3 
*r ¡NCIOS ÜE LOS ESTA DOS-UNIDOR. 
EXCELENTES VINOS DE MESA 
UNICOS IMPORTADORES 
OETIZ Y FORTÜN, 
almacenistas de víveres 
A a ' C T A . C A T E 1 2 4 







B E I S T O L 
CURA TCOt> VICID Dt LA 
V I N O D E P E P T O N A 
PREPARADO POR EL 
I D IR*- c r o i H i i s r s o i s r 
Contiene 25 por 100 de su peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
aprecie r sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 53? 
y en todas las boticas. 
V- 1 9 2 1 D 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
i A B R E A V E J E T A L 
E S T J X I ' R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M U Y ' C O N V E N I t í i N T E E N N U M E R O S A S E N F E R M E D A D E S 
Miüaroo de tínfermou se han curado cou ol uso del 
LICOR BALSAMICO do BREA V E J E T A L 
d e l D r . Q o n s á l e z , 
hocbo expresamonte para los países cálidoa. 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C I T R A E l . A S M A (ó ahogo) 
"ST L A S B R O N Q U I T I S 
Y " L A * T O S E S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
Y L A D I S P E P S I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A LA G - R I P P B 
X L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G j a J M T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S 
Y D E L O S P U L M O N E S . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E C C I O N E S D E L A , P I E L , 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
PRESERVA DE LA TISIS 
PRESí: ?.íVA O E L \ TISIS 
PRESERVA D E L A T I S I S . 
certiticadO'i de eufvKinos üiirodos y de luédiooe dietinguldofl, 
obran on poder del autor, los cuales pruobau la oü«;ipla del 
L i m i l DE BRKA VEWETAL. 
Puede tomarHe cuando hay deagano, palidez y falta de vigor. E L LICOR 
de BREA V E G E T A L D E L DR. GONZALEZ, tiene buen gneto, casi siempre 
cur», siempre alivia y nunca hace daño E L LICOR DE BREA DE GONZA-
L E Z se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
X i i c o r d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G r o n z a l e z 
¡ ¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A O I O N E S I I 
Fe prepara y yende ©n ta botica de 
HABANA 112, HABANA. 
' 22 1) 
CRUCES FUNEBRES 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e P e r f u m e r í a y C r i s 
t a l e r i a y J u g u e t e s 
E L T E M P L O B E D I A N A 
S a n R a f a e l n ú m , 9 e n t r e A m i s t a d y á g u i l a . 
0,1081 alt k.'í 4-3 
REUMATISMO 
i i i i i i l i t w 
Rebaja notablemente la 
temperatura, siendo muy 
superior al vinagre aromá-
tico ó los alcoholes aroma-
tizados expontáneamenK 
C 200S 26-40 
NUEVA COMBINACION 
LOTES PARA I I M 
L O T E N U M E R O 1. 
Uoa oej i contení ando un juego do coclnn cora-
]ino«lo do fogón, ntoaa, «nrtenea, molden, piulo*, Ao, 
iodo do hoj» do laU; n í a pandereta, una mofinou dn 
cera con polo, Ixinlaute grande y nn elnTinte en ao-
Litad aoa^mlca. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 2. 
Uu mvissor armazón do madera T oRfión nielálf-
oô  una 0B])ada quo no pincha n i corta, nn chucho y 
un Catitoolie «lúe ae esconde en la bomba. 
Todo por medio peso, 
L O T E N U M E R O 3. 
Una c j » contonlondo una aldea en Suiza, oom-
puonta do vaoai, norroa, caballos, caanc, i r h o l e i ico, 
uiia no'nta ilo ccllulold, un mona tocaudo los p l a t i -
lloa y ui> caballo Arabo eucillado. 
Todo por medio poso. 
L O T E N U M E R O 4. 
Uu juego do sala maqueado compuesto de i sillas, 
sof í, mp<a 'le centro, tocador y lavabo, uua mnfieca 
ea actitud f.-ano», uu animal de pa»U oon fuello 
mbsioal y uua sonora que camina meednioumonte. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 5. 
Un calldu sistema Outor'a con su tiro de arrasfro, 
aroha y oargi, una ciij i do pinturas, cincel y poc i -
lios; una trompeta qne suena menos que la de Eus-
taquio y uu sable oou su curroivjo. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 6. 
Una cocina económica qne se arma y desarma & 
voluiil id , con ana cacerolas y demta utenilllo»; un 
cara do mico montado on uua Billa, una paalora, nn 
cxonr»íonisU do los doaiertoa de Africa y una sni2a. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 7. 
Unaci-Ja oontenirndo un rompo-oabozaa de arqul-
taUura con trozos dn madera, una locomotora me-
cánica, una arca do N.v con lodos los que le salva-
ron del diluvio y nn roloj fiJ i de bolsillo. 
Todo par medio peso. 
L O T E N U M E R O 8. 
l ina mirlpoH» gramle que siempre revolotea, un 
aonnjiTii con cabeza ds polichinela, una culebra, un 
forro.ntrr1), nn carro con caballo y una jlootea do 
mo vi ni culo. 
Todo por medio poso. 
L O T E N U M E R O í). 
Uu barúo guarda coalas con lodo su velamen dcs-
plngado, un rompe-tul ' . -i i do trozos ouudradoB pu-
ra furmar seis flgarae, u ' i gimnasta oasero y nn zan-
gioo bju l to . 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 10. 
. Una ennu, una munequitii biacnil, un jucgtto café 
le loza, un carro tirado p>.>r fuerza animal y un so-
nejar o con pito. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 11. 
Ua oslnoho de artista oon su correapondlonto l l a -
ve, contiene puoilloa, pinturas linas y pinotd. una 
guitarra con ouordaa meliUicaa, un pollo saliendo 
del cascarón ya pitado y nn urganiila callejero. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 12. 
Una nlfia ó ata nua munequlla molida en B U cama 
de madera tapada con una o'eganle colcha, t u ma-
m( qne ee uaa mufieoa grande de ar t iculación para 
cuidarla, una casita de campo y un sonr.juro cómico. 
Todo por medio peso. 
Los P r n t e i s . U Eafael 000, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
Electriza el alto don 
do Castelar. Como un hongo 
vive, ilustra la Nación, 
y habla muy bien del Jabón 
de los Principes del Congo. 
P a r a p e r í a m e x í a fina, ar t í cu los de 
a e d e x í a y C O R O N A S FU.ISTEBRKS 
hay que venir á 
OS PURITANO 
CHOCOLATES DS "LA HABANERA" 
son Sos más snporiores y aul düvo i que se elaboran en la Isla de Caba, tan-
to por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo más mouorno de las fabricaciones de Europa. 
Los CflOCOLATES de esta fábrica so garantizan por M R . ARMANJ) 
operario de las mejores fábricas de Paria, y noy al frente de la elaboración 
de L A H A B A N E R A . 
89, OBISIPO 89-
Ota. 2015 1Í4 3 i 4 
P H O F B S I O M B J S 
DOo'TOU M A N U E L G. L A R R A N A G A , C i r u -jano dentlata. Verifica laa extracciones ain dolor 
mediante la acción de un nuevo anealéaico. Loa or i -
llcacionea y loa dientes artificialea sumamente pio-
derada y carantizada. Couaultas de 8 H 1. O'Reilly 
50 entre Habana y Agular. 13621 4-5 
OCUl*ISTA 
O'Reilly número 56. 
C1978 
Do doce á doi. 
1-I> 
Dr. C A N T E R O G A R C I A , 
Veinte afios especialista on enfermedades crónica» 
y aifililicaa. Curación verdad. Consnltaa, de 8 á 10 v 
de 2 A 4, Callo del Prado n. 89. 13237 26-2itC' 
w.iin—Mwwiiinú»n iiw>i»fiiiiiii iiiiHii,Miiiuyüiij iinii iwiiiiwiiiwiiiiiiijiaüwtiiî juuiuiwu 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I I L I E R E 
6 sea pequeSa enciclepedia papular de la vida práctica para 1896. 
Un tomo con muy bonita eucnademación, más de 500 páginas, 10 mapas en colores y 
nnaa mil figuras, UN PESO P L A T A . 
R E G r A I i O S . 
Todo el que compre un A L M A N A Q U E B 1 I L L Y B A I L L I E R E aea hombre, gefiora, «eñori ta , n iña 
f> n iño, tiene derecho á una susnripctfn G R A T I S durante un mes a l per iód ico ilustrado en colores " M o n 
Journa l" y á retratarse G E A T Ü I T A M E N T E en una de las me.jorei fotografías de la Habaoa. Estos retratos 
s e r á n de primera calidad y de los conocidos por I - M P E E I A L E S ypegados en su correspondiente cartulina. 
L a su-icripoión á " M o n Joumal" puede recibirla el comprador directamente 6 por conducto de esta 
Agencia. E n este ú l t ima caso h*y qns reclamar el vale antes del 10 de enero p r ó x i m o . 
Los vales que dan darecho á retratarje G R A T I 8 se lea e n t r e g a r á n á los compradores j u n t o con el A L -
I V i A N A Q ü E Eatoa vales E o n al portador y las personas que no quieran hacer uso de ellos pueden cederlos 
á otras. Los vales es tarán firmados y sellados por el Agente M . Ricoy, y el que carezca de este requisito 
será unió . 
I"08 l^ 'o quier&n retratarse podrán hacerlo cualquier d í i , desde esta fecha hasta 31 do diciembre do 
189(3, de7 de la m&ñina á 5 de la tarde. 
R E G A . L O S P O R C O N C T J R S O . — P R D I E U CONCUESO. 
1° Ua reloj de oro Wal than W a t c h Co., valorado en 75 pesos. 
2? U n id . de plata i d . i d . valorado en 18 i d . 
3o U n i d . de acero Id . i d . valorado on 12 i d . 
SEGUNDO CmCCESO.—Tino» de la bodega de I ) . Pedro Domecq, de Jerez. 


















'Jerez saco oloroso" 
"Pedro J imone i 
"Moscatel", 
"Mansani l la" , 
TERCER CONCURSO. 
Un San Antonio de P idua , de madera tallada y pintada. 
U n rosario con ca.»r.las de nSotr montado en plata sobre dorado. 
SV U n deveoicnario lujnsamento encuadernado. 
Las condicicnes de esros concursos están «xplicadas en el A L M A N A Q U E y los in teresad«a pueden 
prpítutarse á ellos directamente 6 por msd'o de esti Acremia. E l A L M A N A Q U É se halla de venta 4 U N 
PESO P L A T A «u ca*a del Agects tcener í i M . R I U O Y , Obispo 86, l i b r e r í * . — H a b a n a . 
N O T A . — S e enviarán f ancos de porte í cualquier punto de la Inla á todo el que mande $1.50 en sellos 
d J correo»: do 5 cts. O T R A . ' — A loa comorciftEteB del inter ior que quieran ejemplares para vendarlos se 
es d:-rén en comisión con deresho á devolver loa que no Vendieren. 13484 10-3 
e n derecho á la pro pia lad, y á p azoa garantizadoe; esta es la ca^a que cobra menea al 
qjüer. y rebaja á teuor da iaa cantidado.; que 6Qtre£íua ft cuanta el arrendatario 
par » adquirir la propiedad. Príncipe A'fonso núai. 2 'erra Gr. 13497 4 3 
í?r. Á . M. BOSQUE. 
C I R U J A N O - D SNTIvST A 
Eh*ablec;dD en oeta ciudad, tra « t intos años d e r e -
sU-.-neía t n i-.t Slafadoa Unidos, tiop.» e l honor de 
«frecerstf á to jo* e:i general. 
Prov i - to «u lr.hor-»iorio de magriíflcos i cs t rumen-
t i s . ar í como ne v a l i o j e s a?'.r.-.ÍJ9, p u r d i el p ú b l i c o 
h \ l U r en dkho laboratorio el l a í j e r a l i v i o do sus 
d o ' e n s i a í . 
Honorarios en s r m o - í i c o n la s i t u s c i ó n . 
t 'onsnl tai d o 7 á 11 y d j 12 á 5, igual qno en d í i x 
fai t ivos. 
Gabinete: Villoar'.s n . CS, eatr-n Obraplo-y L a i a -
P'.ri l la. 13487 6 3 
B r 4 Jwlio J . (te risneros 
Se dedic» oHtincialKette á p a c t e s y c l f u j i a - Í ^ O Ü -
Bttltes de 10 d 12 en Galiano n . 75 v ¿ r u t i s de 1 á 3 nt i 
B j ascoain n . 19. 13580 26 4 D 
DOCTOR S F . MORENO. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Bolsscon'n c^quiD^l á Lai í i iEss. altos Ccnsultas 
S r , E m i l i o M a r t í n e z 
fiaformedadea de 1» g i rg^nta , narlx y oldcs. Gon-




E n f f n r í ' d a d a a de li> piel y s&ner». J e s á s M e -
na 91 D e l 2 á 2 . Lnne« , de 8 á 10 meCana gratis 
pí>r» los o bres de ooiemnlda-l. Te lé fono 737. 
O 1842 26-6 N 
3 V 4. T e l í f - n o 1 466. C 1911 13 30 
T"VH.. A L B E R T O S.DF. B Ü S T A M A M T E — M 6 í i -
X-r •'•J Cirr-j »Q<J—Ei'jieci&liEta en p rto» y er.ferroe-
áVilos de nti j*rc(.—ConroHas í j i t i a » en 861 73 ds 12 
á 2 —Espcjiates pare, reñorus . íraitn»» y j'-.aves. D o -
mici l io Ssr. Ig.ia- io 114. Teléfucu 565. 
13359 26-23 N 
Dr. Carlis Pinlay y ehiae. 
í-lx- interno d^ l " N . Y . Opthaaaác & Anra l In s t l -
t u ' J. EspojirUatA ea Ins f-:'.f:iriní;riade? de los ojo» j 
d ' loso ido». Uoni-aUa» «lo 12 á 3. Aguacate 110. To 
léfooo 996. C 1980 1-D 
C l í n i c a P r i v a d a 
r'el D r E^f^el W ' j i ' . n ^ M enfermedades propias de 
!r,8 tr.^icres. Cuhs. 113 Conlultas de 1 4 3. Th lé fo -
-ii '•17 t? 198| 1-D 
M E D i G O C I R U J A N O 
Catefrétfoo do C1ÍP4/I^ Q i r t r ^ r i « a <'.e lá U.-ivorsi-
' i d Coi scl ta» ^e 12 4 2. Prado n i ñ e r o 3 U . 
-̂411 J56 14 J l 
D E , M A N U E L D E L F I H . 
Medico ni Sos 
C O M A M ¿ * ft'hc'o -i un* MOTW n. 18 ( s i to . ' ' 
Í4 A K G A K T A . 
Especialidad: Eafcrmo-'a-loa <lo la matriz, v lasur i 
nv i a s . I f r icgo v *Üi!itv;iis Oss^ i t a s d« 11 i I V i r -
t T - e « 7 4 . 01983 1 D 
GIAIÍÜBO 134:, altos esqnina 5 Drfigcnes 
Esp-íoiílíeta eii evife / ras íades Víi-ereo-t filíticas y 
sfeccicnes de la pie!. 
Conrultai de tos 4 cnatre 
T E L - F O N O 1315. 
C 1977 1 D 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular ^ue cocina á la criolla y erptf iola. t i e -
ne buenas referencias de las casas donde ha servido 
y no tiene pretensiones. E n la misma hay un exce-
lente c r i a í o de mano. I n f o r m a r á e Compostela y San 
Isidro, bodega, y en Monte eaqoiaa á Angeles, ídem, 
13687 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E Ñ I N -aular de ciiado de mano, es aseado activo í l o -
teligante y sabe cumpl i r con su obl igación, teniendo 
personas que lo paran ticen. Calle de Cuba n . l . d a -
r í n r a í é o . 13684 4-7 
peninsular sana y robusta á leche entera, la qne 
tiene buena y abundante, como lo puede probar cod 
la cata donde ha estado criando, es ca r iñosa con ios 
n iños y tienepeesonas que la garanticen: in fo rmarán 
calle de Villegas n. 100. 13661 4 6 
D E S E A C O L O C A S S E 
nnbnen criado de mano de color, activo ó in te l igen-
te acostumhrado á este eerviedo y con personas que 
lo ga ran t i cen í crille de San Migue l n . 8o, infprma-
r4n. 13630 4 6 
500 %—3 por ciento mensual. 
Se torean entregando £0$ per capital y 15 por i n -
tereses haeta la conolus ión dándose en guran t í a los 
alquileres de 2 cases buenas. Drogones 78 
13039 4-6 
EOS M P J O R K S S I R V I E N T E S SE F A C I L I -tan en Reina 28 y Compostela 108, teléfono 1577. 
Se compran y venden prendas, musbles y ropas, 
"sacan cédu l s s y pasaportes y h i c e n diligencias m a -
trimoniales con la debida re^e' »a para los que viven 
en concubinato. 13CI8 4 6 
D E S E A C O I H O C A H S S : 
una peninsular de cocirera 6 cr iad» dn mano: sabe 
cumplir con su obligación y ti^n'» pnrponss que res-
pondan por ell» San Ignacio 126 ' l a H n r a r ó n . 
13647 4-6 
CftpeUunías, Ceascs y AJquilcros. 
Se d|k cnr.l(|u!era cíi ' l idftd sobre los ré Utos f'e ca-
ne l lax ía y r.cbra los CPIIBOP y n^uibires. Gl l i ano 59, 
(Wa de cambio. Í3S38 4 6 
DSSEA COLOCARSE 
una lóví"- ^1 rn'.orde criad.'' dr mano. Eabe en e-bll-
f¿ación. P.in!i'.76. 13650 4-6 
DESEA COLCCABgS 
una criandera peniueriUr á lerbe rnipra, la qtie t i e -
ne buena y abundante; es oarifiot* con 'oa i'iCns y 
con person.^R que respondan por e l la . I m p o n d r á n 
Empedrado 12. 13651 4 6 
DESTSA COLCCARSB 
un jóvon pen i r . su í í r acttvo é inteligente do criado de 
mano, dependiente de cafa ó ayudante de cocina: ea 
honrado y I rab í ja i 'o r , teniendo personas que respon-
dan por él. I - f o r m a r á n Gsnios c ú m . 0 
13.Í42 4-6 
C R I A D A D E MANO 
Se n-cosita u n í de f.' lor que sea Jóvon, en Egido 
r Ú T i . 20. 13014_ 4 6 
A O ^ f C í A WL N E G O C I O Agniar 66 de Roque 
Jrk G . Irgo Te lé fono 486 —Pccil i -o toda c la -
eo de orUdosy eradas, en 15 raioutos: tengo c . t o r -
ce crianderas blanca? y de color tcci r édn ia s y p»Ra-
porle», ñSv din»™ sobro alqnMer ó hipotec&s. V e n -
do vidriera", cr.fér, foudns, bodegas v oaFa.'. 
Í365í> 4 6 
S E S O L - I C J I T A 
vn\ orlada b k n >3 ó de color que s^pa a l jo d " Uva • 
do, hM?8 tenp buena r i r o m o n d n c i ó r ; m ! • calzada 
da J e s ú s del M-rnto n . 345. 13658 4 6 
U E J O V E N P E N I N -
auo. »«b» crjrnpltr con •u 
o b l i g i c l ó r : lo mismo pera la ITsbsrn. qn» pnra el 
cr.—- : t : M i i - qnioii i e í p c m ' a per él T:iroi"mar4n I n -
qai»i ; o r ••«naina 4 Sol, peletes í1», n 11. 
136-'4 4 6 
DÍESE-V C O L O C A R L E su'.r.r para mi-ido do n'  
M F a c i e s i l p s i e i . 
UN M U L É DE PEE0E1 
Dr. J . E- Ferráíi 
Ha treslaclado su gabinete fio coPBultao ála 
callo do la Habana n? 64, entro 
TejarJil'c v Empedrado. Considtas de 1 á 3. 
C 1985 1 D 
Dr. José María de J A Brega izar. 
IHEDltO HÓ.IIEOrATA 
Carac 'ón radical del hidrooele por un procedimien-
to set<ctllo sin ext racción del l í q n i d o . — E s p T . i a l i s t a 
eu fiebre» m i á d i c a s . Prado 81. Teláf ir.r. 8C«. 
C 1976 1-D 
SE SOLICITA 
una a p r e r d i í * d o costurera. Tonicr U t i . - ' j - f':ento á 
la p a r ; S i l r ' e Sshta Teresa, a a t r v r n e ' ó s . 
_12'C66 4-6 
D E S E A T O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
mdera con buena y »bncd.»;Ale IBOIP'», pnra 
criar á leobe cn te r» , o»tá ac'.lmatadí» en el p t i» . tiene 
tres m^ses y medio de par id- ; el ciñ.» te puede ver. 
T r fo rma ' á ' i San Láza ro 271, á t o d i s horas. 
13011 4 5 _ 
DE S É Á C O L O C A R S E I I Ñ B ü f í Ñ B O C I N E R O francóii, nseado y de tod» cnnfiinz-i lo que puede 
acreditar con un ce r t iñeade : ítteldn $15 oro. I m p o n -
drán Ter ien te -Rcv. erqnina 4 Berj)»' '^ bo'^fg^ v en 
Guanabacoa ra l le Re-1. n? 4 0 . 13614 4 5 
B E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad z de moralidad, para a-
acotsipañar á una Sra. nkoa* la limpieza da dos ha-
bitaciones y coser No se d a r á mucho sueldo pero se-
r á considerada como en familia. Animas entre Perse-
verancia y Leal tad 117. 13545 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ermndera isleña á leche entera la que tiene bue-
na y abundante muy sana y con un mes de parida-, 
teniendo personas qne garanticen su buena conducta 
i m p o n d r á n calle de Desamparados 48 e s q u i n a á Cuba 
13554 • 4-4 
D E S E A COLOCARSE 
un inMstro cocfiíero, tiene su trabajo acreditado en 
fodH la Isla de Cnbo, y personas qne respondan por 
•u conducta. I n f i r m a r á n Mura l l a esquina á M o n -
serrate. Fonda Los Volnntar ics . 
13551 ' . 4 4 
D E S S A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano 6 de cecinera pa-
ra un matrimonio solo. Sabe cumplir con su obi iga-
c.ióa en toda oíase de trabujo y tiene los mejores i n -
formes de las casas donde ha servido. Informen Pasa 
ie Dúm. 2 altos de la ba rbe i í a , 13552 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -uo ó maufjadora una joven peninsular i n t e l i -
gente y car iñosa con los n iños , t i n t o para a q t i co-
mo p w a el campo: sabe cumplir con «n ob l 'goc lón : 
l leva 8 a ñ o s d e resideenoia e n e s t a y hay personas 
que la garanticen. Teniente Rey 4S in fo rmarán . 
13567 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j í .ven de l i años , de crUdo de mano; tiene per-
sonas qne respondan por su conducta. Dir igirse á 
Zulueta 26, bodega. 13671 1 1 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano en casa part 'culor que no haya nifios ó bien de 
cocinera, una señora , sabe cocinar á la e spaño la y 
A la crioMa y no lií-.ne inconvenibuto en Ir al ermpo: 
tiene personas que Respondan do an conducta. Calle 
do Dragones i.úm. 1, f j n d * la Aurora, d a r á n razón 
á toda» horre. 13563 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada d e mano una señora bUnca on casa do per-
sonas dccoj.Us ó bien para man jadora. Es car iñosa 
y a m a b l e . D i r á n razón on Reina 70. 
13510 4 4 
\ T N A S S Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A oo'ooarne en casa de familia decen tó para i c o m -
pafier á una señora y coser. Sol 51. 
13508 4-3 
S E S O L I C I T A 
ia manejadora con bnenus reforencise; sueldo 15 
4 3 
pesco pista. Lus 
135C5 
5; J e s ú s del M o ü t e . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E S I N -sular K c l i n i » l a d a en el país , (ie eriada de mano ó 
manfj-.dora: entiende de costara y 63 carifu.1» con 
¡os n iños : s a b e su obligación y tU'ne q - . l e n responda 
por ella. San Pedro 12, fonda L a D ^ i a i D i o a . infor-
m a r á o . 13500 4-3 
S E S O L I C I T A 
una n i ñ a blanca ó de color de 9 á 13 años para ayu-
dar á If-a q r r l i ^ e r o s do la casa, y en cambio se enes-
ña . se calza y v ü t f : si es huér fana te adopta por 
h'J*. Raro n. 14, colegio de niflss. 
1M509 4 3 
N A J O V E N P E N I E S U L A - R R E C I E N L L E 
g»da dteeita c locarse de manejadora ó criada U ( " li 
de mano ó on un tren de modista: sabe co8»r y cor 
tr.r y no tiene prclensiono»-: llene q n ' é a ro?p inda por 
su ccndnofji: d»rán razó a Villegas 60 
ISMO 4-3 
DESEA COLOCARSE 
de corlnors ó rriada de mano pnra n.-iS, cort»» faniilia 
una s ? ñ ' r a {-niinsular con buen»» rffjrcnnias. D a -
rán razón Indust.fia 1Í4. 13512 4-3 
SOLICITA C O L O C A C I O N 
una joven penlnaular de criada de mano ó mareja-
dorn: sabe cumplir c,->n su obl 'g io ón y t'eno quien 
la garaniloe. Oiio.lcr 6 i , alto-, k f «rmarán. 
1^520 4 3 
C R I A N D E R A 
una peninsular de do» roosns de parida s? ofrece íi 
5 criar ft locho ontort; teniendo qnien r- pondo. Infor-
marán K i n j a 1 U 13517 4-3 
m í S b m m w K \ m m m pro COMIKGO. 
A d e m á n todos los IP.U tes Ueucn el tadoea si-
guieatc; 
T o , Antonio Mora, Prtfcláeiite do la CcirpuZii 
Gar/sntizsda do Sen tó Dcm&rgp, cuyo capital de dof 
mdioLes de pesca, nrrtiCoo que bay un uepotiito ee-
pec:?,l da $1,200,000 f n oro í i a c r l o a u o p a r a cubrir to-
dos toa premios en cada í'.-rtoo, pagundo á la pvesen-
tacióv el premio que le toqus á eete bil lete: remit i -
mos cheks á loe siguientes d e p o e ü a n t e s en IOÍ Esta-
djw Unidos: 
Mutaa i Nat iona l Banco, N i v,- Orler.ns. E l Metro-
pol i tano, Barco Nacional, K \ m a s C i t j Mo. Linda-
da 
F r a u k ' i n Ea fco Nsciosal N , w Y c i k 
Segunde íí^-i.io Naoioi al Jortey City N . J . 
EquitaMvo Banco Nacional Cmcinnat i Obio. 
JPnmor Bn.nco Nacional San Francisco. CalifornU, 
Aniericí, .n B meo Nacional Dr,nver f f lo rado . 
Jlfccánicos Raneo Nacional B'.-ston MÍOS. 
Chimical Banco Nacional St, Luis Mo . 
B i c c o del Comercio, Chicago, I l l ino i s . 
Banco del Comercio Orasha N^ ' . . . 
Qaitt-o Banco Nac io rn l San Antonio Tex, 
L\>fi preinjf*? n pagaran sia aescnesí í 
L a ú n i c a Iw&Utfa ea el niando <iae tlen-» las firma* 
de loe propiljientc? hombres públ icos ¿ a r j o t U a i % 
• u b o n r a ñ o s y legülid&d. 
CcaanlRdo ¿o lo» Estados U t i d :3 aa Rfento D . 
mingo, marzo \ i de 1894. 
To, Juan A . Rond, Vico Coasui do loa Esiados Ü-
n'.doa en Sto. Doralhcc, cBrtiSco que la flrms del J t . 
fe D . Rafael M . Xíodi-ígaoz, cono í e r . Jefe á a i Minis-
terio de Fomont;. oa la que eat i al p ió del dooumenU 
ftrriba citado y es renocido p í t - sona lmen te por rrsl. 
Ccmo tostigo doy fé y pongo el i$Uó del dónffzladi. 
en ette ciudad, ffix «if tkfoaha del i 5 o — J u n A , Resr 
—C. U . 8. Vico Ct>n«n.t actusl. 
1 ^ CHOMAT. 
Especiali.-iia en el tratamiento de la sífilis, ú lceras 
y e B f a T m e d a d ' ' 3 veroneaa. Consultaa de 11 á 2. Jeefia 
MMÍÍ 112 T e ' é f o n o 852. C1931 1 D 
F . N. JDSTIN11NI C111CON. 
MéfliCT-CIrtjjano-Dent^ta 





v.r- tniir-livcho poninsnlar de criado de manos, tiene 
qaien reaponda ¡.or él. Villegas 9. 
13606 t 
E S P E C Í U ÍSTA É K rAIÍlVS. 
Consultas de once á una, 
C 1906 
Ga lano i ó m . 36. 
26- 21 N 
L o s prezsioa m a y o r e s ds cada ser* 
teo se c o m u n i c a r á n por cabio e l día 
do la jvigada á todos los puntos don-
de se Jiayan vendido bil letes. 
P L A N D E L A LOTEELA.. 
100,000 billetes. 
E n enteros y fracciones para satísfacet 
á los Compradores. 
r y ) N M . 
i j ? piano y i 
T. B U K D O N I É P R O F E S O R D E 
organista que ha sido por espacio de 25 
afi-is desoa oenparso an ambas profesionct y se hace 
cargo de las sf ínacioues de piano. Villegas 89. 
C 2034 26 7 d 
f T N A A C R E D I T A D A P P O F E S O R A I N G L E -
%..) sa desea CMÍ: y comida en cambio de lecciones; 
t ambién d a r á clases á prerioa muy mód ie r s e n 1- I l a -
baca y ce rcan ía s , enseñ» con perfección idiomas en 
poco tiempo, mús ica , eolfoo y los ramos du inctrac-
•^'ój en español . D i j i r las señas en el dcspacbo del 
• •Diado de la Mar in? ;" 15503 4-3 
f ^ N ^ P R O F E S O R A I N G L E S A ( S U P E R I O R ) 
\ j da clases a domici l io íl precio* m á d i •os de i lio • 
náa, u ú- ica , felfeo l a i i i s l rucc ión gener»,!, d i l . r j > t l 
• re jón y pintura por sa ristema adelantan mucho 
MU» d iscípulos que hablan el ing 'é» ^n sais m e s e í . D e 
j i r las t e ñ í s en Obispo 43 13-154 4 1 
P s u * l so ofrece í b » padres de familia un prc'f'>-
•or de in s t rncc lón primaria elemental, e» hombre de 
edad y ds intachable condaeta, no tiene pretenhio-
nes y prefiere el campo. D a r á n razón callo de Pa -
ñ a Pobre n, 1 en los altos, desde las 9 de la m a ñ a n a 
á las S de N tarde todos loa día» no feriado!?. 
13119 10 21 
PEEMIO ÜSAYOK: 
SOKTJSO EXTRAORDINARIO. 
L I S T A C E L O S PHF:M)OS. 
[nsenanza coirpieta de coile 
Aviso á las señoras y señor i tas las qae deseen 
aprendar de corte, que la Sra, Carmen F f r r e r ha 
abierto t tro curso de 3 meses que e m p e z a r á el 1 0 do 
Diciembre y termina el 1 s de Marzo en 3 mesos que 
l a enseriada toda discipula que deseen hacerse los 
/estido* y toda clase de abrigos dicha s t ñ o r a al p u -
Lner di>\ya e n s e ñ a á cortar los moldas t a m a ñ o n a t u -
ral . Tarribi . ii se cfre-'s 4 loa colegios. Pasaje Pay-
re'. r ú m . 5 13455 4 1 
ÍBEO E 
1 P T i K M I O 
l P R K M I O í K 
I P R I Í V . T O L E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R K M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S E)E 
50 P R E M I O S DIfi 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D S 
a>0 P R E M I O S D E 













ea $ 32000<' 












es . . . . 
r o r . . . 
E o n . . . 
ton . . . 
son..> 
son. . . 
eon... 
son. . . 
son. . . 
con. . . 
M A P A S 
C o l e c c i ó n de 18 in< pas i l u m i c a d o B de las 5 partes 
leí mundo por 1$. Ger-erafía universal ilostrada cou 
iOOlán inat $2 plata. De venta Salud 23, l i b re i í a 
C O M E D I A S , D R A M A S , 
zarzuelas, y i traa p l r z ^ s d r a m á t i c a s , s e realizan m á s 
e 2,000 á etcejer, A 10, 20, y SO cts. una, De ven-
ía Salad 23, l ib re r í a La Ciencia, 
S e ñ o r í o de V i z c a y a 
Su historia autieua y moaerna, r t l i g . ó a , cos tum-
bres, faeroa pol í t icos , legif lación eivi(, v izcaínos 
iluetre?; loa servicios da Vi feay» , etc.. 1 tomo grue-
•o $1 plata. De veata Salud 23, l i b r e i í a L a C ien -
da. 
Canc iones C u b a n a s 
Cp'ecc ió t i completa de todas la» qne ss han can-
tado en Cuba desde la amorosa Bayamesa hasta las 
raá» modernas, 1 temo, elegante i m p r e s ' ó n , precio 
2 pset&s. Da venta Salad 23, l i b r e i í a L a Ciencia. 
D E I N T E R E S P A R A L O S C O M E R C I A N T E S 
D o n c h o mercanti l , escrito con s inc i i l ezy á la- idad 
para «u fácil conocimiento y coeforme al ú l t : m o c ó -
digo do Coraercio v 'g j i . te en Cubn, un tomo e m p á s -
ta lo $1 . Da venta 6alud 23, Lbrerí t , La, Ciencia. 
C 1967 4 3 
A P R O X I M A C I O N E S 
J0O P B E M I O S D E 
100 P R E M I O S O E 
100 P R E M I O S D E 
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P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
Eu diaí-ro equivaleut'» á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de No te Amér ica . 
Billetes enteros S20 Medios S10. 
Quintos S I . Vigésimos $1. Cuadra-
gésimos 50 cts. 
A T I S O I M F O S T A N m 
& U A B B E S E de comprar n i n g ú n billete 
de alguna lotería que diga jugarse en aigun 
de los Estados Unidos. 
Los premios ee pagan al p r é s e n l a : ol billete 7 par» 
n cobro pueden e"nTiare« dlrootp.mGnto á n u ^ t r a 0 -
Scina pr inclp&l 6 por conducto do ouaUjtácr banco 6 
«.gencia de cobros. 









una criada de coler do mediana edad, para la cocina 
v ios quehaceres de un matrimonio. Inf n n a t á n 
Cuba 83, A . 1360J 4 _ 5 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsp de criada. Entiendo t a m b i é a &l(jo de coci-
na á la enpa^oln: t i f ce quien rosvonda de su ern-
ducta. In fo rmar í r . on Habana 102. ba rbe r í a á todas 
horas. 13585 4 4 
Q E O F R E C E U N A J O V E N C O N T O D A S L A S 
i o g s r a n í í a s que cele pidan para agente, comisio-
i.ista ó cobrador de casa de comercio ó particulares, 
bebiendo estado 12 años empleado en un estableci-
mien t» de esta rapi tnl . donde ¡" fnrmirán de BU con-
ducta. Da '-áu rezón IndurtTín 132, entre San Rnfacl 
y San J o f é . "Í.-.613 4 5 
Ul í - G E N E R A L C O T Ü N E E O Y IÍ'OLCERÓ peninrnlar que ha trabajado ea algüuan casas dé 
las mejoros de e«ta capital, despa colno^rsn encasa 
particu'ar ó do comercio, botftl ó casa d* huéspedes . 
Informes lo» qno nidan. San N i c o l í a n. 8 Impondrán 
13583 ' 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoejovsn penineular do c r í a l a de mano 6 manej.'.do 
ra eu oa*a p ^rt r.ular. Tione quien par int ice eu con-
ducta. Bi raMl lo 9 informarán 13525 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsu-l a r d-j criada de m á n o 6 manejadora: sabe su 
obl'g«ci''>n: t ambién un joven peninsular desea co-
locacló i o'c criado do mano ó portero; ambos tienen 
personas qno los garauticen. R+yo 72 i t fo rmarán , 
135?3 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, peninsular, para c r i ida do mano 
6 manejadora: tiene peroonas que rof-poudan de su 
conducta y raor-ilidal. S^a Jnan do D os n ú r a e r j 3 
Í E f . . r m i r á ! i . 13499 1 4 3 
U N A SRA. e d a d d e s e a P E N I N S U L A R D E M E D I A N A educarte de cocinera tes en casa 
particular ó en estubieciraiento: sabn c-rap!ir can su 
obligación y tiene quien responda por oila: informa-
rán Aeui la 335, acces n i t . . 13479 4-3 
Fna senora 
lecien llegada do la pen ínsu la decea f oloearse bien 
para manej.-ir riCcs 6 para la l 'mpie ía de una casa. 
In formarán Bela«cnin 38 Poeda tiene qvisn responda 
por y u condacta. 13480 4-3 
H E f J E A C O L O C A R S E 
un jóv^n de 14 : ñds tiene quien responda per su 
ooudurta; kformarjdo on la ral le de la Etpsranza 
nlcn. 111 es ijenii.su'ar. En ta misma te admite un 
niño para criar á leche e r t e í i . Diri j i rss ©a la bodega. 
13537 4-3 
ü n ssiál ico 
general cocinero y reposter.i. ceada y 
coetun bres des, a colocarse; 
c u ' s r ó • s'ab <;c miento; irtip 
tad 17 bodega. 13528 
buenas 
bien sea en casa pr . r t i -
•ndráu calle de la Amis -
4 3 
I* N L A Ll*e«Bj 
BUBN NEGOCIO 
Se ío l ic i ta ua colmenero in t e l i gev t í d í n d o l o par-
t ic ipación. S^ i-ocr sitan buenas referencias. In fo r -
me» Vedado 5? n. 22 de 7 á 10 do la nocho. 
13589 _ t L _ ' 
D- E S E A C O L O C A R S E O N A " C R Í > í í D E R Á peT.ins'.ilar cütj buena y i Íiunrlai)l.o leche: ea lüiiy 
car iñosa con L s niDos y con la familia de 1» cana: 
t'enepersor.a? qu^ resp'jndan j i o r r-l'a: e s ssna y ro-
bnsta v e i t i aohmarnd» eu al p-í.<: r«"onoc ida por 
l o médicos : r o t e n:etfi i r al nfempo. Ta tnb ién una 
manniidorx ó criada do mano. Concordia 144, 
" 23-;92 4-5 
do criada de moi.o: tiene quien responda por ella 
DEBBA COLOCARSE I n f o r i o ^ t o B e r a w S4. 13477 4 3 
unajoven peninsular de " T i a i a d e m . n o , cocinera ó \ Q V ' S O L I C I T A D O N D E I R A COSER P O R 
a c o m p a ñ a r u ™ señora ó s e f i o r i t M : 8>ba coser á ma- ! p u í ^ df modUta ó easa part ioaíar sa 
no j en m á q u i n a , cumplir con su ob Igación y tiene \ be C03" blf n y c o r t " tanto ropa blanca como de mo 
quien resporda pot su conducta. I n f o r m a r á n Prado 
0.4 L L E C A I I D E N AS N U A I . 5, D E -
colocarfco dos cr irrderss cenhaecay í:bur.-
danle echo, y acllmatadcs en oí piiís, siendo penin-
j Bulares, r.na de trea mere» do parida, la que puede 
i preícr i tar una ¡lermosa niS» y la otra de cinco metes 
t y un j5?.)n r i l sdo de manos q i e sabe bien »ti c b l i -
| gaci^a y rizar teniendo rticf-mendación de las casás 
on que h» servido. 13527 i 3 
Ü N ' M C C H A C l l A P E N I N S U L A R úasea co locarse de oocinara en casa de corta f tmilie ó 
n. 35, 13591 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E UN"A E X C E L E N T E camarera de bot^i ó eSiia de ho í tpedee? sabb co-
ser, o bien para criada de mano: sabe su obl-gición 
v tiooe pereonas que la garantícAr.: impondrán calle 
de Oád 'z n. 84. bodega. 3358< 4 5 
dttt&ía« t i e n e ' ¡ p í e n responda, calle de Compostela 
ia casiU ai lado de la bodepa qae hace esquina á Te 
adillc. 13490 
DESEA COLOCARSE 
una S f ñ - J T a petiinsular de c r i and«ra á lorbe entera y 
una m; .ne jad«ra y una r.riR<ia de mane: da rán rozón 
8 Í U L á z a r o 30. 13618 _4 5 
DE S E A " C O L f > C A R S K " ü Ñ A C R Í A D A D É mano, peninsubr, que sabe coser á mano y á 
m á q u i n a y t í i m h e a zurcir, ó bion de manejadora: 
t ambién una bnena criandera péa lnsBle t , con abun-
dante lecho, para criar á leche enteri.; hay pnrsciias 
oUa respondan ci 'r ellas. Oñoios 15, fonda E l Porve-
nir ; 13615 4-5 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I Á N D 8 R Á 
| _ " i s l í ñ a de 30 añes de edsd á lech" et t e i» , la qu3 
t :enebnenay abnndanto. "on p^rntinus q'<» rc«pon-
dan por e l k : calzada del Mont» e0qa:JM á Ka tade rd 
a lmacén , i r . fo ' inaráa . 13620 4 5 
UN A F R A N C E S A D E C U A T R O MESE*! Dfc parida, dófléa colcoarsp á lecho entera ó media 
cr.a, sai'-i y car iñosa con l o i n i C o i j en ia mis fna se 
co'cce. un» ffnnoesa qne sabe c o r ' M y cefler pot fign 
rín. Virtudes 8. 13498 4 8 
T N ». J O V E N I N G L E S A Q U E H A B L A EÍL 
L.i f r a n ' é s y algo el ecpañoJ. Oesea m;nej. ir nifioc 
_r entcRarluí 'e.l i üoma , tiene referencias, in formarán 
Monserratc 115; en la mitra'» un gwcral criado de 
mano. 13191 4 3 
iS^BSBAM C O L O C A R S E DOS criandera» penin-
^HuiareB á leche entera la qao tienen buena y a-
buadante. También unacriada peninsular de media-
na eda l para ette servicio 6 roar:ej-ir n i f im: todas 
tifcüen pür^nDf fl que respondan por ella»: i c f r m a r á n 
calle del Prado n. 3 fonda f café 13514 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E C N A C B I A N D É I t A A-climatada en el país, tiecebuena v abundante l e -
che Corrales 44, tiene buen«s r ^ f e r e n c ' B ^ : en la 
misTJí drsea colocarse u n carpintero para lo que se 
prefeote. 13515 4-3 
DESEA COLOCAB^B 
una joven asturiann de criada de mano 6 marejadora: 
sabe B U oh l igac 'óa y tiene quien r « p ; i n d a por eu 
conduct' : it formarán Balagcoain n. 73, á toda» ho-
ras, bodega. 13616 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de criada» de mano ó manejadora», dos jóvene-i de cc-
or jantes ó separadas, tienen persona» que re«p">n-
ian per en conducta: i n f i rmarán P / í n c - ; e Alf-n.so 
150. 13488 4 3 
N A SRA. I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
para man'-j >r n iñas y ensefiai-le el I-l icma 6 
bien para el Eervicio de mano, sabe -crer á maro y 
m á q u i n a , tiene referencias. Adres* M . A L , f a l l e 
L o m b i l l o n . 2, Cerro- 136Í7 4 5 
DESEA COLOCARSE 
una fefiota peuii.bular do n i fd ia-s edad de criada de 
manos ó mane jad ' í -» , sabe cumpl i r c o au obliga-
ción, t ieet rnconiendaciof.es de las casn donde ha 
servido I ' f i r m s r á n calle do C á r d e n a s u . 2 E . 
13607 4 5 
AV I S O D E O P O R T U N I D A D A L P U B L I C O . J e t é Blaynee, carpintero se hace cargo de com-
poriery enrej i l lar muefreí1, b a r n i z á n d o l o s con el 
mejor gusto que requiere c i a r t e , earej ' l lo les que 
est^n í iesf jnriados, y todo lo concerniente á d a m i r i -
io, calle de Santa Clara 81, entre San Ignacio é I n -
quisider, recibe ó rdenes , fonda la F lo r de Santa 
Clara. 13511 4-4 
Miguel Palanca, maestro de alb&ñil, participa & 
sos fivorr.cedores que desde esta fecha recibe ó r d e -
nes en la fonda Sol de Madr id , situada en la casa 
i . úmí ro 1 de la calie do los Corrales, en Gorvasio 99, 
bodega y eu sa domicilio 130 A de la misma c i l l e . 
Advierte t ambién que ya no recibe ó rdenes en la fon -
da Lae eineo Vi l las , Monte n ú m . 5. 
13553 4 4 
Amargura 37, 
entre Habana y Compostela, se rirven cantinas á do-
micil io á la española y criolla, con buena y abundan-
te comida, por el ínfimo precio do $10 pesoa plata 
por pe.-sona. 13165 , 4-1 
BE SE A COLOCARLE 
uu joven peninsular io lc rgen ts y ectivo para el ser-
vicio do criado do mane en el cual es p i á tico, ha -
biendo persenas qu» respondan de sn buen compor-
tamieuto. I ropor-drán Cn*rieles esquina á Habana, 
bodega. 13596 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de mediá i s edad, eabe cocinar á la 
criolla y á l a eepoñola. es afeada y sabe cumplir con 
su obl igación: p re fe r i t í* i-.n eftableclmiento. Tiene 
quien la gsranti- e. f gniar a. 14 i i formarán. 
13603 4-5 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse: er. t iení 'o á la cn'ollr. y española . I n f o r -
m a r á n Obii>po y San Igoacio, bo jeg^. 
13513 4 4 
DESEA C O L O C A R S E 
una cociucrr» -cnijisular paia corta f i m i l ' a y l i m n e -
zadocasa. Tieiie quien la Garantice. I t f j r m a r á n 
Espada n. 45. 13539 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos, es buena 
muy l impia ; tiens doad» informar, sabe cumpl i r con 
»u obl igación, y un muchacho de criado de mano. 8 
Ignacio 72 aUns, entresuelo derecha n. 2. 
13579 4 4 
X T a n t e d e n t e » desea encontrar una casa que t í a 
decente para servir á la mano ó manejar un n i ñ a ; 
sabe coser y tiene las mejores referencias qne se le 
pidan. L u z 57 i t f j r m a r á n , 13576 4 - ' 






I«OB paga en el acto por esta direc-
ción 
< dad de Santo Domingo. 
£ 2012 
UN J O V E N I N T E L I G E N T E D E S E A C O L O -caise de mayordomo ó criaQo de mano, tiene 
bnena Ins 'ruccxón y buenas referencias de las casas 
en qno ha servido, t amb ién ae ofrece a c o m p a ñ a r a l -
guna familia 6 alRÚn caballero que tepga que salir 
fuera de la Isla. I m p o n d r á n Agui la 83. 
13673 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular cx -elente criada de mseo a-
oostumbra-la á esto servicio, activa é lnte"-igente y 
cen peraouas qas garanticen su buen o rapo i t amien -
te: Agu'ar 67 in fo rmaráe : 13675 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de manos ó mane-
jadora: entiende un poco de costura, sabe cumplir 
con su obl igac ión y es muy car iñosa para lo» niBoa y 
tiene pegonas que respondan por e l la ; in fo rmarán 
Egido n . 3, cederla. 13575 4-4 
A P R E N D I Z A S , 
Se admiten dos muchaches blancas on ol estable-
cimiento L a F&shio^able. 119 Obispo. 
13556 4-4 
S E S O L I C I T A 
una e rada de mano peninsular que sepa su obliga 
c 'ón . sueldo 10 pesoa plata y ropa l impia . Cuba 98 
ul tcs , esq. á Mura l l a . 
13516 4-4 
S E S O L I C I T A 
una Sra. para a c o m p a ñ a r unas gritas, y hacer la 
limpieza de unns habitacinno?; que traiga referen-
cias, y se le t r a t a r á como do f .miua. 1 uba HO, 
13673 4 7 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I xtiatada en el pa ís des^a cclacarse de criandera 
á i e c h e entera, la que tiene buena y abundante, con 
doa meses de parida y personas que respondan po 
ella: puede verse su hijo que pepa 16 libras. Amis 
tad 57 i m p o n d r á n . 13573 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa coser y y t - a i -
ga buenas referencias Cuba 140, altos. 
13667 4-7 
Ü feah,a C U L U O A R S E U N A COOlJNEi tA pe-ninsulf r, aseada y fia buenas costambrea bien 
sea en cusa particular ó eetableoimiento, teniendo 
persoii*.» que respondan de su buena oondutia y 
j i comportamiento: Compostela 119 infirmarán. 18671 
S E S O L I C I T A 
una coste rera que sepa cortar. Cuba 83. 
13565 4 4 
s 
S E S O L I C I T A 
una señora para dar clase á un n iño de 7 años y nna 
n iña de 5, se le dá casa y se le mantiene «i fuere ne-
cesario. Amistad 98. á todas horas. 13400 6-29 
EN S E Ñ A N Z A . — I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A . Desea colocarse en casa de nna buena familia ó 
en m Colegio. In fo rmorán en caaa del Doctor San-
toa FernaTHloz. Prado 105. 13313 8-27 
Un Profesor de Medicina y ( inijía, 
con bastantes años de p rác t i ca , desea encontrar un 
buque donde ejercer su profesión. Galiano n. 103 
in formarán . 13169 13 22 
S I D R A 
p u r a as tur iana de la ac red i t ad í s ima marca Maní i i , 
en pipas, medias, cuartos, etc., á 7 cts. copa. H a y 
vinagre superior asturiano, que detallamos á $ 1 ga-
rrafón trayendo envase. Bate a r t í cu lo es sumamente 
d t i l á los señores detallistas, los cuales p o d r á n obte-
nerlo á otro precio previa visita á est* casa. Oaitns 
de excelentes roces, líat»» de un t o d i , desde $17 á 
21.20 oro. Manln , Obrapla 93. C 1910 12-22 
c 
Se desea comprar 
un buen caballo de marcha, propio para un general . 
I n f o r m a r á n Aguiar 97. 13631 I v S 4d-6 
SE D E S E A N C O M P R A R D O S C A S I T A S Q U E no exceda su precio de $2,000 á 2,200, por los ba -
rrios do Guadalupe, Colón ó Monserrato ú otro que 
sea un punto bueno, con agua y sin g r a v á m e n e s : 
trato directo con el comprador, no se quieren corre-
dores, informes directos San J o s é n . 72. 
13665 4 6 
P E l i l D M , 
Se ha extraviado 
un -perro ratonero, de un n^gro gris, lanado, con la» 
orejn» y rabo cortados y collar nuevo. Se grat if icará 
generosamente á la pnroona que lo entregue en la 
calle de Compostola n. 64, altos. 13633 l a -5 31-6 
ñ m m i 
O ioquecouvlono,—En la calle dn ZninM.» n. 73 principal izquierda,aa alqailan 3 h a b i U c í o n o i co 
pl.-ndidan y una «aleta con dorí^ ho á la cocina, y se 
dan muy baratas por no nocos i ía r las su d u e ñ i . So 
pr»fisre nn matrimonio ¡IhemWéa a d s, se da Uavín. 
I r formarán en la mism^ ISfiSl 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unos altos pequeños para corta f ami iH t i e«e su l l a -
ve de «gua, exensaao, y son independientes Su 
precio 5 c o n t e n e ' . ' R e í a » 46, i n f j r m a r á n en el n r i n -
cipal. 13676 4-7 
Qnanabacoa.—Calle R j a l n . 25 eaq, á Vista Elor-mose. »e aiqnlla uua parte de la casa qua está 
comnletamento i edepond ien t» compuesta de sala 
ron 3 ventana"., cottndor, 5 cuartos, ooc na, patio, 
;igua v demás, punto muy cént r ico , en la misma es-
tá la Tave, In fo rmarán on la Habana c i l ' e de O b r t -
pí» til a l t i i , esq. á Oompoitela. 13í>33 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la caea calle ds Vi l i eg t s n . 35 á m a t r l -
inoi-io sin n - ñ o e ó «ffi ra» solas, on los altos Infor-
m a r á n . 4 7 
« S A L Q X T I L A N 
habitaciones á hombre» solos ó matrimonios sin n i -
ños y un buen loo-U para nda sociedad. Precio su -
mamente baratos on Prado 89. 
13686 4-7 
i B o n i t s m h a b i t a c i o n e s 
te alquilan ocn ní is tencía ó sin ell», y nr. buen za-
guán . Prado 97, pegado al Gran Hote l Pasaje. 
13609 4-7 
S E A L Q U I L A 
en Pusaje 7 entro Zalueta y Prado un alto elegante-
mente amueblado. 13668 4 7 
S. Miguel 36 inmediato á Amistad. 
Esta casa con sala, comedor, tres cuant ía, airea a-
bundanto, etc., se a'qulla. Lo llave en el n. 38. i n -
forman en Prado 96 13670 4 7 
O J O . 
Cerca de parques y tea-ro'i se alquila un departa-
mento propio para corta fa'uilia, con of morada asio-
tencia; t amb ién habitaciones r.mplia» y fresca». a-
na inny tranquila y prc-io» lo», más arreg ador-- Pra-
do Sejr i ios ; 1̂3280 4 7 
abitaoionee altas y bajas se alquilan á personas 
decentes, con mueblas y asistencia ó c i n n í t j , 
eon prandes, claras y frescas, hay 5 para f acoger y 
n m sala 2 ventanas y entrada de zr.inián. Todo en la 
hermosa casa Consulado 126. entre Vir tudes y A n i -
mn», á ur^a cuadra del Prado y dos de' Parq^i-» Ce i i -
t ra l . 13682 4-7 
H 
C í o alquila la casa Campanario p, 10 p róx ima á San 
JOL ' í zo ro . Pisos de m á r m o l , tres cuartos, un sa-
lón alto, cuarto de baño , plumas de ncua y es muy 
seca. Ln llave en la bodega n. 15. I . forman an O -
l i ' R ü i i . n , 86, l ibrer ía , y t n Gaanabacoa. C a d e n a » n, 
24 f.fcnte á ,a I r l e a h . e3633 4 6 
S E A L Q U I L A I S 
lo» cómodos y venti lado» alros y entresuoloi de la 
cas» Drsgonos 38, entro Galiano y Aguila . Obispo 
efq, á Merraideres i m p e n i r á n . Banco de Boi je» . 
13572 51 4 5a 4 
Doa ea^aeicsas habitaciones altas corridas 6 per separado. 
C r a aeoeioris y cuarto segundo, puerta á la calle 
propia para una i n d u s t i í a . 
E--. la calle da O Reil y n. 72 in fo rmarán á tod.-s 
hor^s. 13641 4-6 
niquila a c ó m e d * casa S. Nico lás 85 entro D r a -
roue' y Zanja (punto cént r ico) con sala, come-
dor, 4 haiiitjcioiio» bajat v 2 alt-.s, patiio y traspa-
tio, agnu, enar o de baflo. eto. L a llave ct ta en la 
casa ií imvdiata n. «5 A, é ¡c fo rmurán á cualquier 
h .ra; 13057 6 6 . 
Ganga.—Se algailan dos ernita» de 3 r e n t ó n o s ca-da una. Ea primera con sala, comedor, oposeo-
t o y doa cuarto» y la segunda con sala, 3 ousrtos, 
los dos primerea rany irrandee, corredor frente á e-
lios, nortada independiente, »gu* de p( zo artesiano. 
San J . ' s é esquina á F^pada y en los alros de la fon-
da d.s án razón d é l a s casa» es tán inmediatas y otros 
pormenores. 13616 , 6 - 6 
O e alquila una hermosi'. b a b i t a o i ó a á l ü b r U a , con 
y^j'odas las c o m o d i d a d e s D e c o a a r i a » en casa d o nu 
m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d y mucho orden, á p e r s o -
nas d o c e n t e s y d o m o r a l d a d , ea la h e r m o s a ca»a 
Agui la 121, entre San R vfafil y San J o s é , a l t o s . Se 
dá l lav in . i : m 9 4-6 
Jín 30 pesos plata 
»c alquila la casa Ci lapostsla 189, de dos ventanas, 
3 cuaetos, «era y vat t i lada: ea la oarni>'ería de Coia-
poí tola esquina á P.mla er-tá la l l r ve é i i f o rmarán 
t n Jestí» Mar ía n. 56. 13630 4 6 
DÉ S E A C O t O C A R S E U N A C R I A N D E R A á lecha ontara, buena y abundante; l lené qulcii 
a recomiende. Refiigio 2, bodega. 13495 4 3 
V E D A D O . 
Se alquil.» la hermosa casa^con todas las comodi-
dades para nna gran f i m i i i a : en la calzada n. 92 es-
quina á P.soo en el cafó L a Luna e i t á la llave, ó Te-
niente Rsy 22, alto». 13663 4 6 
S E A L Q U I L A N 
con entrad* independiente, los br.jos de la casa San 
Miguel 146, con sala, saleta. 4 cna r to í , cocina y do-
m ' " . sneioe de m á r m o l , mosat o y tab!" id fondo, en 
<t33 con Q- rnntíaf. Informan Cuba n . 27, 
13632 4 6 
SE 
la parte baja de la ca^a Compestela n. 21, 
construcción rcodorna, sala, c o m K l o r , 4 
cuartee, patio, cecina, agua, y desagüe. 
En 1- s alvos dd la miíraa informan si tod^s 
hora !. O 2027 415 
D C R I A N D & K A _ á loche entera, buena y abundante: tiene qi)ie.n a recomiendo. S*n J o s é n . 129 13484 4 3 
S E A L Q U I L A N 
ennrio» en Rol n . 110 y 86, altos y hijo". f:a8i)Oí y 
on tede* les como l'dA>.aa necesarU-). E n la misma 
e inferí' a la venta de ivia barber í» . 
13613 8 6 
N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D de Islas 
Cac-rias, derfci enconí í i i r ÜDH cli»ti para maoe-
adors ó eiHsai de mano, en Suárez 110 inforrr>a!aü 
13492 4-3 
Ü 5 
S E A L Q U I L A 
eu 2*2, Teniente Rey, lo? grandes entresuelos. 
18662 4 6 
E S E A C*' L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
leche eu tea , bnena y abundante: tiene qni" ' ! la 
ree tmi^ ' de: Trocadero 50, informarán . 
13493 4 3 
D.' 
S E A L Q U I L A 
la hermooa casa de alto y iiajo r tm suelos do marmol 
mosaico, situada en Cuarteles n " i'l, Ul l j^ye "u 
C h i o ó n v Compór te la , bodega. D a r á n mforisies IQ-
dn*triar-9 12. 13612 4-5 
UN A J O V E N F R A N E S A D E S E A C O L O t ' A R -« e p a r a manej i r nifi i y enseñar lo el idioma, ó 
b i m imra el servicio de i iUno, sané óoSér A m á c n y 
n iá iu ina , tiene leforenciao. Informarán M o n s e r r s í e 
'15 13490 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J K V E N A S T U -riana para c i a d a de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su cbl ipaolón: tietie personas que res-
pondan por ella. Paula 79, esquina á Picota, al toe 
en la minina se colocu una cocinera de mediana edad. 
2530 4 3 
D E S E A O Ó L O Ú A & S & 
un Joven peninsular de cocinero cn a lmacén é casa 
particular. I r f o r rna r án Bernaza n. 56, carn icer ía . 
13145 4-3 
s E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A criado de msr.o, que eopa í u t-b íg ic ión y tenga quien lo â̂ antiee; sin estas cond i í iones qne no se presente. 
Gal iaro n. l ' O , entre Draoanea y Zanja, alto». 
13334 4-3 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O y repostero, joven, muy aseado y trabajador, desea 
eclocarre en casa particular ó oitableclmlento: calle 
de la Estrella n . 77 nfor raarán . 
13529 4-3 
ninnular aclimatada oh el país y sabe cumplir 
con su obligación! tiene qúien re 'ponda por el la! 
da rán razón Galiano n , 5; en la mismo desea co lo-
carse una parda lavandera, tiene quien reeponda por 
ella. Galiano 5 m í o 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 alio» para fregar barrer 
hacer mandados. Agu i l a 121 altos. 
13451. 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de diez meses do parida, ae 
puede ver au h'jo; impon I r á n A g u cate 112. 
13448 4-1 
Ii A 1? D E A G U I A R — A g e n c i a de colooacirnes .J<1« Alonso y D'Eacobet—Aguiar 69—Teléfono 
872. Facilitamos toda cla»n de ei vientes con buenas 
recomendaciones y trabsjidores para e l campo. 
Sacamos cédulas y pasaportes^ 13446 4-1 
Una sefiorA r-lemana 
de mediana edad solicita una casa como manejadora 
s-be coser y hablar el inglés , friinré» y «ípafiol. D i 
recció ' i E l Uaiveiso, San Pedro n ú m , 22, 
13461 4 1 
Confiero 
E i S i n M-güel 117 <e so l i s t a uno qne cea inte l i 
gente on el oficio. 13155 4 1 
á 50 años para ayudar á mané j a r n iños y q-fto no 
tonga muchaa pretensioi r>s. Dregon ran . 1 Hote l 
Aurora, da rán razón de ;aB 8 IÍ« IK m a ñ i n a en t ó e -
lante coando quieran. 135GS 4 4 
D E S E A C O L O C A E S B 
nna jov.-n pot.irisnl.-'.r'Je cr iad» de roanus ó msnejv 
dera, ent íendr»da ••ostura, tiene qoi n -expenda por 
• l a. S-«ii Lf iz i ro 376, bodega 13419 4 -
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 145 entre Luz y A costa con í m é ü a 
sala y comedor, piso de mosáico, 2 cuartos, pstio co-
cina, agua y d e m á s comodidades, la llave eu el 139; 
fiara tratar en O b r a p í i 55 y 57 esq. á Cooipostela en o» altos. 13608 4-5 
Se alquOan los espaciónos bajos de la casa raoteji construida, calle de Neptnno n . 186, con piso» de 
mosaico, baño , a g í a , inodoros y d e m á s c o a o d ú l i d c s 
apetecibles. L a l lave on los altos de la - i u ;•. é i n -
formarán de «u alquiler en Aguiar 116. 
13586 l i - 4 9.15 
Compostela 26.—Se alquila e«ta espaciosa y bien situada caka. Tiene 7 cuartos, agua de Vento , 
cuarto p»ra bf>ñ • y d e m á s comodidade<. L a l lave 
en Tejadil lo 84: é informan cn A m a r g u s 25 de 12 á 
3 y on la callo C n. 8 (Vedado), á to ias horas. 
13578 4 4 
S E A L Q U I L A S ? 
dos habitaciones baja», con agua. Leal tad IOS, entre 
Sitios y Malojq. PreMo $15 plata. 13558 4-4 
A L T O . 
Se alquila un cuarto, con aeua, inodoro y az:tea, 
propio par.v nna lavandera. P e ñ a Pobre n . 25 
13559 4 4 
E N GÜANABACOA. 
Candelaria 54, con cinco cuwto?, rec ién '.ilutada, 
en una onz» oro: Informar in • Joucepoiób 103. 
13542 4 4 
Ss alqmlau habitaoior.es en los e^pteiosoj y fres-cos altos de la casa n, 36 de la callo de Ĉ an Ra-
fael entro Galiano y Agal la ; to las cou piso di-- már-
mol, inodoro, b a ñ o , llavines y toda clase de comodi -
dades. 13562 4 4 
Virtados y Znlneta. 
Se alquila en r l piso principal i .um. 2 uu doparta-
mento on 15 centenes al mes- E n el piso cegurdo se 
alqui!|m habitaciones á caballeros oofo». E l portero 
informará . 33555 8 4 
Se alquile la casa J e s ú s del Monts 112, compuesta de »a.l«, saleta corrida, 4 cuart'»'», oníio. truspatio, 
agua, de.aguo á Is cloaca, etc.. etc, L» I k v d ea la 
bodega dei frente; i n fo rmarán Corrales 147 
13569 4-4 
Se alquila en cinco ce.utene» una cuna on l- ' 1 lo _ Ancua del Nrirte 125, con psla, comedor y 2 hor-
mosou cuar to»: tiene agua de Vento y e i i D u á r r ^ S la 
cloaca: in formará su d u - ñ a callo de San Migas1 ,')7. 
13557 8 4 
S-» arrienda 
una estancia on la Habana con v i i c do comunii ' - .oió ' 
y en la pobUción i ja l lo r'e San Nico lás n . 122 es-
quina á Dr-igosea i i . f . i rmsjáu. 13560 4 4 
En el Tül ip in , Sftnta Catalina n . 19 
»e arrienda un tnngnlii :o terreno para cua'quier c u l -
tivo, tiene t a m b i é n una buena cuar te i í" . que se a l -
quM» con ó sbi les terroi oa v agua en nbuodanci: 
I u " ̂formarán Pinma n. l ' M a r i i n a o . 11577 4-4 
En la callo de Monserrato i i ú n e ' ' o 129, entre M u -ralla y T e m » n t e Roy, c .-na nuevo, se alquilan 
unos hermases b-jo» c o m p a e í t ^ s de s i la . saleta tros 
cuartos, cocina y rtamía, piso de m o í a i c o : en lo» a l -
to» in fo rmarán . E n la mUma se alquila en los altos 
n t i a h e r m c í a aala con balcón á la c«l!e, y cuar to» 
interiores y con balcón á la :all<>. con ó sin muebles, 
no oo admiten niñoo niños u i auinnles. 
13478 8 3 
Magriíficas habitacioTies 
Sa alquila ' ' a:ta^, entresuelos y baja», intoriores 
y non vis e. á la callo, con ó pin muablcs. en Ini es-
pléndida casa particular, c í i ' ledel Oblepo n. 07, e R -
qnlna á Habana. PreciiíS módicos . 
1350 1 8 3 
S S ALQUILA 
los alto» de lacasa San Tfrjscio4 ectupuestos de cinr 
hermosa.'' hahitacionja ton haicóa á la oe'le 
18538 0 4 
J E 8 1 T 8 m i h 3Í0KTE 
Santos Suárez n . 47, se «¡quila esta bonita casa, cen 
rala, saleta, cuatro grandes cuartos, coena, doa pa-
tios, agu* de Veuto y g^3, 4 centeno» al mea v «n el 
46 la llave é Informarán, 13504 6 3 
sa I I , Tulipán 
Iqui la E*ta h^rniTsa y fceica cás» se 




los altos da la «jasi, P / í icipii Alfonso, n ú m e r o 74, 
compuestos do ocho grandes liabitaciouos, sala, co-
ra«dor, d o s c e c l n í s y dosllaves-íe agua. E n 5a misma 
informarán. 131í)4 8-1 
5 W M M l l M W M f k 
Por esta canti lad mensual sa dá habi tac ión , comi-
da y asistencia en cana <le reconocida respetabilidad, 
siendo dos porsoaa* en cada cuarto. BMa caja ' eu -
ne todas la» comodid-viea ds un hotel No hay hora 
ftja para b s almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay pensión par», pori.ona» solas deade 6 hasta 10 
cemenes mensualee. 
Para informflB fliiigirse á D. Mannol Va-
llña, Compostela u 64. 
13125 8-3) 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan Empedrado uüra . 15. 
13403 8-2S 
rapanario 224 esq. ú Figuras.—Se alqu'ia c«ta 
de tabaco ó para c-itj.'ilccer alguna i n d u ? t r i í , con 
todas la» <;o:uod'd.»dos nonenariss para ambis esas. 
I c fo rmarún en M - M t e n . 72 
13296 a l 26 d l 4 27 n 
KL CAEMELO 
SP alquila la hermosa casa íi tnu-l» eo la l í i e a n . 
150, freoto á la es tación del Urbano, dotada do gr«n-
den h;ibit,»aionca, j a r d í n , b s ñ o y ca H'ÚQTÍZX̂ . T>;~ 
n ien toRjy 25. 12714 30-8 N 
Q E V E N D E U N S O L A R P O R L A M I T A D de 
j ^ a n v,i!<;r i.TTup'iesto dn do3 nícesor ia» v il a col 
gadizos, de 35 vjiras q i e dá ñíi re^ftftCaao 7 ci-ntencs 
mensaale» , y si si compra"ío^ le conviene en la mis • 
ma t é venden cochas y caballos. Es^a ia ontro Prin-
cipo y C tut^raf, á to.ias horaa^ 13674 4 7 
FA R M A C I A . — K e vende una en G ü i r a de Melena situad* en si res jor punt-o de la localidad, por t-¿-
i»«r que atisent.'.rse su duerio, i leudo sa precio m ó a v . 
co. It loi'rrí.ráii en es!a los rtiea. L u b é y Torraibas, 
O b r a p í a 3A y 35. -i-en Giiuirn de Melsna el Ldo, 1). 
A l b r to Herrera 1S63Í 20,6 
Se t raepas» Ja muy conocida y bien situadn c.vsa l e inquilinato (hace 30 años que lo es) Industria 
n 115, entre San Miguel y Neptnno. E s t á rany bien 
aroueblad'% y tudas la» habitacionei alqi-iladaf!, pro-
dncienlo burria u t l l i d d l , Mu dnoño por tener que 
ausentarse la d a r á barata. E n la misma i E Í o r m . - . í - á n 
á todas hora» y e t i rio manifiesto el detalbí do las 
existencics. n ú m a r o d e habitaciones, io <(uo pro luce 
cada una y demás datoa que se detecu. Indnsir ia m i -
mero 115. 13619 4 5 
ÍE S T A B L E C I M I E N T O S . — S E V E N D E C A S I Liregalado nri antiguo cafa y billar, 30 c a f ís más , 
27 bodegas, 35 f o n i i * » , 5 boticas, 23 kioscos y vidrie -
rus de thbajo y ^ d o lo que deseen c o m p r a r v do t o -
dos precio» M V-tl 'ña. Commpostola 61. T 969. 
]a570 4 4 
S E V E N D E 
una p a n a d f í a con víveres en eBquina, ein compe-
tencia. En Ri 'gla in formarán Santa Ana 125, l í en la 
13522 6 3 
EMPEDRADO 19 
Se í lquilan hermosas habi tacioae» y una espaciosa 
y p i n t o r r e a tala propia para escritorio. 
].V;05 4 5 
S E A L Q U I L A N 
en nueye centenes lo» espac ió los bajos de la elegan-
te ca«a Cuba 151 v habitaciones a'tas y b^ja» A pre-
cios mé licos. En losalt-íB in formarán . 
13591 4 5 
B E A L Q U I L A N 
10» bal >i d© la casa Salud n. 8, esquina á Rayo. 
Iíífl23 4-5 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión para una señora da edad Empe-
drado 33 inmediato á la plaza de San Jfian <'e Dios-
18601 4 S 
S E A L Q U I L A 
en el punto más cén t r ico de la Habana nna hermosa 
l iabi tac ién fresca y muy clara en casa de una f i m l -
ia decente pafa caballero ó matrimonio sin n iños . 
O -Re i l l y F0 entre r i a b i n a y Aguiar . 
13625 4-5 
So a lquüu ea casa de coita f i m i l i a una bonita sala de dos ventanas, con s.ielo» de marmol y una ó 
dos habitaciones contiguas: la cusa es de zaguán , 
muy fresca, en la mism » «e vendo una bolsa da c i r u -
gía completa, rueva, »e dá barata, y una caja de 
fnstrniMoiituE pa»a embalsamar. Paula n. 36, 
13002 ,. 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con B e r v i c i o anexo de cocina á ma 
t r i m o n i o s i n nifios ó s e ñ o r a s sola». Estrella n ú m e r o 
20 entro las de Angeles y R».yo. 
13308 4-5 
Encnatro luiges. 
Se alquilan los alto» de la ca-a calle del Gmera l 
Casa» n, 1 ontro Rayo y San Nico lá s , compunetoo 
de sala, p e q u e ñ o comedor y tros coarto» muy fre» 
co», como t ambién en el misma precio dos hermosas 
habitaciones j on puerta y vontana á la calle del R a -
vo «ntro Z u j j a v Dragones, con agua, inodoro & C 
I n f o r m a r á n en Zanja n, 5 esquina á R-iyo. 
13597 4 5 
IJIn el Vedado se alquila la cómoda y espaciosa ca-Jjss calle F . n . 8, con todas las comodidades ape 
t i r i b l c s La llave eu U bodega de la eRqnlna á di 
cha cafa y de su módiro alquiler i n f trma 'án en A -
g u i a r l l 6 . 13587 l » - 4 91-5 
MANTECA DE C H I C I I A E E O N 
MABCA "tSOL" 
Registrada. 
Pureza í n sn co' .facoión. 
Invariabilidacl cu tu «la»o. 
La msrea m á í an t i ga» y la mas acraditada en la 
Isla de Cuba. 
Euvasad.-» en terai.vo'as, cuñóte» y latas oiti.etas, 
raodi3 a, cuartos r ocFavc-s. 
D » ve'.t-i en MÍO» loo ea'abloci'nientos do vívoros 
al por mayor y al deta i í . 
Uoicos receplarcsi Oaibáíi y Cp. 
leces'tarlo BU du^íi-j, may en p r o p o r c i ó n en 
I'i0r.U}' ~ ^ "'mcoain 88, un carro en perfecto eata-f L ? ^ S $ £ Z t ± ^ nropio para repart ir dulces, 
dorado de 6 a ñ o ] 
p ó í n o . 
r de í>tt... - rtropio pi 
do y acabado de pinta t . , • n"! 
p a n a d e r í a ó cigarros. U u c a n » . . . v 
maost-o de t i ro y un fae tón muy f . i«r i^ . veran 
ra el c i m p ^ ó servicio de un m-ético. Pn»u.^ 
ea dicho ?r.lir t odo» 'ou d í i s d e f i l a l a r a r f u n A S u 
ds la tarde. 13508 4 4 
D E l E l E E 
SE V E N D E U N E S P E J O D E V A R A Y M E -dia por una cas'+.», luna doble en $15 plata; una 
l á m p a r a de cristal 2 iucea 30; 1 p r í n s a Ce copiar con 
su banquillo 6: nu mostrAdor c i r u i c o r í a 5; l m á q u i -
na brazo alto sin estrenar 15-90; una brazo bajo 5; 
un reloj francés 12: 1 i d , forma 8, 3. Monte 163. 
136E6 4 6 
V E D A D O 
Se vende un piano Gí .veau on muy buen estado, 
so da barato: en e' cafó L a Luna, calzada, d a r á n r i -
zón. 13664 4-6 
«35! " V E N D E 
un juego de »ala estilo Lu i s X I V , imi tación á p a l i -
sandro. A d e m á s cuatro hermosos cuadros con gra-
bados, uu efnejo, cuatro figuras de bronce con sus 
pedestales. Tres l á m p a r a s de cristal, una mesado 
comer, un aparador y u n j i r r e r o imitación nogal. 
U n escaparate palisandro do una luna, una cama 
imit;ic óu p a ü s . m d r i ) y una bastonera. Todo á pre-
cios módicos . I n f i r m a r á n Industr ia n . 116. 
13593 4-5 
GA N G A S : U N J U E G O D E S A L A L U I S X V , $31-80; un escaparate $14: un lavabo $10; un 
tscador $5; una mesa de ccrructera $0 60; un api.ra-
dor $8; seis sillas de Vieoa $6; una mr»sa de noche 
$4; nUr.» nmarilias á $S docena. Sul n? 84, 
13022 4-5 
CA M P A N A R I O 5 0 . - 1 J U E G O S A L A N E G R O Luis X v en muy buon estado 10 centenes; 1 a-
iirrador, 1 mepa corredera y un jarrero con piedra 
S centenes l í e 3 piez»' ' ; 1 f icapsrate con cristales al 
fi'ento 5$; 1 tocador 5$; 1 cacaparate en 4 centenes; 
1 ps-pelural c a m ó n ; r^apt-jo m e d a l l ó n 2$: 1 nalan-
g» ni.ro 4$. 13609 4 6 
Í23 V E N D E 
un piano de BDiselct F i l s y Comp.. f'-anoás, < 
nuevo y barato on la callo do Bor ta^a 16. 
C 2016 8-4 
GA L I A N O 79 - 1 J U E G O D E SKWA D E N O -gal macizo 50 centenes; 1 juego de cuarto de 
nogal y luna» biselodas compuesto de escaparate, 
cama, vestidor. 4 Billas y 1 «il ioncito en 80 cente-
nes; 1 escaparate de fren"o para h a m l r e en 20 cen-
tenes; 1 cama ds i d en 10 centenee; 1 escap arate de 
Sra. do fresno eu 18 centenes; 1 piano Gaveau 40 
centenes; 1 noche vis-a-vis en 80 conlenea; 1 l á m -
para cristal 6 luces 4 onzas; 1 cocuyera 1 onza; cillas 
do Viena á peso. Todo nuevo y casi en la mi tad de 
su ^alor. 13010 4-5 
L a Estrella de Oro-
Pardo y Fernandez Conu'oatala 40. Gran rea l iza-
ción de r m n bles, juegas da sala y de cuarii, esca-
parates, poinador.ia, lavabo», camas, sillas 1$ y 2 S i -
Unnofl. á $2 y 3 Aparadovfl-i. tinajeros. Mesas comer 
á $5 ,10 y 20. L á m p a r a s , l iras faroles de zaguán , b u -
fetes ministro, prendas de oro con piedras m u r ba -
ratas, leontinas al peso, sortijas con brilInnteH á $10, 
alfileres de corbata, 3 y $10, relojes de oro á 15 y 50, 
I S - ^ 8-4 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San J o s é . 
E n cate acreditada establecimiento se han recibido 
per ol ú l t imo vapor g rande» r emesa» de los famosos 
piases de Fie?el cou cuerdas doradas contra la h u -
medad y t a m b i é n p iónos hermosos de Gaveau, etc., 
que te venden sumamante módicos , arreglados á los 
precios. HBU un gran surtido da pianos usados, ga-
r3nt;zado3 al alcance de todas las fortunas: Se 
ormpran, cambian, alquilan y compenon de toda» 
clases: T e l . 1.457. 13431 26-36 N 
MUEBLES BiEATOS. 
Hay escaparates, peinadores, lavabos de depósitOr 
mesas da ñocha, do centro, juegos de sala, espejos 
canas l l l e rn» , aparadores, mena» de corredera», j a -
rrero», reb j«>s de pare 1, si l lería de todas clase», lám 
paras da cristal cosujera», l á m p a r a s de metal, per-
cheros, liraM, camas mamparas é i n f l i i d a i de objs-
+„. '•"'c mny barato. Animas n ú m . 81. L a Perla, 
tes - , - S~\ 
13-15i> 
i o s m m m i 
K:Z',..:.-M 
E L HEEHRO 
representa exactamente el hierro con 
tenido en la e c o n o m í a . . E x p e n m e n l a . ( l o 
por los principales medie ' jSiH mnnao, 
pasa inmedialamenle en la saríL'fe, no 
ocasiona e s t r eñ imicv . to , n-) lai^ya ei 
temago, no ennegrece loa a i é n t w 
rúmenss velcie gotas en cada comitla. 
Exijass ia Verdadera Síi'Cí 
pt Venía en todas las Pharmaaas. 
Pw ffiyor : 40 i ¿2, Eue Saint-Lizare, PiSlS 
p r e s e r v a y f o r t i f i c a los Cabel-
" los , de t iene su c a i d a é i m -
p i d e so v u e l v a n blancos; 
d e s t r u y e r a d i c a l m e n t e las 
c o s t r a s y m a t e r i a s gfa-sientas y promueve 
u n c r e c i m i e n t o a b u n d a n t e . Se vende t a m -
b i é n A c e i t e de l a m i s m a clase de u n Coior 
Rubio dorado. 
f 
Refresca e l semblan te cn los c l i m a s 
ca l i en tes , hace desaparecer las manchas 
de las pecas y p u r i f i c a ei r o s t r o de l o 
tos t ado de l a i r e ó d e l so l , c u r a t oda clase 
de e r u p c i o n e s c u t á n e a s suaviza m u c h o l a 
p i e l y l e d a u n c o l o r de l i cados y sobre 
m a n e r a ag radab le . 
i> 
Es l a me jo r P o m a d a d e n t í f r i c a : b l a n -
quea los d ientes é i m p i d e que se d e t e r i o -
r e n , hace desaparecer el t á r t a r o y p u r i f i c a 
e l a l / en to . 
Los P r o d u c t o s de R O W L A N D S ' «e 
h a l l a n é la ven ta en t o d a s las F a r m a c i a s , 
20, H s t t o n C a r d e n , LONDRES. Huyase de las 
imitaciones que san peligrosas y por io mismo 
¿arates. . 
p e r f u m e e x q u i s i t o " 
n 
8. A. R . la Duques» dm Toril. 
f f f f f t l 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos ios Perfumes 
E s e l do A T K m B O l ? , ^ a e e s e l s o l o v e r d a d e r o y o r i g i n a l . 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e Á t k i n s o n 
son muy superiores á iodos sus similares, conservau toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPOKAX, FRAKCIPANE, ESS, BOUQUET, KELIOTROPE, ¿OCKEY-CLÜB 
•y tocios loa olores en, Tsa.&sx.. 
B i ü s c s i i f í e s e d a l a s I m i t a c i o n e s ! ¿ í / ^ T ^ m a ^ r d s f f ¿ r i c f ^ l w t . K ^ « í : 
«a VÍVOS K U cA3A m T O D O S ).os PEEiuiiiaTAa T D» tos tÁSLBioix rts — i . k Z . ATKlíSOH. Ih Hú Boní Strtít, LajtírfA 
G O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
S O L U C I Ó N d e r 
Laureac/o cíe la Facultad de Medicina de París. — Premio Mcntyon. 
La Verdadera S o l u c i ó n C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
j.as Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articularas y mu?cuiares, y todas les "eces que se 
quiera calmar los padecimier los ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera S o l u c i ó n C L I N es el mejor remedio contra Jos 
Reumatismos, ia Gota y los Dolores. 
P A R Í S , cn GASA G L I N y Gia, y cn Zas principales Boticas. 
SAN IGNACIO 36 
C 1925 51-21 
S E V E N D E 
muy barato un magnífico caballo criol lo maestro át 
t i ro , nieto cuartae de alzada y «eis años d© edad. I n -
fonnar í f i Lacena 8. 13G40 6 6 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de modia r a z i , do gran alzada 
ra-vestro ÚK t i ro , color a l s zán tostado y sin rrsaliios 
E n Relea 113 i m p o n d r á n . 13532 6-3 
GANGA 
nn magnífico caballo americano de t i ro se vende 
en muy módico precio. Vertailo K. númerD 10, 66 
puede vpr. ¿ i n f o r m a r á n en S. Ignacio 50 
18305 15 27 
i m m m 
S E V E N D E 
uo milor do me Hn uao y una psrf j a do caballos do 
rado muy bueaa, jun to» ó R e p a i a í * ^ en méd taa pre-
cio. Calzada do Jesns de' Monte 346 í e pueden ver 
á todaa bor i B . 13652 4 6 
UÑ MAGNIFICO MILORD FRANCES^ ana limonera francesa, nn caballo ame-
ricano nuevo, do espléndidas condiciones; 
un tronco francóa nuevo; escaparate para 
arreos y caja do pienso. Todo en proporción. 
Jesús Maria n. 6. KÍ017 8 5 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 ^ 
Aparatos Gasógenos Continuos 
D E 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empipados con gran éxito en la Farmacia Central de lot fíoi-
pítales de Parit, en los vapores de la Compañía general Tians-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro on el manejo de la 
espita del ácido, se obtiene mejor epuraoion del gas y se su-
primo el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S O v ó i d o a y c i l indr i cos , con 
grande y peqneña palanca, montura muy cuidada, cristal de 
primera calidad, ensayado con presión fuerte, monturas de 
estaño inglés fundido, sin ninguna mezcla de plomo. 
72, rué du Cháteau-d'Eau, Parts 
El Catalogo se envía & quien le pida por Carta franqueada 
B U E N N E G O C I O . 
Por poco dinero ge vonde una guadua fabricada 
expresamente para pasear niños eu el Parque y un 
cabalUlo trinUario maestro de t i ro . Puode verse en 
la callo de la Z . j r j i n . 133, do 8 á f 
13599 4-5 
B E V E N D E N 
tres tíilniTÜB y un f i e ton . seis cocliej con sua cnba-
líos, juntos ó separados: pueden ver los úl t imoa 
de 6 ft 8 de la m a ñ a n a en Campanario ¡¿31. 
13564 •1 t 
N u e v 
Au Pciit Parií» 
Se solicita una buena oficiala 
O'Beili; dúm, m< 13549 
5 
de 
E S O . r . I C I T A 
fñ: nos raoret.a de 35 
sombreros Íra ÍU • j a i u n a infiita. Quesea pr&otl̂ K ola. Sueldo: 14 pesos plata 7 ropa ilmp}V= 18199 
40 ?.So? pv- i 
iü " l í U O f i - | 
4-1 t 
1 5 , R U E D E L A P A I X , P A R I S 
L a s p e r s o n a s d e l m u n d o e l e g a n t e y d e b u e n t o n o s e s u r t e n d e e l l a í 
Agua t l e C o l o n i a Imperial . S a p o c e t i , j a b ó n e s p e c i a l ; 
C r e m a d e F r e s a s ; — P o l v o d e C i p r é s p a r a t a c a r a . 
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